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PLAN DE  DESARROLLO  LOCAL EN LA PARROQUIA DE  SAN ISIDRO, 
CANTÓN SUCRE, PROVINCIA DE MANABÍ. 
 
LOCAL DEVELOPMENT PLAN IN SAN ISIDRO PARISH, OF CANTON SUCRE, 






El presente trabajo es un informe sobre estudios y trabajo de campo  realizados en la Parroquia 
Rural de San Isidro Cantón Sucre Provincia de Manabí,  investigación que permitirá elaborar una 
propuesta  participativa de Plan de desarrollo local. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida 
de la población. 
Se realizó un estudio socio-económico de la parroquia considerando aspectos  como: población, 
vivienda, salud,  educación, servicios básicos, organización social y económica productiva. Este 
estudio hizo posible conocer la situación actual, las fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades de la zona con  la participación de los diferentes actores sociales, quienes serán 
responsables de las decisiones con respecto a la problemática existente y a las perspectivas de 
desarrollo, involucrando el manejo sustentable y sostenido de los recursos existentes. 
Se enfoca el Plan de Desarrollo como una herramienta de gestión que busca promover el desarrollo 














The present work is a report on studies and field work in the San Isidro, Canton Sucre, Manabí 
province, research that will develop a participatory approach to local development plan. Its target is 
better the living conditions of the population. 
We conducted a socio-economic study of the parish considering aspects such as: population, 
housing, health, education, utilities, social and economic organization of production. This study 
made it possible to know the current situation, strengths, opportunities, threats and weaknesses of 
the area with the participation of different stakeholders, who will be responsible for decisions 
regarding the existing problems and prospects of development, involving the handling sustainable 
and sustained resources. 
It focuses on the development plan as a management tool that seeks to promote the development of 































PLAN DE TESIS 
1.       TEMA: PLAN DE DESARROLLO LOCAL EN LA PARROQUIA DE SAN 
ISIDRO DEL CANTÓN SUCRE,  PROVINCIA DE MANABÍ. 
1.1.   ANTECEDENTES. 
La Provincia  de Manabí forma parte de las siete provincias del Litoral, tiene un área de 18.893,7 
Km2 que alcanza aproximadamente el 7% del territorio nacional, tiene una población de 1.186.025 
habitantes de los cuales el 52% equivale a la población urbana y el 48% a la rural, según  datos del 
censo de población y vivienda 2001. Las características geográficas definen tres zonas 
diferenciadas, norte, centro y sur; EL Cantón Sucre está ubicado en la zona norte, siendo Bahía de 
Caráquez la cabecera cantonal, le separa la Bahía y el Cantón  San Vicente de su Parroquia Rural  
San Isidro, ésta parroquia se encuentra ubicada al sur del Cantón Jama. San Isidro está limitada al 
norte con el Cantón Jama, al sur  con el Cantón San Vicente y parroquia Eloy Alfaro y Convento 
del Cantón Chone, al oeste con la Parroquia Canoa del Cantón San Vicente. La parroquia tiene 
11,211 habitantes según  el censo de población y vivienda 2001, de los cuales 5,810son hombres y 
5,041 son mujeres, su extensión es de 271,3 km2 representa el 39% del área total del Cantón Sucre. 
La parroquia  de San Isidro es una zona altamente productiva, con suelos muy fértiles su posición 
geográfica es muy ventajosa  por estar ubicada cerca de la línea Ecuatorial  a  esto se debe la 
riqueza de su flora y fauna. Su economía se sustenta en la producción de la maracuyá, esta fruta 
tiene un  aroma especial o Briz, característica única  en toda la zona de Manabí ; existen extensas 
zonas de cría de ganado vacuno  destinados  a la producción de carne y leche en condiciones 
desventajosas ya que aplican conocimientos empíricos y no se aprovecha de la capacidad receptiva 
por cabeza, la producción de cacao de  fino aroma  en un futuro cercano  alcanzarán niveles 
importantes  en la economía familiar campesina  pero si se aplican procesos técnicos; también se 
cultiva yuca o mandioca variedad de cítricos y otras frutas, es el intermediario quien lleva mayor 
provecho del excedente de la producción agropecuaria.. 
La población económicamente activa de la parroquia está obligada  a salir en busca de las fuentes 
de trabajo, lo que va incrementándose el índice de migración campo ciudad y fuera de las fronteras 
nacionales. 
San Isidro ubicado en el corazón de la montaña está considerado como una potencia agropecuaria, 
es el lugar de concentración  de 56 comunidades aledañas en este total incluyen sitios y recintos, 




crecimiento de su cabecera cantonal, al no contar con vías de acceso en buenas condiciones, 
sistemas de riego y crédito etc. ha incidido en su escaso desarrollo y se evidencia en sus habitantes  
bajos niveles de ingreso, bajo nivel de consumo Per cápita y en sí  en bajas condiciones de los 
niveles de vida. 
Es substancial mencionar que en el centro del poblado se levanta un Centro Ceremonial, según 
historiadores fue santuario de culturas prehistóricas, es una Tola  de 17 ms. de altura y 100 mts2 de 
diámetro, la misma que va deteriorándose  y poblándose inclusive podría desaparecer si  no se  
emprende un plan de acción que permita conservar la identidad cultural de la parroquia y en un 
futuro desarrollar el turismo; otro recurso valioso es el paisaje el cual debe ser considerado y 
aprovechado para el ecoturismo. 
En base a lo expuesto anteriormente el propósito de esta investigación es conocer y analizar 
científicamente los problemas y carencias sociales, económicas y ambientales de la Parroquia Rural 
de San Isidro. La oportunidad de desarrollo y soluciones que en conjunto  con la comunidad y 
gobierno local que puedan lograr, con el objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida de 
los habitantes. 
1.2.   JUSTIFICACIÓN. 
Los gobiernos seccionales y locales deben comprometerse a proporcionar un nivel de vida 
adecuado para  sus habitantes mediante la explotación racional de los recursos naturales, así como 
los recursos económicos. Considerando a la tierra como recurso renovable, junto a la ganadería que 
son los pilares fundamentales de la economía encontrándose en mayor  proporción en las zona 
rurales. 
En los últimos años las  municipalidades han adoptado el concepto de planificación, que parte de la 
descentralización como reforma democrática  del Estado para alcanzar una estabilidad económica y 
social, con la participación de la comunidad en un proceso de construcción colectiva, tomando a la 
planificación como el principal camino del cambio. 
La elaboración de un Plan de Desarrollo Local  para la Parroquia de San Isidro demostrará la 
capacidad de concertación de autoridades y sociedad. Además de evaluar el cumplimiento de las  
metas y objetivos que en él se planteen. 
El principal beneficiario será la comunidad de San Isidro, que de darse cumplimiento con lo 
determinado se harán realidad sus aspiraciones de mejorar la calidad de vida y superar la pobreza. 
1.3.   IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 




85% de la población rural y el 52% de la urbana siguen siendo pobres, estos elevados índices han 
ocasionado la migración temporal o definitiva a otras ciudades o países, además va en aumento la 
delincuencia, alcoholismo, drogadicción, desintegración familiar y otros problemas sociales. 
El aumento acelerado de la población urbana se debe al propio crecimiento vegetativo, pero 
también al acelerado proceso de migración campesina, debido a la crisis del campo por falta de 
tierra y de oportunidades de empleo. 
La pobreza se puede definir como la incapacidad estructural de un hogar para proporcionar a sus 
integrantes la satisfacción de sus necesidades básicas. Para esta definición se parte  de la 
consideración de una canasta básica y se establecen como pobres aquellos hogares cuyo consumo 
se ubica por debajo de esta canasta básica. Indigentes son aquellos hogares cuyo ingreso o consumo 
se encuentra por debajo del costo de una canasta básica de alimentos, de tal forma que no llegan ni 
siquiera a cubrir sus requerimientos nutricionales básicos. 
La carencia de un Plan de Desarrollo o su inadecuada aplicación son realidades que determinan que 
el progreso de una población sea limitada, ya que aun existiendo un grado de organización ésta no 
es suficiente para incrementar el nivel socio económico de sus habitantes, así también la deficiente 
administración de los recursos por parte de las autoridades de turno.  
La población de la parroquia de San Isidro en su mayor parte corresponde a estratos medios y 
bajos, por lo que el nivel de educación también se encuentra en los mismos parámetros, tornándose 
indispensable poner atención oportuna al  sistema educativo con  sus respectivas capacitaciones, 
buscando así la forma de motivar a la juventud para que sean ellos, quienes identifiquen problemas  
causas, y propongan soluciones acertadas, estableciendo relación directa con la Junta Parroquial.  
 También hay marcados problemas en el ámbito de la salud, educación, economía, organización, 
seguridad, infraestructura física, falta de vivienda y servicios básicos.  La pobreza de la parroquia 
alcanza un índice del 81% según cuadros estadísticos diseñados por el  Consejo Provincial de 
Manabí, el nivel de desarrollo socioeconómico de la parroquia es muy limitado a pesar de su 
enorme potencial agropecuario que existe en esta zona. 
La definición de desarrollo  como el proceso deliberado de cambio social que persigue como 
finalidad última la igualación de las oportunidades sociales, políticas y económicas en la sociedad. 
Los  municipios y Consejos  Provinciales desempeñan un papel importante como es en la 
formulación de planes de desarrollo y deben convertirse en la herramienta fundamental para 
contrarrestar los niveles de pobreza en cada región del país. 
A nivel nacional y regional se han diseñado y aplicado diversos tipos de planes de desarrollo 




habitantes, y no han generado resultados eficientes al final de su ejecución, ya  sea por 
controversias políticas, débil gestión participativa, carencia de recursos y liderazgo. 
Para impulsar el desarrollo de la parroquia de San Isidro se requiere de urgencia que se diseñe un 
Plan de Desarrollo Local que se convertirá en una herramienta de gestión, capaz de encaminar a la 
población, a la Junta Parroquial, así como a los gobiernos seccionales y demás organizaciones 
copartícipes en busca del mejoramiento  del nivel de vida de sus habitantes, a la optimización de 
sus recursos y  a la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la consecución de los 
objetivos que se proponen.  
1.4.   DELIMITACIÓN. 
Delimitación temporal.- Esta investigación será de mediano plazo, es decir será formulada para el 
período 2012 – 2017 
Delimitación  espacial.-  El estudio  se enfocará en el diseño de un Plan de Desarrollo de la 
Parroquia de San Isidro, del Cantón Sucre, su  análisis se basará en todo el ámbito parroquial. 
 
1.5.   OBJETIVOS. 
1.5.1.   Objetivo general 
Elaborar un Plan de Desarrollo Local en la Parroquia Rural de San Isidro, a fin de mejorar las 
condiciones de vida de la población. 
1.5.2.   Objetivos específicos: 
1. Realizar un diagnóstico socio-económico participativo de la parroquia de San Isidro para así 
determinar las condiciones en las cuales se desenvuelven sus habitantes. 
2. Precisar  y analizar las necesidades prioritarias de la parroquia, conjuntamente   con la 
participación ciudadana y autoridades del sector. 
3. Diseñar una propuesta participativa del Plan de Desarrollo Local para la Parroquia  Rural  de 
San Isidro                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.6.   HIPÓTESIS. 
1.6.1.   Hipótesis general 
El empleo del planteamiento del Desarrollo Local, ayudará a mejorar la condición de vida de los 




1.6.2.   Hipótesis secundarias: 
1. La frágil planificación de la parroquia y la escasa participación ciudadana no han motivado a 
que se realicen eficientes diagnósticos socioeconómicos. 
2. Al identificar los principales problemas socioeconómicos, se podrá  encontrar posibles 
soluciones que se aplicarán en la parroquia de San Isidro 
3. Con la participación activa de los habitantes de la parroquia de San Isidro en la elaboración del 
Plan de Desarrollo, mejorarán sus condiciones de vida. 
1.7.   MARCO  TEÓRICO. 
Según estimaciones de un  estudio del Banco Mundial, cerca del 44% de la población  de América 
Latina y el Caribe es considerada rural, un concepto que abarca múltiples dimensiones y que 
engloba factores como el acceso a servicios sociales e infraestructura, los eslabonamientos con el 
empleo y los mercados de bienes, así como la participación en actividades agropecuarias  y 
relacionadas. La importancia del sector rural es considerable en la región por distintos factores: la 
alta contribución de la agricultura en el producto nacional bruto, el  impacto de la agricultura en el 
medio ambiente, la contribución del sector rural al desarrollo de otros sectores de la economía, así 
como la alta incidencia de pobreza en las áreas rurales. 
La presente investigación se sustenta en lo referente a los ámbitos social y económico en la zona de 
estudio, su situación actual con el fin  de buscar  el desarrollo  sostenido y sustentable de la 
Parroquia. 
El acelerado avance de la ciencia y la tecnología ha ocasionado cambios muy notables en las 
sociedades, ha dado lugar  a la marginalización de ciertos grupos sociales, lo que significa retraso, 
pérdida de competitividad y economías de subsistencia. En este país existe un modernismo 
acelerado en las ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca y es muy lento el de las parroquias 
rurales, el desarrollo es concentrado e inequitativo, el margen de desigualdad social y económico es 
muy amplio; esta realidad impulsa a buscar formas de acciones para que las economías menos 
desarrolladas funcionen mejor, se impulse el comercio y genere más riqueza, es una misión  de 
gran alcance la participación oportuna de los gobiernos locales los mismos que deben constituirse 
en instituciones eficientes para elaborar y materializar programas destinados a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la parroquia. 
La teoría del desarrollo local trata del uso  de las potencialidades no explotadas en las 
comunidades, las cuales representan una reserva para enfrentar los aspectos excluyentes de la 
globalización neoliberal. Por experiencias practicadas se observa que son más significativos los 




La aplicación del modelo neoliberal en los diferentes países de América que no tenían las mismas 
condiciones de los países de Europa, no pudieron soportar estas medidas. La contracción de la 
demanda produjo disminución en la producción, la apertura de los mercados e importación masiva 
de producción, acabó con la producción interna, disminuyó el Tamaño del Estado y generó 
agudización del desempleo, todo esto llevó al aumento de la pobreza y a una mayor polarización de 
la sociedad.  
Sunkel y Paz.-  señalan: “El desarrollo significa lograr una creciente eficacia en la manipulación 
creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y social así como sus relaciones con otras 
unidades políticas y geográficas “   1.  Se refiere a la reorientación de la política de desarrollo, 
mediante la intervención   del gobierno, persiguiendo elementos que ayuden al mejoramiento local.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Muiños y Cortegiano.- consideran: Que las primeras formulaciones del desarrollo local, coinciden  
con un período de crisis económico en Europa en los años setenta, siendo una propuesta directa de 
los agentes locales a los nuevos desafíos dados por la reestructuración y ajuste económico, 
encaminándose a buscar soluciones alternativas en su entorno, con recurso propio y 
constituyéndose  en promotores del desarrollo entre los gobiernos locales. La vertiente del 
desarrollo va más allá del crecimiento y riqueza material.  
Gallicchio.-  dice: Cuando se habla del desarrollo de un territorio, se lo concibe en relación a 
cuatro dimensiones básicas: económico, político, social y ambiental” 2, conceptuando, lo 
económico a la creación, acumulación y distribución de la riqueza; social y cultural se refiere a la 
calidad de vida a la equidad y a la integración social; ambiental referida a los recursos naturales y a 
la sustentabilidad de los modelos; política vinculada a la gobernabilidad de un territorio y a la 
definición de un proyecto colectivo específico, autónomo y sustentado en los propios actores 
locales. 
El desarrollo local consiste en crecer desde un punto de vista endógeno, y también  obtener 
recursos externos, inversiones, recursos humanos, recursos económicos, así como mejorar la 
capacidad de control del excedente que se genera en  un nivel  local. Los actores deben ser capaces 
de utilizar los recursos que pasan y quedan, en su ámbito territorial, para mejorar las condiciones de 





1.  Sunkel y Paz; El desarrollo Latinoamericano y la Teoría   del Desarrollo, Editorial Siglo 21,            México 1822.  
2.Gallicchio Enrique, El desarrollo Económico Local en América Latina,  
Arocena.- considera: que los procesos de desarrollo local supone una activa participación 
ciudadana y de actores locales, en búsqueda del desarrollo y además supone espacios de 
concertación entre los distintos actores para el diseño de estrategia. 
El centro latinoamericano de economía humana (CLEAH).- considera: Para que el desarrollo 
local sea viable, los actores deben desarrollar estrategias de cooperación y alianzas con actores 
extra locales, con la finalidad de elevar la calidad de vida en el territorio, contribuir al desarrollo 
del país y enfrentar a los retos de la globalización. 
Un plan de desarrollo en una parroquia rural es un paso a la modernidad y para alcanzar los 
objetivos propuestos se deben buscar soluciones sostenidas cuya eficacia no sea aislada, deben 
relacionarse entre sí. 
La construcción y promoción del desarrollo debe ser objetivo prioritario de las autoridades siendo 
ellas protagonistas y responsables de la sociedad, buscando consensos entre los actores 
involucrados para beneficio colectivo. 
Esta investigación busca promover la optimización de los recursos naturales de la zona y 
desarrollar estrategias de sus habitantes en nuevas actividades económicas. También se pretende 
fortalecer el empoderamiento o sea aumentar  la capacidad de las familias campesinas de influir en 
los gobiernos seccionales de la provincia de Manabí e incluso en el Gobierno Central, y como 
último punto es fortalecer la seguridad  a la vida  e incluso al turista que visite este  lugar. San 
Isidro está considerada como “Ciudad Sagrada” cuna del de la cultura Jama -  Coaque. 
El Plan de Desarrollo Local para la parroquia de San Isidro, se formulará bajo una planificación  
democrática participativa, logrando un consenso regional entre todos los actores y sujetos 
relacionados. Por tanto esta investigación  se realizará aplicando elementos importantes como la  
participación ciudadana, por ser conocedora  de las necesidades reales que aquejan al sector, siendo 
la comunidad la más  interesada y beneficiaria de su aplicación; otro elemento será la coherencia 
interna y externa, debiendo haber articulación con políticas y programas a nivel municipal y planes 
sectoriales a nivel provincial y regional; otro elemento será la flexibilidad, capaz de que pueda 
adaptarse oportunamente a cambios políticos, sociales y económicos vinculados con la comunidad, 
así como desastres naturales, transformaciones productivas, migraciones etc.; también será 
estratégico y operacional, ya que el desarrollo se materializa en el mediano y largo plazo. 
Esta investigación se sustentará en la teoría del desarrollo local. Teoría del desarrollo sustentable  y 
teoría del desarrollo humano. Teorías modernas que centran su preocupación  en el ser humano y 





1.8.   MARCO CONCEPTUAL. 
Desarrollo.- Es el proceso permanente y acumulativo de cambio y transformaciones de la 
estructura económica y social a fin de que la sociedad logre equidad en la distribución de los 
medios de producción, así como también una mejor distribución y redistribución del ingreso como 
alternativa para mejorar las condiciones de vida. 
Desarrollo  local.- Es la organización de una comunidad en torno  a un plan de desarrollo 
territorial dentro de una perspectiva de construcción social.  Desarrollo que está directa e 
indirectamente vinculado con la pobreza. 
Pobreza.- En el plano social son las desigualdades en el reparto de los recursos, de los servicios y 
del poder. 
Desarrollo  sostenible.- Es dar lugar a que el crecimiento económico y social  se lleve a efecto 
conservando la naturaleza, promoviendo los impactos ambientales y consiguiendo neutralizar las 
agresiones del medio. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, es algo 
capaz de sostenerse indefinidamente en el tiempo sin agotar nada de los recursos materiales o 
energéticos que necesita para funcionar.  
Desarrollo humano.-  Es la capacidad de desarrollar el conocimiento, una vida saludable, 
disponer de recursos económicos suficientes que  permita llevar un nivel de vida dentro de los 
parámetros normales, tener libertades políticas, es decir todo lo que signifique mejorar las 
condiciones de vida del  ser humano. 
 
FODA.- (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es un instrumento  que sirve para 
conocer y analizar la situación competitiva de una organización  o de un país. Su principal función  
es detectar las relaciones entre las variables más  influyentes para poder diseñar estrategias 
oportunas  en el ámbito interno y externo de cada organización. 
Lineamientos estratégicos.-  Son fines o medios de acción  y son el medio para alcanzar los 
objetivos. 
Misión.- Es determinar quiénes somos, permite establecer la identidad de una organización, 
institución o localidad y debe estar en función de la visión. Indica la manera como  una institución 
u organización pretende lograr y consolidar las razones de su existencia. Señala las prioridades y la 
dirección de la organización, las actividades a realizar, al igual que determina la contribución de los 




Planificación.- Es un proceso de reflexión que se desarrolla antes de actuar. 
Planificación estratégica.- Proceso continuo de decisiones y de  organizaciones y medición de los 
resultados comparándolos con las expectativas. Es un intento de calcular el impacto que a largo 
plazo van a tener las acciones que se emprenden ahora. 
Políticas.- Son algunas reglas básicas que se emplean para todo lo que se realiza. Son ejes 
transversales que favorecen al desarrollo. 
Programas.- Es el conjunto de proyectos y actividades definidos para cumplir con la misión, los 
objetivos, las estrategias y las prioridades. 
Proyecto.- Es un conjunto de actividades coordinadas encaminadas a resolver necesidades o 
problemas establecidos por objetivos específicos en un tiempo determinado y con el financiamiento 
y equipo humano para lograrlo. 
Visión.- Es un conjunto de ideas alcanzables que proporcionarán el marco de referencia en el que 
una determinada región, localidad, institución o empresa quieren y esperan ver en el futuro. Es lo 
que permitirá a los actores señalar el rumbo para lograr el desarrollo esperado. 
1.9.   MARCO LEGAL. 
La presente investigación a realizarse se sustenta sobre la siguiente base legal: La Constitución 
Política del Estado; artículo 3, en donde especifica que el deber primordial del Estado Ecuatoriano 
es impulsar el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo. En el artículo 243,  en el 
numeral 1  señala que, uno de los objetivos permanentes de la economía es el desarrollo 
socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, ambientalmente sustentable, y 
democráticamente participativo. 
La Ley de Régimen Municipal en su artículo 12  señala que el progreso y la indisoluble unidad de 
la nación ecuatoriana, tiene en la autonomía  y gestión municipal un verdadero soporte, en tanto 
que los municipios procuren el bien común local a través del bienestar material de la colectividad y 
la contribución al fomento de los intereses locales. 
La Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, con todos sus principios, competencias y 
atribuciones. 
1.10.   METODOLOGÍA. 
El presente Plan de  Desarrollo se elaborará recurriendo a varios métodos que se constituyan en el 
camino más adecuado para la comprobación de las hipótesis y dar respuesta al problema de  




través de las técnicas y fuentes más adecuadas. El Plan de Desarrollo se lo diseñará    con la 
participación activa de los actores que existen en la localidad de manera que la consecución de las 
diferentes acciones estén marcadas por el compromiso de toda la comunidad, las instituciones 
públicas, las ONG S y los sectores, representados por sus líderes  y organizaciones  entonces la 
elaboración de los Planes serán llevados a cabo con la participación ciudadana. 
 La información también se obtendrá de las fuentes secundarias o bibliográficas la observación 
científica, el análisis  de documentos de Internet.  Considerando un diseño claro y funcional  de las 
técnicas de campo para facilitar su análisis. 
Descriptivo.-  Consiste en procesar datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de la 
población objeto de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados (datos 
agrupados y ordenados),  para el análisis  correspondiente según los objetivos e hipótesis. 
Explicativo.- Interpreta la situación en forma global definiendo variables, utilizando herramientas 
estadísticas, y sintetizando en forma clara la información a fin de discutir sus resultados, así como 
concretar propuestas y recomendaciones  prácticas. 
1.11.   Métodos de estudio.  
Se utilizará para el proceso de la investigación  el método inductivo y deductivo.  
Método inductivo.-  se basa en la acumulación de datos su tendencia permite extrapolar o 
generalizar el comportamiento de los sistemas  en estudio. La veracidad de sus conclusiones se ven 
reafirmadas con la generación de más  y más datos que apunten a la misma dirección. 
 Método deductivo.- Es básicamente un proceso intelectual. En este caso una mente creativa 
imagina una explicación razonable para un conjunto de datos y elabora una teoría que permite 
compatibilizar la información disponible.  
El método inductivo  y el deductivo están en íntima conexión y estrechamente relacionados y, 
desde el punto de vista más fundamental, la deducción es ir de lo simple, particular o concreto para 
llegar a lo complejo, general o abstracto y, la inducción parte de lo complejo, abstracto  y general 








1.11.   VARIABLES – INDICADORES 
VARIABLES   INDEPENDIENTES 
 




1.12.   PLAN ANALÍTICO 
 
CAPÍTULO   l: 
 1.    PLAN DE TESIS 
1.1.     Antecedentes 
1.2.     Justificación 
1.3.     Identificación del problema 
1.4.     Delimitación 
1.5.     Objetivos 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES 
                           
EDUCACIÓN 
Oferta educativa Numero de oferta educativa 
Demanda educativa Número de demanda educativa 




Tenencia de la vivienda Número de viviendas 
VIALIDAD 
YTRANSPORTE 
Servicio de transporte Número de unidades de 
transporte 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES 
                                 
 
EDUCACIÒN 
Analfabetismo Tasa de analfabetismo 




Tasa y número de población 
Económicamente activa 
SALUD Salubridad Condiciones, buena, mala y regular. 
VIVIENDA Características de la 
vivienda 
Porcentaje de las características de la 
vivienda. 
 
Servicios con la que 
cuenta la vivienda 
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2.  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA DE LA PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO 
 
2.1. GENERALIDADES DEL PAÍS, LA PROVINCIA Y DEL CANTÓN 
 
2.1.1. Generalidades del país. 
 
 
 La República del Ecuador se constituyó como un Estado libre e independiente  tras su separación 
de Colombia ocurrida en 1830. Desde entonces, han estado vigentes 19 Constituciones, siendo la 
Constitución de la República aprobada en referéndum de 27 de septiembre de 2008, la que 
actualmente organiza la institucionalidad y competencias del Estado, así como también, reconoce 
un amplio marco de derechos y garantías en favor de las personas bajo la jurisdicción del Estado y 
las ecuatorianas y ecuatorianos en el extranjero. Es importante destacar que la  nueva Constitución 
trae consigo un período de transformación política, institucional, normativa, económica y social, 
que requiere de la creación o reforma de leyes y políticas inadecuadas, así como de instituciones 
incompatibles. 
Tras la celebración del Acuerdo de Brasilia con el Perú, el 26 de octubre de 1998, la superficie del 
país se determinó en 256,369.6 Km. cuadrados, más la propiedad sin soberanía de un tramo de 1 
Km. cuadrado en Tiwinza, dentro de la selva peruana, lugar especialmente emblemático por razón 
del conflicto limítrofe con el Perú en 1995. Así, el país limita al norte con Colombia, al sur y al este 
con el Perú y al oeste con el Océano Pacífico. 
 El territorio nacional está constituido por 24 provincias. Una provincia se encuentra en la región 
Insular que es el Archipiélago de galápagos, siete en la región  Costa, diez en la región Sierra y seis 
en la región Amazónica. La determinación de las regiones obedece principalmente a la situación 
geográfica y climática del país. 
 
 La región insular es un archipiélago de origen volcánico, ubicado en el Océano Pacífico a 1,050 
Km. Del continente, comprendido por 13 islas grandes, 6 islas pequeñas y 107 islotes, que 
comprenden la zona climática “ecuatorial” del país y tiene una extensión de 8,010 Km. cuadrados. 1 
La región costa, se encuentra en la franja occidental del país y cuenta con una geografía que, 




bosques de gran densidad, por lo que comprende las zonas climáticas “seca” “tropical húmeda”1 y 
“meso térmica”2. De las siete provincias de la región costa, solamente Esmeraldas, Manabí, Santa 
Elena, Guayas y El Oro, tienen costa marítima, mientras que Santo Domingo de los Tsáchilas y Los 
Ríos, limitan con las provincias costeras y las de la sierra. La costa tiene una extensión de 68,323.6 
Km. cuadrados, sin embargo, gracias a la región insular, la superficie costera del país es de 70.000 
Km. Cuadrados. 
 La región sierra se encuentra en la franja del callejón montañoso de la cordillera de los Andes, 
cuya geografía se compone de valles cálidos y fríos, bosques montañosos, nudos montañosos, 
páramos y nevados, que comprenden las zonas climáticas “meso térmica semihúmeda”3, “meso 
térmica seca”4 y de “páramo”5; y cuenta con una extensión 63,515.9 Km2  















1. Temperatura media de 23º con precipitaciones irregulares de aproximaciones entre 1500 Mm anuales 
2. Temperatura media de 23º y 24º con precipitaciones anuales entre 126 y 500 mm 
3.Temperatura media de 26º  con precipitaciones anuales entre 500 y1000 mm 
4 Temperatura media entre 23º a 27º con precipitaciones anuales entre 1000 y 2000 mm 
5 temperatura de 25º que se mantienen casi todo el año con precipitaciones anuales entre 3000 y 6000 mm 
 







Finalmente, la región amazónica  se encuentra en el área continental oriental, correspondiente a la 
selva amazónica, cuya geografía avanza desde el descendimiento de los andes hasta la zona 
selvática, se compone de selvas tupidas y exuberantes, ríos de gran tamaño que alimentan el Río 
Amazonas, puesto que se forman del deshielo de los andes y las lluvias selváticas. A esta región 
corresponden las zonas climáticas “meso térmica” y “tropical húmeda”,6  tiene una extensión de 




GRÁFICO  1 




















El Ecuador, como miembro activo de la comunidad internacional , pertenece a las principales 
organizaciones internacionales tales como la Organización de Naciones Unidas, Organización  de 
Estados Americanos, Grupo de Río, Unión de Naciones Sudamericanas, Comunidad  Andina de 
Naciones, Organización Mundial de Comercio, Mercado Común del Sur, Fondo Monetario 
Internacional, banco  Interamericano de Desarrollo, Fondo Latinoamericano de reservas, 
Organización de países exportadores de petróleo y Organización Latinoamericana de Energía. 
Demografía del Ecuador 
La población de la República del Ecuador al año 2011 según censo 2010, asciende a 14.483.500 
habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 56.5 habitantes por 
km². 
Estructura de Población: Hombres  6'830.674,  Mujeres: 6'879.560 
Según edad: 0-14 años: 34.9%; de 15-64 años: 60.6%; de 65 años y más: 4.5% 
Promedio: Total: 28.4 años 
Hombres: 22años y Mujeres: 23 años  
Índice de Crecimiento Poblacional: 1.95% (CENSO 2010) 
A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se concentraban con más alta frecuencia en la 
región Sierra en los Andes, hoy en día la población está dividida casi equitativamente entre Sierra y 
Costa. 
La población ecuatoriana es etnoracialmente diversa, pero resulta difícil establecer porcentajes 
exactos a distintos grupos ya que la definición que tenía no es equivalente a la de raza, y las 
estadísticas sobre la composición etnoracial del país según diferentes fuentes varían por este 
motivo. 
Según datos publicados por el INEC sobre el censo de población y vivienda 2010, mostró ciertas 
peculiaridades de la evolución del comportamiento del país y que refleja también una mejora y 
tendencia de comportamiento a tener una demografía propia de un país desarrollado. Entre algunas 
características, el acceso a tecnologías por sus habitantes que llega a un considerable porcentaje. La 
pirámide poblacional muestra una tendencia cada vez más perpendicular, lo que denota, menor 
número de hijos por pareja, mayor porcentaje de adultos mayores, y una población que en la 
actualidad su mayoría está en edad de trabajar. 




diferencia entre el censo del 2001 al 2010 fue de 9 años y no 11 años como entre 1990 y el 2001 
cuando el Ecuador subió su población de 9.6 millones en 1990 a 12.2 millones en el 2001, Una 
diferencia de 2.6 millones de habitantes en 11 años, y de 12.1 millones de habitantes en el 2001 a 
14.5 millones en el 2010, Una diferencia de 2.4 millones de habitantes en 9 años. Se estima que 
para el próximo censo que sería en el año 2020 la población ecuatoriana sería de 17.0 a 17.5 
millones de habitantes y para el 2030 el Ecuador tendría 21 millones de habitantes, posiblemente 
pasándole a Chile en población o en pares ambas naciones sudamericanas 
Población Analfabeta 
En el Ecuador se considera analfabeta a las personas mayores de 15 años que no saben leer y 
escribir. El promedio nacional de analfabetismo está en el 6.8 por ciento. El promedio nacional de 
analfabetismo digital esta en el 29.4 por ciento. Esto refiere a las personas que tiene conocimientos 
básicos de manejo de tecnologías como computadores, Internet, entre otros. El promedio de años 
de escolaridad para personas mayores de10 años es de 9.0% 
Migración 
Entre los años 1996 y 2000, la inestabilidad política y económica del país motivó a que una décima 
parte de la población optara por la emigración, principalmente hacia España, Italia, y en menor 
grado a los Estados Unidos. 
A pesar de esto el Ecuador recibe a miles de personas que provienen mayoritariamente de 
países vecinos, especialmente de Colombia, que aún enfrenta muchos problemas con la 
guerrilla existente en ese país; y Perú, que cuenta con una moneda propia cuyo cambio es 
muy inferior al de la moneda ecuatoriana (Dólar estadounidense). Se estima que más de 
medio millón de colombianos vive en el Ecuador y cerca de 200.000 son peruanos. Otras 
migraciones notables se dieron con los chinos cubanos, estadounidenses, entre otros desde 
2009.Cifras que superan los miles. 
Según su Cultura 
El instituto nacional de estadísticas y censo (INEC) en su censo de población y vivienda del 28 de 
Noviembre de 2010, estableció mediante la pregunta: Como se identifica usted SEGÚN SUS 
COSTUMBRES Y CULTURA, refiriéndose mas allá del color de piel de la persona y sus raíces a 
sus costumbres y cultura propia del individuo. Así quedó determinado que los grupos étnicos 
existentes en Ecuador bajo este concepto son los siguientes: 




 los montubios (campesino del litoral ecuatoriano) con el 7.4% 
 afroecuatorianos o Afrodescendiente con el 7.2% 
 los amerindios o indígenas con 7%. 
 los latinos con el 6.1% 
 otros grupos 0.4% 
Los latinos en su mayoría, son descendientes de españoles y otros países europeos. Pero también 
destacan un numero notable provenientes de norteamericanos, del cono sur de América y árabes en 
baja medida. 
Los afroecuatorianos o afrodescendientes tiene orígenes de africanos subsaharianos. 
Los montubios, son habitantes rurales del los interiores de las provincias de la costa ecuatoriana. 
Los mestizos son descendientes de la mezcla de indígenas o amerindios con latinos. 
Cabe destacar que los montubios no son una etnia ni tienen rasgos físicos establecidos, sino son 
simplemente una cultura adoptada y moldeada durante décadas por moradores de las zonas rurales 
de la costa ecuatoriana, que en su 70% aproximadamente son latinos y el 30% mestizos (según su 
fisonomía) 
Bajo estos parámetros se puede establecer cifras nacionales de población según fisonomía: 
 Mestizos 40% 
 latinos 35% 
 Amerindios o Indígenas 10% 
 Mulatos 10% 
 Afrodescendientes o afroecuatorianos 4.9% 
 Otros 0.1 
El aumento acelerado de la población se debe al propio crecimiento vegetativo, debido a la crisis en 
el campo por falta de tierra, incentivos para la actividad agropecuaria, oportunidades de empleo y 
educación pero quienes más migran a las ciudades   son  el grupo de gente joven, el agro va 
perdiendo este capital humano valioso pero lo ventajoso sería  si la mayoría de ellos regresen a su 









2.1.2.  LA PROVINCIA DE MANABÍ. 
 
La palabra Manabí proviene de dos vocablos quichuas. Mana que significa nada y Phi que quiere 
decir agua. Posteriormente el vocablo phi se transformo en Bi, el resultado final es que Manabí 
significa sin agua. Existen historiadores que consideran que el nombre de la provincia se dio en 
honor a la tribu “Manabies” que junto a los “Cancebies” dieron cierta resistencia a la conquista 
española y surgió el nombre de Manabí en su homenaje conforme se evidencia en las Actas del 
Congreso de la República de Colombia de 1824. 
Su Capital es Portoviejo, la provincia de Manabí se encuentra ubicada en la parte central de la 
región litoral y del país. Se extiende en la línea equinoccial por ambos lados, de 0º 25’ latitud norte 
hasta 1º 57’ latitud sur y de 79º 24’ longitud este a los 80º 55’ longitud oeste.  Limita al oeste con 
el Océano Pacífico, al norte con la provincia de Esmeraldas, al este con la provincia de Santo 
Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, al sur con la provincia de Santa Elena y al sur y este con la 
provincia de Guayas. En la costa se encuentra la ciudad y puerto de Manta, el cual es un importante 
centro pesquero y de transferencia de carga del Ecuador. Manabí es la tercera provincia más 
poblada de Ecuador. 
Se divide en 22 cantones y tres secciones geográficas o zonas cardinales: La Zona Centro y Sur de 
Manabí que fueron territorios anexados a la antigua Tenencia y Partido de Puerto Viejo con sede en 
la actual ciudad de Portoviejo.  
Su población es de 1, 369,780 según datos del INEC al último Censo Nacional del 2010. 2 
 Tasa anual de crecimiento: 1.60% 
 edad media de la población: 28.2 años 
 analfabetismo >=15 años: 10.2% 
 analfabetismo digital >=10 años: 34.3% 
 superficie 18,400 km2 
 densidad poblacional 71 hab/km2 
 fundación 25 de junio de1824 
Si bien al igual que la mayoría del país los manabitas se consideran por costumbres y tradiciones 
mayoritariamente mestizas, esta realidad se discrepa de la realidad física del manabita promedio 
pero no exclusivo; esto debido a que sobre todo en esta provincia la gente en su notable mayoría 
tiene piel blanca. Pero debido al criterio generalizado del ecuatoriano de que nadie es 
exclusivamente de una etnia, sino una mezcla de razas (mestizo), establecieron en el censo del 




 Mestizos: 69.7% 
 Montubios: 19.2% 
 Afro ecuatoriano: 6% 
 Blanco: 4.7% 
 Indígena: 0.2% 
 Otros: 0.3% 
La extensión territorial equivale aproximadamente al 7% del territorio nacional, tiene 350 
kilómetros de costa marítima y presenta importantes accidentes geográficos como la Bahía de 
Cojimíes Jama, el Cabo Pasado, la Bahía de Caráquez, la Bahía de Manta, Punta de Jaramijó, el 
Cabo de San José, el Cabo de San Lorenzo, la Ensenada de Cayo y las Islas de La Plata y Salango. 
En general, se puede decir que Manabí es una zona montañosa con unos 2`000.000 de has, de las 
cuales unas 60,000 has son valles en producción. Gran parte de la zona central y de la costa sur de 
Manabí tiene un clima seco y extensas áreas están casi desprovistas de vegetación, siendo 
prácticamente improductivas; sin embargo, la casi totalidad de tierra pudieran convertirse en tierras 
fértiles dada la calidad de la misma. Estas tierras tropicales comienzan a ser cruzadas de carreteras 
próximas al mar  y que podrían dar frutos de alto valor comercial. 
Dos factores principales han contribuido a la desecación de las tierras en referencia: la corriente de 
agua fría del mar que viene del polo sur, llamada de Humboldt, que una vez determinada la 
sequedad atmosférica disminuye el régimen de lluvia, los  lugares de la costa ecuatoriana más 
cercanos a esta corriente son más desérticos, como es  la península de Santa Elena; otra causa es la 
tala indiscriminada de los bosques ha dado lugar a la desaparición o disminución de corrientes de 
aguas y la gradual extinción de la vegetación. 
 La zona norte de Manabí es  montañosa y muy productiva está bañada por algunos ríos como 
son: el río Briseño al norte de Bahía, atravesando la región montañosa de Canoa se encuentra el río 
Canoa, Tabuchila, Muchacho y Puntilla.  
AL norte del Cabo Pasado encontramos el río Jama el cual es tan extenso como el Chone y 
atraviesa las montañas de su mismo nombre; se lo conoce más al norte como río Convento, regando 
las montañas de este nombre; y su paso por la Parroquia de San Isidro se lo  llama Río Grande. 
Entre sus tributarios tenemos el Palalache, Galache y Venado, sobre el lado opuesto recibe al río 
Mariano este también baña la parroquia, el cual tiene a su vez, una serie de afluentes, así: el 
Mocora, el Piquigua, Bigua, etc. La carencia de caminos es un factor que limita el progreso 
agrícola de Manabí, igualmente el problema de la deforestación que lleva a que zonas ricas se 




El Fondo Francés para el Medioambiente Mundial apoyará el trabajo de reforestación  en Manabí, 
miembros de esta organización estuvieron en la provincia y recorrieron varias localidades.  Ellos 
llegaron al Ecuador para concretar el proyecto de Apoyo a la Creación y Protección de Bosques de 
los Gobiernos Locales. 
Este proyecto piloto aspira instalar 1.500 hectáreas de plantaciones forestales y agroforestales en 
cinco municipios escogidos en Manabí:  Flavio Alfaro, Chone, El Carmen, Santa Ana y Pichincha, 
así como otros dos cantones en las provincias de Guayas y Los Ríos, sobre tierras fuertemente 
degradadas, pertenecientes a pequeñas comunidades campesinas y a pequeños propietarios. 
El programa planteado de  forestación y reforestación aspira ejecutar un millón de hectáreas en un 
plazo de 20 años. Esas plantaciones las realizarán los propios campesinos, con el apoyo técnico de 
PROFORESTAL y los municipios.4 
El monto de este proyecto está estimado en 4’420.000 dólares (equivalentes a 3,2 millones de 
euros), de los cuales el 82% está destinado a las mismas plantaciones. Del total de inversión 
1’200.000 dólares es el aporte que será destinado para Manabí. 
Para ratificar la propuesta, una delegación francesa visitó la provincia y junto al Prefecto de 
Manabí, Mariano Zambrano, representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y  
alcaldes de los cantones involucrados en el Plan Piloto,  realizaron visitas de campo, reuniones y la 
suscripción de una carta de compromiso para fortalecer el trabajo desarrollado en los últimos cinco 
años por el Prefecto Mariano Zambrano y la corporación provincial. 
 Manabí en la década de los 50 era la primera provincia cafetalera del país y aquí se concentra la 
variedad arábiga, (Típica). La producción actual del café de Manabí se ha visto reducida por 
diversos factores como son: el envejecimiento de las plantaciones y por la falta de financiamiento, 
el Estado deberá efectuar un arduo trabajo de fomento para que la provincia regrese al sitial de las 
décadas 50 y 60. 
Otro cultivo de mayor importancia es el cacao, Ecuador sembró el último año 100.000 has 
adicionales, en total en el país hay sembradas 500.000 has de cacao. Ecuador es el sexto productor 
de este grano en el mundo y Manabí es la tercera provincia en producción. Con el 60% Ecuador es 
el primer país productor de cacao fino de aroma en el mundo, este aroma floral  es reconocido por 
los mejores fabricantes de chocolate. Uno de los problemas de los cacaotales  es que  un 75 % son 
plantaciones añejas y lo manifestó Pedro Ramírez, técnico de la Agencia de Cooperación Alemana 
(GTZ).  




Agropecuarias (INIAP) Portoviejo, manifestó que la provincia está en condiciones de identificarse 
con una marca propia de cacao de fino  aroma, 
La práctica de cultivar en forma mixta los cultivos permanentes o semipermanentes y también los 
de ciclo corto, hace difícil calcular la superficie para cada cultivo, solamente en las mayores fincas 
pueden encontrarse tierras que se dediquen a un solo cultivo. 
Manta, denominada oficialmente como San Pablo de Manta. Es una de las ciudades más 
importantes del Ecuador, localizada en la provincia de Manabí, puerto internacional en la costa del 
Océano Pacífico. Y era un punto de comercio para los Mantas y los Incas. Tiene 226.477 habitantes 
en todo el cantón, (Censo INEC 2010).  
Es uno de los puertos marítimos más importante del país, además, Manta es una de las ciudades 
económicamente más dinámicas debido a su relativamente desarrollada industria pesquera, donde 
sobresale la pesca del atún. También destacan empresas de aceites vegetales y maquiladoras. El 
turismo es otro rubro importante en su desarrollo, gracias a lo localización en plena Ruta del Sol 
(carretera que une a ciudades y balnearios turísticos de la costa ecuatoriana). Hoteles importantes 
incluyen: Oro Verde, Howard Johnson, Cabañas Balandra, Hostería San Antonio y Los Almendros. 
Manta es visitada anualmente por turistas tanto extranjeros como nacionales. Sus playas más 
frecuentadas son "Los Esteros", "Tarqui", "El Murciélago", "Barbasquillo", "San Lorenzo" y 
"Santa Marianita", "Liguiqui", "La Tiñosa"y "Piedra Larga”. 
Manta es conocida como el 1er. puerto atunero del mundo. Y como uno de los principales puertos 







2.   Censo de Población y vivienda 2010 
3.   El Desarrollo Agropecuario De Manabí. Ing. Jaime  Cevallos Viteri. Portoviejo-2005. 
4... http://www.manabi.gov.ec/379-franceses-se-suman-a-la-reforestacion-en-manabi.html 
5.   http://www.eldiario.com.ec/noticias 
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Manabí: 22 cantones. La provincia Manabí tiene 18.893 km 2 de Superficie.  
Cantones: Portoviejo, Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, 
Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Paján, Pichincha, Rocafuerte, Santa Ana, 
Sucre, Tosagua, 24 de Mayo, Pedernales, Olmedo, Puerto López, Jama y Jaramijó.  San Vicente 









2.2. EL CANTÓN SUCRE. 
El 3 de Noviembre de 1875 Sucre fue creado como el quinto cantón de la Provincia de Manabí de 
acuerdo a los registros históricos. Los afanes de cantonización surgieron luego que Bahía de 
Caráquez pasó a ser un recinto de Charapotó (desde 1840 a 1864). 
El Cantón Sucre con su cabecera cantonal  Bahía de Caráquez el mismo que estaba conformado por 
las siguientes parroquias: Canoa, Pedernales, Jama, San Vicente, San Isidro  (elevada a parroquia 
en 1927), Cojimíes, Leónidas Plaza, Charapotó y Diez de Agosto. La excesiva centralización y 
concentración del poder en Bahía de Caráquez, provocó el desmembramiento de este cantón. 
 Del Cantón Sucre se han separados algunas parroquias para convertirse en cantones, así en el año 
2000 San Vicente  y Canoa  se unen y forman el Cantón San Vicente, y  San Isidro  queda  aislado 
del resto del Cantón Sucre.  
El Cantón Sucre, se encuentra ubicado en la zona norte de la provincia de Manabí, su extensión es 
de 70,791 has. Conformado por las siguientes parroquias: Bahía de Caráquez cabecera cantonal, 
Leonidas Plaza Gutiérrez, Parroquia Urbana; Charapotó Parroquia Rural, y, San Isidro, Parroquia 
Rural.  Ver cuadro .1. 
En  estas dos últimas parroquias se fraguan importantes movimientos separatistas y aspiran a ser 
cantones reduciendo aún más el tamaño del que fuera el gran Cantón Sucre.  
Bahía de Caráquez tuvo un auge económico fuerte desde 1900 a 1950 por ser un importante 
puerto marítimo fluvial, posteriormente decayó debido al impulso y desarrollo comercial, industrial  
y turístico que se  dio en el puerto de Manta. En la últimas tres décadas Bahía de Caráquez volvió a 
reactivar su economía por medio de la explotación de sus recursos turísticos. 
La ciudad de Bahía de Caráquez  denominada “la ciudad ecológica sin copia”, se ha convertido en 
un ícono de la actividad turística nacional e internacional, por su belleza y tranquilidad atrae  a 
miles de turistas, sus playas turísticas son: San Jacinto, San Clemente, Pajonal y Punta Bellaca. Las 
poblaciones costeras se dedican a la pesca y al cultivo de camarón para el autoconsumo y el 
comercio. El producto interno bruto (PIB) de este cantón está sobre los 42 millones de dólares 
según el Plan de Desarrollo Estratégico del Cantón Sucre. 8 
 En Diciembre de 1997 a Marzo de 1998 se produce el devastador fenómeno de El  Niño, quedando 
una parte de la ciudad destruida. A esto se suma el terremoto de Agosto de 1988 que destruyó gran 
parte de las construcciones, gracias al acelerado desarrollo de la actividad turística en la actualidad 
es una ciudad muy moderna 




centroamericana Los Caras, que se situó en el estuario del Río Chone, el mismo que desemboca en 
la Bahía.  
Existe una permanente relación entre Bahía y el Cantón San Vicente, este último es un significativo 
centro de producción por encontrarse rodeado de tierras aptas para la actividad agrícola y ganadera.  
En San Vicente se ubica el aeropuerto y  el moderno y flamante puente que atraviesa el estuario del 
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2.2.1.  Descripción Político–Administrativo del Cantón Sucre  
 
 
                       
 
CUADRO  1 
 









                                       Fuente: Municipio del Cantón Sucre - 2008 
                                       Elaboración: La autora 
 
 
El cantón Sucre tiene una superficie total de 70,791 has y está distribuida en el siguiente orden, así: 
Bahía de Caráquez ocupa el 28.8%; Charapotó el 30.2% y San Isidro el 41% siendo está última la 




2.2.2.    Límites  
 
El Cantón Sucre se encuentra limitado de la siguiente manera: 
 Al norte por el estuario del Río Chone y el Cantón Jama 
 Al sur por los cantones Portoviejo y Rocafuerte 
 Al este con los cantones Tosagua y Chone 
 Al oeste por el Océano Pacífico 
 
 
2.2.3.    Población del cantón 
El Cantón Sucre en el año 2008 según información receptada del Ilustre Municipio del Cantón 




PARROQUIAS TIPO HAS % 
Bahía de Caráquez y 
Leonidas Plaza 
urbana 20 ,309 28.8 
Charapotó rural 21 ,442 30.2 
San Isidro rural 29 ,040 41. 




CUADRO  2 
Población urbana y rural del Cantón Sucre- 2008 
    











                             Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Sucre - 2008 
                             Elaboración: La autora 
 
 
CUADRO  3 
 











TOTAL 52,158 100 57,159 100 
URBANA 19,703 37.8 20,921 36.6 
RURAL 32,455 62.2 36,238 63.4 
                                
                                Fuente: NEC 2008 Y 2010 
                                Elaboración: La autora. 
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Fuente: Municipio del cantón Sucre - 2008  











Charapotó 8,432 7,663  16,095 
San Isidro 2,909 8,191 11,100 




La población del cantón Sucre, representa el 4,4% del total de la provincia de Manabí, ha crecido 
en un ritmo de 1% anual.    Según INEC 2010  del total de la población del cantón el 36.6 % reside 
en el  área urbana y el 63.4% en el área rural. Estos datos demuestran que el mayor porcentaje de la 
población lo conforman los habitantes de la zona rural, y  no existe mucha diferencia en el año 
2008 al año 2010. 
2.3.   DESCRIPCIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO 
2.3.1.   Historia y origen de la Parroquia 
A principios del siglo XIX lo que hoy es San Isidro estaba cubierto por una montaña espesa. 
El pueblo primitivo ya había desaparecido.  
Por el año 1869 aparecen dos hermanos, Gregorio y Aniceto Sismon de nacionalidad peruana, 
quienes llegaron a refugiarse en este lugar y vivieron hasta la primera década del siglo XX. 
Gregorio Sismon vivió y murió en la casa de Rafael Marquínez padre de Primitivo Marquínez este 
fallece en el año del 2008; los relatos del ciudadano peruano se convirtieron en tradición oral que 
se van contando de una generación a otra. Se contaba  que por el año 1860, el general Guillermo 
Franco se unió  al Perú para invadir Guayaquil. Las tropas de García Moreno y José Flores 
derrotaron a los enemigos los dos peruanos mencionados arriba llegaron a Canoa y se internaron en 
la espesa selva hasta llegar a lo que hoy es San Isidro, los dos hermanos construyeron su vivienda 
en lo alto del centro ceremonial.  
En el año 1919 San Isidro era un pequeño caserío llamado Muchique y estaba conformado por las 
siguientes familias de: 
 Mariano Jama (oriundo de Canoa) 
 Juan Delgado   
 Bartolo Chila 
 José del Carmelo Chila (oriundo de Picoazá de Portoviejo) 
 Rafael Marquinez 
 Manuel Parrales 
 Claudio Vite 
 Edmundo Vite 
 Cristóbal Valdez 
 Sixto Figueroa 
 Manuel Patrón 
 Nuco Patrón 
 Espiridión Chumo 
 Segundo Mitte 
 Gregorio Herrera 
 Medardo Leones 




Este último considerado un auténtico filántropo, la mayor cantidad de tierra de la zona era de su 
propiedad a su muerte dejó como legado al pueblo para que se construyan  en ellas un colegio 
religioso para la educación de los jóvenes y una iglesia, solamente esta última se edificó y 
actualmente se encuentra frente al parque central pero con características modernas gracias al 
trabajo mancomunado del pueblo se San Isidro conjuntamente con los religiosos del País Vasco. 
En 1920 nace la intención de sus moradores de independizarse debido a que no conocían si 
pertenecían a Chone  o a Bahía de Caráquez, para muchos de ellos MUCHIQUE pertenecía la 
mitad a Chone y la otra mitad a Bahía.  
También llegaron extranjeros, entre los que se recuerda son: 
 
 Antonio Ordóñez,  nacionalidad colombiana y de oficio talabartero 
 Juan Moscoso, nacionalidad española, profesor y pintor 
 Mario Murgueitio, italiano,  instaló con una fábrica de bebidas gaseosas 
 Santiago Bonilla, colombiano, creó una escuela privada de importancia. 
2.3.2.  Origen del nombre 
El origen de este nombre es quichua, proviene del vocablo de la cultura Mochica del Perú, aquellos 
pueblos que vivieron en el norte de ese país, entre los años 400-1000 AC. Muy anterior a la cultura 
Chimús. En el Perú hay un pueblo que se llama Muchique,   el nombre puede  ser importado de este 
país.  
Por los años 1918 y 1920, las familias señaladas anteriormente  y muchas otras se reunieron para 
traer al pueblo un sacerdote, comisionando al Señor Anselmo Vera, quién invitó al sacerdote Luis 
María Pinto (Español) para que celebrara un misa  en  honor a la primera fiesta del pueblo  de 
Muchique, entonces éste sugiere la idea de adoptar como santo patrono del pueblo a San Isidro.  En 
el año 1922  la población ha crecido a 500 habitantes. 
 
2.3.3.   Categoría a parroquia 
En 1928 durante la presidencia del Consejo del Cantón Sucre el Sr. Horacio Gostalle y como Jefe 
Político el Comandante Valentín Alcívar, se trasladó hasta Bahía  una comisión  integrada por  
Alejandro Nevárez, Francisco Darquea, Germán Moncayo, Filamir Intriago, Anselmo Vera, Carlos 
Intriago, Clemencia de Vera, Mariana Cedeño, su objetivo era solicitar al Presidente del Consejo 
del Cantón Sucre, que se considere elevar a la categoría de parroquia al recinto San Isidro, pedido 





El 10 de febrero de 1928 se acuerda la creación de la parroquia por acuerdo ejecutivo Nº 95 que se 
publico en el Registro Oficial Nº 667, del 16 de Abril, página  6900. El 15 de mayo de 1928 que se 
erigió esta población como parroquia. 
 
2.3.4.    Primera Junta Parroquial  
La primera Junta Parroquial  estuvo conformada por Sr. Germán Moncayo como presidente y sus 
miembros fueron el Sr. Celso Dueñas y Doña Trinidad Vargas. Como teniente político fue 
designado el Sr. Filamir Intriago y como secretario el Sr. Emilio Chica. 
 
2.3.5.   Primera fiesta de la parroquia 
EL 11 de Noviembre de 1930 se celebró  la primera fiesta, fue solemnizada por el  Párroco de Jama 
Alonso Laenen, y con motivo de aquella ocasión, el Sr. Filamir Intriago donó un terreno para el 
cementerio y hasta quedó bendecido el lugar; igualmente lo hizo en 1932 con otro terreno para que 



























2.3.6.         SAN ISIDRO CIUDAD SAGRADA   
 2.3.6.1.     Periodo primitivo de Císcala   (San Isidro) 
La Dra. Carmen Dueñas 10  en su  libro “Historia económica y social del Norte de Manabí” 
manifiesta que el comercio primitivo de Manabí se daba por intercambio de productos entre 
pueblos del interior con los marítimos. La autora señala que hay un pueblo que se llama “Císcala”, 
es pacífico y ubicado en un lugar muy seguro y tiene sus formas particulares de mercado así: Los 
Compases llevan piedras de sal y pescado intercambiaban con ropa y algodón que llevaban los 
Belquianes. 
De acuerdo a lo narrado por Jiménez de la Espada 11. El pueblo de “Císcala”  se desarrolló en el 
lugar que hoy está sentado el pueblo de San Isidro; son muchas las razones que existen  para dar 
una apreciación  sobre este particular histórico. San Isidro es una hoya que está rodeada de colinas 
y que le sirvió de mirador para cuidar la ciudad de cualquier invasor, la bañan cuatro ríos, este valle 
está cerca al paralelo 00, también porque la distancia del mar es de 30 Km12. Una de las razones de 
mayor peso, es que en el centro de la cabecera parroquial se levanta una montaña majestuosa 
artificial de 17 metros de alto y 100 metros de diámetro, la inició la cultura Valdivia y  la continuó 
la Jama Coaque. Por los estudios científicos realizados por un grupo de arqueólogos13 esta tola hoy 
es conocida como “Centro Ceremonial y Administrativo Regional”, que data desde 1660 años A.C, 
es el centro regional más grande que haya sido descubierto hasta la fecha en toda la provincia  de 










10. Dra. Carmen Dueñas de Anhalzer. Libro “Historia económico y social del Norte de Manabí”.  
11. Jiménez de la Espada. Libro. El Pueblo de “Císcala”.  
12  Chávez R... Rodolfo, Guía del Cantón Sucre en Correlación con Manabí Quito 




2.3.7.      UBICACIÓN Y LÍMITES  DE LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO 
 
2.3.7.1.   Ubicación  
 
San Isidro es una parroquia rural del Cantón Sucre -Provincia de Manabí y se encuentra separada 
territorialmente del resto del cantón debido a la cantonización de San Vicente, lo que ha generado 
dificultades en la atención de servicios básicos. Se  ubica a una hora y media en vehículo de la 
cabecera cantonal de San Vicente en una zona montañosa,  también hay acceso a la parroquia desde 
Chone y Jama  sus vías son asfaltadas pero se encuentran en mal estado de conservación; la red vial 
vecinal en su mayoría es de tierra. 
La parroquia de San Isidro desde el año 1987 ha emprendido varias gestiones con aspiraciones de 
lograr una independencia político-administrativa. Un 12 de Marzo del 2005, en la ciudad de 
Portoviejo, el presidente vigente Ing. Lucio Gutiérrez, firmó el proyecto de creación del Cantón. El 
26 de Julio del 2006, se llevo a efecto el Primer debate del  proyecto de Ley de creación del Cantón 
San Isidro de Muchique y el 26 de Octubre del mismo año fue aprobado por el Congreso Nacional 
por la mayoría de los diputados. El 13 de Noviembre del 2007 el Presidente actual Economista 
Rafael Correa, puso la objeción total al referido proyecto. 
 
2.3.7.2.   Límites 
San  Isidro se halla situado en las estribaciones de las montañas de Jama, a los 80 o  11´ 10” de  
longitud occidental  y a 0º 22` 35” de latitud sur. Sus límites son: 
 Al norte con el cantón Jama 
 Al sur con el  cantón San Vicente y parroquia Eloy Alfaro del cantón Chone 
 Al este  con las parroquias de Eloy Alfaro y Convento del cantón Chone 









GRÁFICO  4 
MAPA DEL CANTÓN SUCRE 










                  Zona 1: Parroquia San Isidro 
                  Zona 2: Bahía de Caráquez – Leonidas Plaza (área urbana consolidada) 
                  Zona 3: Parroquia  Leonidas Plaza (área rural) 














                 
    




2.3.7.3.   Fiestas de la parroquia. 
 
 En la celebración de sus fiestas congrega a todos los habitantes de los recintos aledaños, entre las 
más destacadas tenemos: Parroquialización y Patronal en honor a San Isidro el 15 de mayo; Virgen 
de las Nieves el 5 de agosto; Reina de la Maracuyá el 18 de septiembre; fiesta del Colegio Técnico 












Cabalgata de caballos pura sangre de los hacendados de la región   en honor al santo patrono  de “SAN 
ISIDRO.” El 15 de Mayo del 2011 la parroquia cumplió 83 años  de aniversario. 
 
 
2.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
 
2.4.1. Clima. 
El clima es tropical seco y húmedo, goza de microclimas, con una precipitación anual de 700 a 
1000 mm. La temperatura media fluctúa entre 240oC y 260C. En cuanto a riesgos, la zona del casco 
parroquial tiene riesgo potencial de inundaciones por estar en un valle fluvial, la susceptibilidad a 
la erosión es baja 
 
2.4.2.  Orografía.  
Esta zona está atravesada por la cordillera de Chongón y Colonche, los niveles altimétricos varían 
en un rango de 200 y 700 metros sobre el nivel del mar. Los sectores de mayor altura se encuentran 
al sur y sur oeste, en tanto que los más bajos están al oeste, contiguos al sur del Río Mariano.  
Entre las elevaciones de mayor importancia se destacan los cerros: Dominguillo  (678 m); Agua 
Blanca, La Uña y la Sánchez; así como las lomas; Cañaveral, El Guayabo, El Mango, El Retiro, De 






2.4.3.  Hidrografía. 
San Isidro se encuentra ubicado en la cuenca media del Río Jama, unos 25 Km. tierra adentro desde 
la costa. Está situado junto a un tributario mayor el Río Jama a una altura de 135 msnm.  Siendo el 
principal accidente hidrográfico, junto con Río Mariano. Estos dos ríos se alimentan de una serie de 
ríos y esteros, de menor  importancia  por su caudal y recorrido, que en su conjunto conforman una 
amplia red de irrigación y drenaje natural, lo que favorece al sector especialmente en el aspecto 
agrícola. 
 
2.4.4.  Flora.  
Todavía se pueden encontrar bosque nativo vírgenes (Las Brisas), con una fauna que no ha sido 
depredada, abundan las epifitas resistentes a la sequía. Los principales árboles son: aguacate, 
algarrobo, almendro, bejuco de montaña, cabo de hacha, cacao, caña brava, ceibo, colorado. 
Frutillo, guayacán, laurel, matapalo, muyuyo, palo santo. Tagua, pechiche. Se observa que una gran 
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Árbol conocido como Mata Palo 
           La particularidad de este árbol  es que tiene gran altura y mucho follaje, y sirve                                                    
para que aniden  muchas variedades de pájaros que  abundan en la zona 
 
2.4.5.  Fauna. 
Las especies comunes de los mamíferos lo más representativo son los siguientes: venado, saíno, 
raposa o zorrillo, murciélagos, mono aullador. Armadillo, ardilla, guanta, ratón de monte, ratón 
común, cusumbo,  perico ligero o perezoso, el tigrillo. En las aves lo que predominan son: jilguero 
común, jilguero real, golondrina azul blanca, tórtola, guacharaca o pava de monte, lechuza blanca, 
gallinazo cabeza roja, gavilán gris. 
 
 2.5.  DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. 
. 
 2.5.1.  División política. 
La división política de la Parroquia según el Consejo Provincial  de Manabí está conformada  por 
16 comunidades como se describen en el siguiente cuadro y en el mapa político – territorial de San 
Isidro. Para los pobladores existen 56 comunidades  o más , en este número se agrupan 
comunidades grandes, recintos, caseríos y paraderos. En la actualidad la Junta Parroquial está 
trabajando con un proyecto de ordenamiento territorial y mapeo de las comunidades y así delimitar 
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CUADRO 4                                                                                                                 
 Comunidades de la  Parroquia  
 San Isidro 2010 
 
1. San Roque 2. La Boquita 
3. Santa Rosa 4. Pechichal 
5. San Benito 6. San Jacinto 
7. Muchique 8. La Chonta 
9. Boca de Piquigua 10. Cinco de 
Junio 
11. Palmar 12. Agua Blanca 
13. San Miguel de 
Piquigua 
14. Nueve de 
Octubre 
15. Las Brisas 16. San Francisco 
                                  Fuente: Consejo Provincial de Manabí. 




2.5.2.   DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PARROQUIA 
El poder ejecutivo de la parroquia, está representado por la junta parroquial y el presidente de la 
junta, los cuales son elegidos por voto popular por 5 años; el poder legislativo de la parroquia está 
representado por la asamblea parroquial, cuyos vocales son elegidos por voto popular.  
2.5.2.1.   Junta Parroquial 
Las funciones de las juntas parroquiales urbanas y rurales del cantón, son actuar como auxiliares 
del Gobierno y administración municipales y como intermediario entre estos y sus representados 
inmediatos.  
La Junta Parroquial adquiere condición de Gobierno Seccional Autónomo por aprobación de la Ley 
Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales publicadas en el Registro Oficial N0 103 del 27 de 
Octubre del 2.000, 
En su Art. 3 textualmente dice: La Junta Parroquial rural será persona jurídica de derecho público, 
con atribuciones y limitaciones establecidas en la Constitución y demás leyes vigentes, con 
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2.5.3.  Tenencia Política. 
Un Teniente Político  de esta Parroquia dura un año en sus funciones por ser un puesto influenciado 
por el partido político de turno. 
Según  registro oficial Nº 12. Capítulo III, de los Tenientes Políticos: 
Art 8.-  En cada parroquia el Teniente Político representará al régimen político y administrativo de 
la Función Ejecutiva que será designado por el gobernador posesionado por el Jefe Político 
correspondiente. 
Art 9.- Son atribuciones del Teniente Político: 
 Ejercer en su jurisdicción las facultades del Jefe Político 
 Cumplir con todas las órdenes que emane de los Jefes Políticos y más superiores jerárquicos. 
 Coordinar los operativos de control de la delincuencia con la fuerza pública. 
 Controlar el desarrollo de los espectáculos públicos en los parques de diversión. 
 Ejercer el control para evitar la especulación con apoyo de la fuerza pública. 
 Ejercer el control de cumplimiento de los permisos anuales de funcionamiento de los 
establecimientos en la parroquia. 
 Apoyar al tribunal electoral en los procesos electorales. 
2.5.4.   Comisaría Municipal 
Está bajo la administración municipal del Cantón Sucre. Período 2009 – 2014 
Presidente Sr. Elio mero 
vicepresidente Ab. Norma Argandoña 
secretario Sr. José murillo 
vocales :  
primero Sr. Benito Farías 
segundo Lcdo. Javier Bonilla 




Las funciones de la comisaría de la parroquia son: 
 Reorganización  e inspección en el poblado y en las comunidades aledañas 
 Control del personal de aseo en las calles, parque, cementerio y rivera de   los ríos   
 Control e inspección de los camales del poblado y las comunidades 
 Control de limpieza  en el camal 
 Control de peso, precios de los alimentos de primera necesidad 
 Control y vigilancia de las ferias libres 
 Control de limpieza de terrenos baldíos de la parroquia en general 
 Control de la salud en coordinación con el sub-centro de salud local 
2.5.5.  Destacamento policial 
Está al mando de sub.-teniente Alfredo Poma, y lo conforman 3 policías, trabajan 7 días  a la 
semana, existe un retén policial de una planta a la entrada del poblado, disponen de una camioneta 
para patrullaje, el combustible lo obtienen por autogestión de los moradores de la urbe y es muy 
escaso el control del orden en las comunidades distantes. 
 
2.5.6.  Recreación y escenarios deportivos. 
El único lugar de recreación es el Parque Central situado frente a la Iglesia Católica, el futbol que 
es el deporte favorito lo practican  en las explanadas del colegio “San Isidro“  y de la escuela 
Velasco Benalcázar, o simplemente juegan en las amplias calles del pueblo. 
2.6.  PRINCIPALES INSTITUCIONES DE LA PARROQUIA 
Entre las instituciones más significativas están las siguientes: 
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Isidro abrió sus puertas para brindar servicio al 
público el 23 de Marzo del 2007, se inicia con 60 socios en la actualidad tiene 1 620 socios, el 
horario de atención es de Lunes a Sábado. En esta institución 1.360 cobran el bono de 
desarrollo humano. 
 Unión de Organizaciones Campesinas de San Isidro (UOCASI), agrupan a 17 organizaciones 
legalizadas  de las comunidades de la Parroquia.  
Las principales líneas de acción de la UOCASI son: 
 Capacitación y profesionalización de jóvenes 
 Fortalecimiento organizativo agropecuario 




 Crédito productivo 
 Comercialización campesina 
 Manejo del riego agrícola 
 Legalización de tierras. 
En el año 2009 esta organización comercializó tres productos como son: maíz, cacao y maracuyá.  
El agricultor asociado y no asociado vende la producción a precios y peso justo y al contado, 
beneficios que no tiene con el comerciante intermediario. Toda la producción  tiene como destino 
los mercados mayoristas de Chone, Ibarra, Ambato y Guayaquil, lo ventajoso es que el precio de 
los productos que se aplica al finquero es el mismo que fija el comprador final.  
 La Cooperativa de Campo de Unión y Progreso de San Isidro   (CUPSI) brazo financiero  de la 
UOCASI, que otorga servicios de ahorro y crédito y pago de bono y remesas a sus afiliados 
agricultores. 
Según entrevista al Sr. Macario Cuzme presidente de la UOCASI manifiesta que están en 
conversación para formar una sola unidad con todas las organizaciones que comercializan la 
maracuyá como son de: Chone, Pedernales, Tosagua, Charapotó Canoa, Jama y San Isidro, el 
objetivo principal de este proyecto es construir una planta extractora del jugo y que sean 
propietarios los mismos socios (agricultores). Manifiesta también que  el objetivo de la 
organización es ayudar al agricultor a que se libre de la explotación del intermediario y que no 
caiga en  una extrema pobreza. 
 
2.6.1.             OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES          
 
INSTITUCIONES  ORGANIZACIONES 
Junta Parroquial Unión de organizaciones campesinas  
(UOCASI) 
Tenencia Política Asociación de comerciantes de la Feria 
Libre  
Destacamento policial Asociación de Matarifes 
Seguro campesino Banquitos comunitarios 
Comisaría Municipal Consejo Juvenil de San Isidro 
Club de Damas Clemencia Moreira de Vera Asociación de comerciantes minoristas 
Registro civil Asociación de comerciantes de ganado 
Centro de salud Movimiento Niños, Niñas y A adolescentes 
Club Progreso  
Liga Deportiva Parroquial Cooperativa de Transporte Costa Norte 




         Fuente: Auto diagnóstico 2010 
            Elaboración: La autora 
2.7.    PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL  
Consciente de la importancia que tiene la participación plena de la población en la conservación de 
su patrimonio cultural y arqueológico, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, resolvió apoyar 
a la Junta Parroquial de San Isidro, para que de manera participativa inicie un proceso alrededor del 
sitio del Centro Ceremonial, la conservación del sitio y la revalorización social del mismo. 
En los talleres efectuados se identificó de manera participativa las principales líneas de acción que 
la comunidad local está dispuesta a emprender para la conservación y aprovechamiento sustentable 
del sitio arqueológico, y además se logró reconocer el patrimonio social, cultural y ambiental que 
tiene la parroquia, el mismo que se conforma por los siguientes elementos: 
2.7.1.  Patrimonio social. 
 Los habitantes poseen grandes valores como: solidaridad, humildad, cordialidad, amor al 
trabajo al igual que a la diversión y deben ser mantenidos  puesto que contribuyen a la buena 
calidad de vida. 
 Junto con los valores reconocen que se deben fortalecer la organización comunitaria, partiendo 
desde la unidad para superar problemas  comunes. 
 Se reconoce como prioritarios a los adultos mayores  por sus conocimientos y a los niños 
porque son los llamados a conservar la cultura. 
 
    2.7.2.  Patrimonio cultural 
 
 San Isidro posee 15  sitios arqueológicos de importancia según estudios de la década de 1980 
por la Escuela Politécnica Nacional. Con vestigios arqueológicos correspondientes a las 
culturas Valdivia, Chorrera y Jama Coaque 
Cuerpo de bomberos Grupo de Acción Local 
Grupo 15 Asociación de Artesanos 
Parroquia Eclesiástica  
Escuela  fiscal Elías Cedeño Jerves  
Escuela fiscal Velasco Benalcázar  
Colegio Técnico Agropecuario San Isidro  
Colegio San Miguel d Piquigua 
Colegio Ugalde Paladines  
Extensión de la universidad Eloy  Alfaro  
Pacifictel  




 Cultura utilitaria: se producen diversos artículos de cuero, especialmente arnés, monturas, 
estribos y riendas; artefactos en madera y caña, muebles y útiles de labranza; tejidos y bordaos. 
 Cultura gastronómica. Se elaboran alimentos con productos del medio como son: platos con 
gallina criolla, morcilla de carne de cerdo, tortilla de maíz amarillo, pan de almidón de yuca, 
suero blanco, natilla de maíz, yogur, chicha de maíz, rompope, vino casero de frutas y huevos 
de bolsillo (dulces), las tongas( arroz con gallina criolla y sopa de maní). 
 Tradición oral. Una de las principales manifestaciones de tradición oral son los amorfinos. 
 Celebraciones. Las manifestaciones festivas más importantes para la población son: La fecha 
en que se elevó a parroquia (15 de Mayo); el reencuentro de los residentes (2 de Noviembre); 
las fiestas patronales (5 de Agosto); la  fiesta de la maracuyá (18 de Septiembre). 
 Arquitectura: Se reconoce 8 viviendas que datan de la década de 1900 a 1910. En una de estas 
viviendas ubicada en la zona rural en Río Mariano, se señala  que habitó Eloy Alfaro, durante 
varios años en los que permaneció escondido en la zona, y se dedicó a cultivar cacao. 
 2.7.3.  Patrimonio ambiental: 
Los sitios que tienen mayor valor ambiental y turístico son. La cascada de 9 de Octubre: las pozas 
del recinto Las Brisas; dos hectáreas de bosque primario ubicado dentro de las propiedades 
agrícolas; encuentro de los tres ríos de la zona; las playas en las riveras de los ríos  y varios 
miradores naturales.  
2.8.  POBLACIÓN DE SAN ISIDRO 
Población es un grupo de personas, u organismos de una especie particular, que vive en un área o 
espacio, y cuyo número de habitantes se determina normalmente por un censo. 
2.8.1.  Población según edad, sexo y grupo de edades 
Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, San Isidro tiene una población de 
10.987 habitantes de los cuales 5.651 son del sexo Masculino y 5.336 del sexo Femenino, 
equivalente al 51,43% y 48,57% respectivamente. Y según el Censo de población y vivienda 2001 
la parroquia de san Isidro tenía 11,211 habitantes de este total, 5,810 son varones y 5,401son 
mujeres. Correspondiendo  del total  de la población el 48% a las mujeres y el 52% a las mujeres. 
La disminución poblacional  obedece a que en el censo del año 2001, dentro de los sectores 
censales que establece el INEC  se consideraron comunidades que a pesar de constar dentro del 
mapa territorial de San Isidro, nunca pertenecieron a la jurisdicción parroquial, situación que no se 
repitió en el censo del año 2010, además en esta época hubo un auge de migrantes al exterior, entre 
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                         Fuente: INEC.  Censo 2001 Y  2010  





Distribución porcentual de la población según sexo  
San Isidro 2010 
 
 
                                                                Fuente: INEC Censo 2010 




CUADRO  7 
Población por sectores 
 en San Isidro 2010 
SECTOR HABITANTES % 
Urbano 3,924 35.7% 
Rural 7,063 64.3% 
TOTAL 10,987 100% 
                                                                 Fuente: INEC 2010 
                                                                 Elaboración: La autora 
 
La población de la cabecera parroquial, según INEC 2010 en la zona urbana habitan 3,924 
personas, cifra que corresponde del total el 35.7%, y en la zona rural habitan 7,063 personas  que 
corresponde al 64.3 %. 
AÑOS MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 
2001 5,810 51.8% 5,401 48,2 11,211 100 






Poblacional en la Parroquia  San Isidro  2001 Y  2010 
 
                               Fuente: INEC.  Censo 2001-INEC.  Censo 2010 
                                         Elaboración: La autora 
 
 
La población de San Isidro según el Censo 2010, representa el 19,22% del total de la población del 
Cantón Sucre (57,159 personas),  y el 0,80% del total de la población de la provincia de Manabí. 
Sus habitantes son en su mayoría jóvenes y se encuentran dentro de las edades de mayor 
productividad 45,83% (5.035 personas de entre 15 -49 años) que en su mayoría son de etnia 
mestiza. 
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PIRÁMIDE ETARIA 2010 
 






















 Según su forma podemos decir de la pirámide de edades, que la población de la parroquia San 
Isidro es de tipo progresiva donde denota su base ancha y cima pequeña, que nacen más varones 
que mujeres 50,94% (598 niños de sexo masculino en el rango: < de 1 año a 4 años) y que el 7,87% 
del total de la población son adultos mayores (865 personas de la tercera edad). 
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                                                     Fuente: INEC 2010 
                                                     Elaboración. La autora 
 
 
De la población total de la parroquia en un mayor número lo conforman gente joven que va desde 
los 4 hasta los 24 años de edad. 
 
2.8.2. Densidad  poblacional. 
La densidad poblacional se mide dividiendo el número de habitantes entre el área total de la región 
donde viven. La parroquia tiene una extensión territorial de 29,040 ha, Y está poblado por 10,987 
habitantes  , la densidad poblacional de la parroquia es de 2.6 habitantes por   hectárea.                                                                                  
Grupos de Edad 2010 Sexo Total 
Masculino Femenino 
Menor de 1 año 87 88 175 
De 1 a 4 años 511 488 999 
De 5 a 9 años 685 596 1.281 
De 10 a 14 años 682 627 1.309 
De 15 a 19 años 561 540 1.101 
De 20 a 24 años 403 406 809 
De 25 a 29 años 290 357 647 
De 30 a 34 años 325 322 647 
De 35 a 39 años 370 293 663 
De 40 a 44 años 324 293 617 
De 45 a 49 años 272 279 551 
De 50 a 54 años 265 222 487 
De 55 a 59 años 210 236 446 
De 60 a 64 años 212 178 390 
De 65 a 69 años 162 128 290 
De 70 a 74 años 110 109 219 
De 75 a 79 años 83 77 160 
De 80 a 84 años 54 51 105 
De 85 a 89 años 33 34 67 
De 90 a 94 años 9 6 15 
De 95 a 99 años 1 5 6 
De 100 años y más 2 1 3 




2.8.3.    Migración 
Según el censo de población y vivienda del 2010, el número total de personas que emigraron al 
extranjero  son 79 personas, de los cuales la causa de mayor incidencia fue por motivo de trabajo 
54%, por estudios el 9%, por unión familiar el 10% y por otros motivos de viaje el 6 %, el sexo 
masculino  fue quien más se desplazó. 
 
Desde el censo de población y vivienda del año 2001 al censo del 2010 se observa disminución de 
migrantes de 103 a 79 personas, este indicador da a entender que el 56,60% del total de los 
emigrantes a partir del año 2001 hacia la actualidad, han regresado a San Isidro, esto se viene 















                    Fuente: INEC Censo 2010 
                                  Elaboración: La autora 
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TRABAJO ESTUDIOS UNIÓN 
FAMILIAR 
OTROS TOTAL 
Masculino 31 5 5 1 42 
Femenino 23 4 5 5 37 




2.8.4.   Etnia en San Isidro 
De acuerdo al último censo de población y vivienda del año 2010, en la población de San Isidro es 
evidente el carácter multiétnico, el cual está compuesto mayormente por mestizos con un78.91 %, 
seguidos por montubios con un11.71%, afrodescendientes 3.69%, blancos 3.44 % y en menor 
proporción las otras etnias. Sin embargo, debido a que esta información se obtuvo mediante una 
encuesta basada en la auto-identificación y la lengua hablada, y que aún no solo en San Isidro sino 
también a nivel nacional se sufre de prejuicios raciales y falta de orgullo e identidad, se considera 








Parroquia Indígena Afro descendiente Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco Otro Total 
San Isidro 11 405 101 90 1.287 8.670 378 45 10.987 
Porcentaje 
 (%) 
0,10 3,69 0,92 0,82 11,71 78,91 3,44 0,41 100 
Fuente: INEC Censo 2010 






Etnia en san Isidro 
 
 
                          
2.8.5.   Movilidad humana 
La Cabecera Parroquial de San Isidro, se encuentra asentada estratégicamente permitiendo la 
comunicación directa con todas las comunidades, sitios, recintos pertenecientes a la parroquia e 
incluso con comunidades pertenecientes a Cantones como Chone, San Vicente y Jama; se 
movilizan hacia el centro poblado a proveerse de lo más esencial para la subsistencia y vender los 




2.9.       EDUCACIÓN 
 
La educación constituye una necesidad de gran prioridad para mejorar no solo la cultura de las 
grandes mayorías populares, sino que constituye la parte medular del  desarrollo de un pueblo o de 
una nación. 
2.9.1.    Educación  preprimaria 
En la parroquia de San Isidro  el Instituto de la Niñez y la Familia están desarrollando el programa 
de desarrollo infantil denominado CHN. (Creciendo con nuestros hijos), apadrinado por el Consejo 
Provincial de Manabí. Estos centros funcionan en las comunidades de: Periquéame, Chimborazo, 
San Lorenzo, Chonta 1, Chonta 2, Muchique 1, Calada, Jejenal, Nueve de octubre y San Isidro. 
Hay un total de 420 infantes, cada uno de los centros funcionan con  una promotora y  60 niños;  la 
edad aceptable es de cero a 4 años y 8 meses. Un gran porcentaje de madres no ocupan este 
servicio. 
Jardín de infantes fiscal mixto “El  Progreso” ubicado en el centro de la urbe  tiene una 
profesora fiscal apenas cuenta con 14 párvulos, se debe a que las escuelas fiscales y privadas han 
integrado el primer año de educación básica o jardín. 
2.9.2.   Educación primaria. 
Existen 40 escuelas Fiscales que cubren una población estudiantil de 2107 escolares y 2 escuelas 
particulares con una población estudiantil de 110 alumnos equivalente al 5,22% de la población 
estudiantil fiscal primaria, cabe recalcar que dentro del número de escuelas fiscales existe una que 
se encuentra ubicada en el sitio La Medianía que para este periodo lectivo no abrió sus puertas por 
falta de Docentes y Alumnos. 
 
2.9.3.   Educación secundaria. 
En la cabecera parroquial se encuentra un Colegio fiscal con bachilleratos Único en Ciencias (tipo 
polivalente), Explotación Agropecuario e Industrias de Alimentos Especialidad transformados y 
Referencias lácteos, un colegio fisco misional a distancia que mantiene bachillerato en Ciencias 
Sociales, un centro de formación artesanal fiscal en donde se imparten las profesiones de Belleza y 
Sastrería, además de un Colegio tipo fiscal ubicado en el recinto San Miguel de Piquigua el cual 
cuenta con bachillerato Único en Ciencias. 
Son 48 instituciones educativas repartidas en el área urbana y rural a continuación se detalla cada 







CUADRO  11 
 
 
Instituciones educativas en San Isidro 2010 





 Fuente: Ministerio de Educación, archivo maestro, 2010 
 Elaboración: la autora 
 
N° Nombre de la Institución N°                                      
Docentes 
N°              
Alumnos 
Dirección Tipo 
1 El Progreso (jardín de infantes). 1 14 San Isidro jardín fiscal 
2 Alfredo vaquerizo Moreno 3 60 San Isidro esc. particular 
3 Esc. San Isidro 6 50 San Isidro esc. particular 
4 24 de Julio 2 31 Rio Mariano en medio esc. fiscal 
5 6 de Diciembre 7 114 San Miguel de Piquigua esc. fiscal 
6 Alfredo Pérez Guerrero 2 29 Recinto San Benito esc. fiscal 
7 Antonio Elías Cedeño Jerves 9 273 Recinto 2 caminos esc. fiscal 
8 Antonio Flores jijón 2 56 La Providencia esc. fiscal 
9 Aurelio Espinoza Polit 2 29 Recinto San Jacinto esc. fiscal 
10 Blanca Rosa Zambrano 1 25 Las brisas esc. fiscal 
11 Buenos Aires 3 40 Recinto Periquiame esc. fiscal 
12 Capitán Edmundo Chiriboga 2 16 Sitio La Industria esc. fiscal 
13 Carlos Julio Arosemena Tola 1 13 Río  Mariano arriba esc. fiscal 
14 Cesar Ruperti Dueñas 3 80 Bijahual abajo esc. fiscal 
15 Cira Cleotilde Delgado 1 41 9 de Octubre esc. fiscal 
16 Cristóbal Villacis Terán 4 65 Recinto Pechichal esc. fiscal 
17 Dr. Camilo Gallegos Domínguez 1 14 Recinto la laguna esc. fiscal 
18 Ecuador Amazónico 5 105 Caserío Chimborazo esc. fiscal 
19 Eloy Alfaro 2 30 Río Mariano el tope esc. fiscal 
20 Escuela fiscal mixta Eloy Alfaro 2 23 Bijahual arriba esc. fiscal 
21 Eugenio Espejo 3 84 Sitio 5 de junio esc. fiscal 
22 Francisco de Orellana 2 36 Recinto San Francisco esc. fiscal 
23 Francisco Terán 2 43 Recinto san Roque esc. fiscal 
24 Homero Orces Mendoza 2 37 Rio Mariano las cabeceras esc. fiscal 
25 Juan Montalvo 1 15 Sitio Pinar Rio grande esc. fiscal 
26 Leonidas Loor Mejía 1 11 El zapote de Santa Rosa esc. fiscal 
27 Luz de América 3 37 Recinto San Lorenzo esc. fiscal 
28 Manuela Cañizares 2 58 Recinto San Juan Vásquez esc. fiscal 
29 María Trinidad Chumo 1 12 Cañaveral esc. fiscal 
30 Medardo Alfaro Delgado 1 20 Recinto la florida esc. fiscal 
31 Medardo ángel Silva 2 24 Mata de Plátano esc. fiscal 
32 Miguel de Santiago 3 33 El Palmar esc. fiscal 
33 Pablo García Alarcón 6 86 Recinto Simón Bolívar esc. fiscal 
34 Profesor José Ernesto Vera 1 12 Las Mercedes esc. fiscal 
35 quito patrimonio de la humanidad 1 17 Sitio Jejenal esc. fiscal 
36 Raquel Leones 2 84 Sto. Domingo Chiquito esc. fiscal 
37 Rosa Miranda Zambrano 0 0 La Medianía esc. fiscal 
38 Rosaura Muñoz de Rivadeneira 3 56 Rio Mariano Tutumbe esc. fiscal 
39 Rumiñahui 3 28 Recinto San pablo esc. fiscal 
40 San Francisco 1 33 El Relleno esc. fiscal 
41 Santa Teresa 2 11 Santa Teresa esc. fiscal 
42 Esc. fiscal mixta Velasco Benalcázar 14 366 San Isidro esc. fiscal 
43 Carlos Intriago 1 20 El Tormento esc. fiscal 
44 Colegio Técnico Agropecuario San Isidro 41 752 San Isidro col. fiscal 
45 Col. San miguel de Piquigua 12 106 San Miguel de Piquigua col. fiscal 
46 Col. padre Jorge Ugalde paladines 6 200 San Isidro col. fisco 
47 Centro de formación artesanal Luis María 
Pinto 
7 39 San Isidro artesanal fiscal 




Los datos dan cuenta que el 30 % de establecimientos existentes en San Isidro son unidocentes, en 
donde un solo profesor tiene que manejar todos los currículos de varios grados del nivel básico, 
siendo más que imposible hacerlo con eficacia, pese a didácticas innovadoras que puedan aplicar 
los profesores. 
 
Además existe una dispersión de las escuelas en toda la parroquia, en donde se desarrollan 
poblaciones pequeñas que van de 50 a 200 habitantes aproximadamente. Se observa además falta 
de infraestructura física para laboratorios, bloques de aulas y centros de cómputo (el 70% de las 
escuelas fiscales de San Isidro no cuentan con equipos informáticos), lo cual disminuye la calidad 
de la educación; en efecto, resulta difícil para las autoridades competentes equipar de 
infraestructura a las escuelas en estas zonas de la parroquia. Como: aulas, baterías sanitarias, 
cubiertas, mobiliarios, cerramientos, canchas de uso múltiple entre otros, cabe destacar también que 
este déficit influiría muchísimo en las escuelas que tendrán la educación básica completa a partir 
del año lectivo 2012 – 2013 las cuales comenzarán con el octavo año y que consecutivamente 
llegarán hasta el décimo año de educación básica. 
 
CUADRO 12 
Número de establecimientos  educativos por nivel de enseñanza 







                          
                            Fuente: Establecimientos educativos, Archivo maestro 
                            Elaboración: La autora 
 
Encabeza con el 87,50% de Establecimientos Educativos el nivel de primaria, mientras que el nivel 
de secundaria es el 8.3% del total de los establecimientos y el nivel pre-primario y superior con un 
2,1%. 
 
CUADRO  13 
 
Número de establecimientos educativos según el tipo 




 PREPRIMARIA PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR 
F P Fisco F P Fisco F P Fisco F P Fisco 
SAN ISIDRO  1 - - 40 2 - 3 - 1 1 - - 
Porcentaje 2,1   83,3 4,2  6,2  2,1 2,1   
                  Fuente: Establecimientos educativos, Archivo Maestro,  
                    Elaboración: La autora 
LUGAR PREPRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 
San Isidro 1 42 4 1 




En la parroquia  existen instituciones educativas fiscales, privadas y fisco misionales en mayor 
número son las fiscales así: 1 jardín de infantes, 38 escuelas fiscales y 2 privadas; 3 colegios 
fiscales , 1 fisco misional,1 academia artesanal  y una extensión universitaria;  en estos 
establecimientos no existen Proyectos Educativos  que sirvan como base para mejorar la educación 
en el medio rural y urbano. 
 
 
CUADRO  14 
Número de alumnos por tipo de establecimientos educativos 
San Isidro 2010 
 
 
          Fuente: Estadísticas e las instituciones educativas 
          Elaboración: La autora 
 
 Según los archivos estadísticos de las instituciones educativas de la Parroquia de San Isidro del 
100%de la población estudiantil, corresponde al nivel pre-primario el 0.5 %, el 64% al nivel 





Número de alumnos por tipo de establecimiento educativo 




 N°. ALUMNOS N°. ALUMNOS N°. ALUMNOS N°. ALUMNOS 
PREPRIMARIA PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR 
F P Fisco F P Fisco F P Fisco F P Fisco 
SAN ISIDRO  14 - - 2107 110 - 911 - 200 69 - - 




CUADRO  15 
 
Número de profesores por tipo de establecimientos educativos. 
San Isidro 2010 
 
 







                Fuente: instituciones educativas, Archivo Maestro,  
                     Elaboración: La autora 
 
 
Laboran 200 profesores en todo el territorio parroquial, donde el 0,50% corresponde al nivel de 
pre-primaria, 57,50% al ciclo de primaria, 33,00% a secundaria y 9,00% a la educación superior. 
 
Para el año lectivo 2012- 2013, doce escuelas de la Parroquia San Isidro como son: “Esc. Fiscal 
Mixta Velasco Benalcázar” perteneciente a la cabecera parroquial, “Esc. Eugenio Espejo” 
perteneciente a la comunidad 5 de Junio, “Esc. Pablo García Alarcón” del recinto Simón Bolívar, 
“Esc. Leonidas Loor Mejía” de la Comunidad El Zapote de Santa Rosa, “Esc. Cira Cleotilde 
Delgado” de la comunidad 9 de Octubre, “Esc. Cristóbal Villacis Terán” del Recinto Pechichal, 
“Esc. 6 de Diciembre” del Recinto San Miguel de Piquigua, “Esc. Ecuador Amazónico” de la 
Comunidad de Chimborazo, “Esc. Raquel Leones” de la Comunidad de Santo Domingo Chiquito, 
“Esc. Antonio Elías Cedeño Jerves” del recinto 2 Caminos, “Esc. Miguel de Santiago” 
perteneciente a la comunidad de El Palmar y la “Esc. Rosaura Muñoz de Rivadeneira” de la 
comunidad Rio Mariano Tutumbe serán beneficiadas con el incremento del 8vo año básico. Es por 
esta razón que se hace urgente la implementación de infraestructura física adecuada y maestros 
altamente capacitados para así poder lograr desarrollar una educación integral que permitan 
potenciar el intelecto de la población estudiantil, además de evitar el caos que se forjaría con la 
creación del nuevo año básico sin que la infraestructura física esté disponible. 
 
Deserción y repetición escolar, en todos los años lectivos hay deserción escolar, en el 2009 el 
número fue de 18 estudiantes hasta el primer semestre del año, la causa de este problema son por 
los bajos ingresos de la  economía campesina que se ven obligados a salir de su terruño en busca de 
trabajo conjuntamente con su familia, a las zonas camaroneras, o la grandes ciudades y también a 
España e Italia. Según estadísticas de  esta institución  se observa en un porcentaje considerable de 
estudiantes con bajo rendimiento académico, se realizó la investigación pertinente llegando a la 
conclusión de que a este grupo pertenecen  los hijos de los migrantes  que han quedado al cuidado 
UNIDAD 
TERRITORIAL 
MAESTROS MAESTROS MAESTROS MAESTROS 
PREPRIMARIA PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR 
F P Fisco F P Fisco F P Fisco F P Fisco 
SAN ISIDRO 1 - - 106 9 - 60 - 6 18 - - 




de sus abuelos o terceras personas, es un problema social que se va agravando cada año en las 
instituciones educativas de esta parroquia. 
                                                                 
CUADRO 16 
 
Deserción escolar por tipo de establecimientos educativos en San Isidro 2010 





N°. ALUMNOS N°. ALUMNOS N°. ALUMNOS N°. ALUMNOS 
PREPRIMARIA PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR 
F P Fisco F P Fisco F P Fisco F P Fisco 
SAN ISIDRO 0 - - 17 1 - 18 - 3 0 - - 
                  Fuente: Instituciones educativas, Archivo Maestro,  
                  Elaboración: La  autora 
 
De los casos de deserción y repetición escolar existentes en la parroquia San Isidro, según las 
encuestas aplicadas, dio como resultado que las causas por la que los niños dejaban de estudiar 
entre otras de debe a la falta de transporte, mal estado de las vías, problemas en el hogar, falta de 
motivación por parte de los padres; mientras que las causas de repetición escolar se da por la falta 
una alimentación sana desde los hogares, problemas sociales en el hogar y deficiente  didáctica de 
enseñanza por parte de los maestros, esta última coincide con las escuelas unidocentes. 
 
CUADRO 17 




N°. ALUMNOS N°. ALUMNOS N°. ALUMNOS N°. ALUMNOS 
PREPRIMARIA PRIMARIO SECUNDARIO SUPERIOR 
F P Fisco F P Fisco F P Fisco F P Fisco 
SAN ISIDRO 1 - - 53 3 - 23 - 4 0 - - 
                  Fuente: Entrevista a los directores de los establecimientos educativos. 
                  Elaboración: La autora 
 
 
2.9.4.   Educación superior. 
 Desde el año 2007, funciona en San Isidro un paralelo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manta asisten 60 estudiantes,  otro grupo viaja diariamente a la Universidad de San Vicente a 63 
Km. De San Isidro parten a las 14 horas y regresan a las 16 horas  y otros estudian en universidades 
a distancia como la abierta de Loja, la Equinoccial, Indo americana, la Politécnica etc. Según las 
encuestas aplicadas hay un promedio aproximado del 2% de la población que tienen instrucción 
superior, las familias con mejores ingresos envían  a sus hijos a educarse en las universidades de las 
grandes ciudades. 
 
2.9.5.     Analfabetismo 
 Analfabetismo es la cualidad de analfabeto, una palabra de origen latino (analphabētus) que hace 




uso extendido y se utiliza para nombrar a los individuos que son ignorantes o que carecen de 
instrucción elemental en alguna disciplina. 
El analfabetismo surge ante la falta de aprendizaje. Por eso, en los países que cuentan con 
programas de escolarización obligatoria, el analfabetismo es minoritario, más allá de que la 
comprensión lectora de la gente pueda ser deficiente. En estos casos, suele hablarse de 
analfabetismo funcional, que es la incapacidad para comprender las ideas explícitas e implícitas 
de un texto y emitir un juicio crítico sobre éstas. Esto quiere decir que el analfabeto funcional sabe 




Analfabetismo de la población en porcentajes en San Isidro 2010 
  








Analfabetismo % (15 años y mas) 15.30 14,70 15,47 15,09 
Analfabetismo Funcional % (15 años y mas) 37.05 46,45 46,75 46,60 
Escolaridad – Años de Estudio  % 4.60 7,53 7,93 7,73 
Primaria Completa %  (12 años y mas) 38.00 43,23 44,25 43,74 
Secundaria Completa % (18 años y mas) 6.65 14,50 16,60 15,55 
Instrucción Superior % (24 años y mas) 4.80 5,25 5,75 5,50 
              Fuente: INEC Censo 2010 
                Elaboración: La autora 
 
Según el cuadro estadístico en San Isidro el porcentaje de analfabetismo en el 2010 (15 años y más) 
es del 15,09 % siendo mayor el porcentaje de las mujeres que de los hombres, hay una leve 
disminución del porcentaje del analfabetismo desde el año 2001 al 2010, las campañas de 
alfabetización que se han realizado en los últimos años en la parroquia San Isidro, han colaborado a 
la reducción de este indicador. El analfabetismo funcional se ha incrementado de 37.05% a 46.6% 
en la población de 15 años y mas, el nivel de escolaridad se ha incrementado de 4.6% en el 2001 a 
7.7% en el año 2010,  el 43.7 % han terminado la primaria, el 15.55 % terminaron la secundario y 
el 5.5 % terminaron la instrucción superior. Los jóvenes  prefieren trabajar dedicándose a labores 
de agricultura, ganadería y otras actividades, la asistencia al centro educativo es irregular,  cuando 
están crecidos abandonan la escuela sin concluir la primaria. Una particularidad  que hay en la zona 
es que las adolescentes forman compromiso conyugal partir de los 13 años,  muchas de ellas están 
todavía en la escuela  o  en el colegio, motivo para que abandonen sus estudios a temprana edad. 
 
2.10.     SALUD 
La  salud de la población es el resultado de un conjunto de variables, entre las que se destacan las 




Situación alimentaria, los habitantes de la parroquia de San Isidro basan su alimentación en 
hidratos de carbono (arroz, yuca, plátano, maíz, etc.) y en menor proporción hortalizas y la proteína 
animal como por ejemplo: aves de corral, carne roja, las frutas, el café, la leche se vende para luego 
comprar .fresco solo, coca cola, y pollo de granja 
La desnutrición en la parroquia, se da por la deficiencia proteico-calórica, y según el análisis de 
las encuestas aplicadas, la desnutrición  está presente en un amplio sector de la población, incide 
principalmente en la niñez  de 2 y 6 años de edad, este mal interfiere en la motivación y en la 
capacidad de aprendizaje. Por otra parte influye también en la vida productiva del hombre haciendo 
que su rendimiento sea bajo. Este problema se agudiza por un desconocimiento nutricional, la 
escasez de recursos económicos y por las pocas oportunidades de empleo, lo que obliga a llevar un 









                                            






Salud pública, en la parroquia San Isidro existen dos centros médicos que prestan servicios de 
salud a toda la población de la zona, uno urbano y otro rural. El número total de pacientes 






CUADRO  19 
 














                       
 










                                    Fuente: MPS,IESS, Diagnóstico participativo 
                                    Elaboración: La autora 
 
EBAS (equipos básicos de salud).La parroquia actualmente cuenta con el servicio de diagnóstico 
médico al paciente por parte de profesionales de planta, como médicos generales EBAS ,son 
médicos generales rurales, odontólogos y médico especialista en ginecología, también enfermeras 
EBAS son enfermeras Rurales y auxiliares, quienes atienden casos como: intervenciones 
quirúrgicas menores, y primeros auxilios 
 
Programas de salud existentes, tanto en el Centro materno Infantil como en el dispensario Médico 
del Seguro Social Campesino se detallan así: 
 Ampliado de inmunización (PAI). 
 Salud Escolar. 
 Violencia. 
 Modelo de Atención integral de Salud. 
 Planificación Familiar. 
 Enfermedades Crónicas (Diabetes e Hipertensión). 
 Maternidad Gratuita (Papanicolaou, Parto, Control de Embarazos). 
 Adulto Mayor. 
 Atención Diferenciada al Adolescente. 
 Detección Oportuna de Tuberculosis. 
 Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). 
 Estomatología. 
 Equipo Básico de atención en Salud (EBAS). 
 Epidemiología, Manejo Sindrómico ITS, VIH/SIDA, EFNS. 




SUBCENTROS DE SALUD DISPENSARIOS 
CENTRO MATERNO 








Odontólogo 1 1 
Obstetricia/ Ginecología 1 - 
Enfermera (EBAS) 2 - 




Auxiliar de Odontología 1 - 




CUADRO  20 
 
Cobertura de inmunización 




















                                                                Fuente: Información directa en los centros de salud                   
                                                                Elaboración: La autora. 
 
Los cuadros 19 y 20 muestran que existen importantes y adecuados   programas de salud y de  
inmunización pero según los resultados de la encuesta  no tienen amplia cobertura en la parroquia y 
casi no llegan a las zonas dispersas. 
 
 
CUADRO  21 
 
Causas de morbilidad general San Isidro 2010 




















                                                          
 
                                                                    Fuente: Centros de salud y diagnóstico participativo 
                                                                    Elaboración: La autora. 








DT. EMBARAZADAS Si 
DT. NO EMBARAZADAS Si 
DT. INFANTIL Si 
CAUSAS ENFERMEDADES SAN ISIDRO 
% 
1.- parasitosis 167,74 
2.- infección respiratorio aguda 133,89 
3.- enfermedad diarreica aguda 40,14 
4.- dermatofitosis 20,93 
5.- hipertensión arterial 20,39 
6.- infección de vías urinarias 18,75 
7.- dermatitis por contacto 14,02 
8.- otitis 11,56 
9.- pio dermitis 10,92 
10.- diabetes mellitus 10,65 
11.- migraña 8,83 
12.- dorsalgia 8,74 
13.- gastritis 8,01 
14.- desnutrición y anemia 7,01 




GRÁFICO  12 
Causas de morbilidad general en San Isidro 2010 






































                                                            Fuente: Centros de salud de la parroquia 
                                                            Elaboración: la autora 
 
Las tres enfermedades de mayor incidencia que aquejan a la población de San Isidro y por la que 
más acuden a los centros médicos son: 
 Parasitosis, causada por falta de un buen servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y 
pluvial, letrinización en comunidades, deficientes conocimientos de higiene, entre otras. 
 Infección Respiratoria Aguda, causada entre otras cosas por virus, su aparición se produce 
cuando llega el frio y el excesivo polvo por el mal estado de calles y vías, que puede generar 
CAUSAS ENFERMEDADES SAN ISIDRO 
1.- infección respiratoria aguda 81,73 
2.- parasitosis 42,32 
24,39 3.- enfermedad diarreica aguda 
4.- dermatofitosis 10,47 
5.- otitis 7,55 
7,01 6.- dermatitis por contacto 
7.- pio dermitis 6,64 
8.- desnutrición y anemia 3,37 
3,19 9.- infección de vías urinarias 






secuelas permanentes en el aparato respiratorio como sabilancias, enfermedades respiratorias 
recurrentes y reducción de la función pulmonar. 





Principales indicadores de riesgos en la salud  San Isidro 2010 
 




Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años 26,10 
Acceso a agua potable - 
Acceso a agua entubada (zona urbana) 30,24 
Eliminación de basuras por carro recolector (urbana) 39,05 
Servicio eléctrico (zona urbana) 83,77 
Alcantarillado sanitario - 
Alcantarillado pluvial - 
Servicio higiénico exclusivo 88,92 
                                    Fuente: Centros de salud de la parroquia  
                                    Elaboración: La autora 
 
La Parroquia San Isidro en la zona urbana no tiene agua potable, cuenta con un sistema de agua 
entubada que abastece al 30,24% de la población. El 39,05% de la población se beneficia del 
servicio de recolección de basura, en los actuales momentos hay un alcantarillado sanitario que está 
en fase de construcción,  
 
Tasa de mortalidad, Con lo que respecto a este indicador en la población de San Isidro, en los 





Tasa de Mortalidad (tasa por 1000 habitantes)  










                                                    Fuente: Estadísticas de los centros de salud 
                                                                                                     Elaboración: La autora 
MORTALIDAD PARROQUIA 
Fetal - 
Infantil < 1 año 3.83 
Infantil 1- 4 años - 






En la parroquia la tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes, en la población infantil menores a 1 
año es del 3.84% y en la población en general es del 2.64%.También se detallan las principales 
causas por las que fallece la población. 
CUADRO 25 
 
Diez primeras causas de mortalidad general  San  Isidro 2010 
(Tasa por 1000 habitantes) 
 
                      CAUSAS SAN ISIDRO 
1.- Tumor maligno de estómago 0.18 
2.- Diabetes mellitus, no especificada 0.18 
3.- Infarto agudo del miocardio 0.18 
4.- Insuficiencia cardíaca 0.18 
5.- Otros síntomas y signos que            involucran 
el sistema digestivo y el abdomen 
0.18 
6.- Otros síntomas y signos que involucran los 
sistemas circulatorio y respiratorio 
0.09 
7.- Insuficiencia renal crónica 0.09 
8.- Fibrosis y cirrosis del hígado 0.09 
9.- Hipertensión esencial (primaria) 0.09 
10.- Cardiomiopatía general 0.09 
  
                                 Fuente: MSP, IESS,  
                                                        Elaboración: La autora 
2.10.1.    Discapacidad en la población de San Isidro 
 Según información de la Fundación Granito de Arena existen en la parroquia San Isidro un 7,34% 
de la población que padece algún tipo de discapacidad, ya sea para ver, Fisicomotora, para 
escuchar, retardo mental, enfermedad psiquiátrica, entre otras. 
CUADRO 26 
 
Personas con discapacidad  San Isidro 2010 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD -          % 
SI NO SE IGNORA TOTAL 
7,34 84,65 8,01 100 
                                                      Fuente: INEC 2010, Fundación Granito de Arena. 




Tipos de discapacidad (% población discapacitada) 
 
Para ver Físico motora Sordera Retardo 
mental 




24,04% 47,58 % 9,42 % 13,38 % 5,58 % 100 % 
                    Fuente: INEC 2010, Fundación Granito de Arena. 
                       Elaboración: La autora 
 
 
2.10.2.      Infraestructura y equipamiento del centro de salud 
La infraestructura está quedando más reducida ante la gran demanda de pacientes, el servicio de 
terapia se ha eliminado por falta de espacio. En cuanto al  equipamiento hace falta un 
electrocardiograma un laboratorio bioquímico,  los tanques no tienen oxigeno. El horario de 
atención es de lunes a domingo. Sábado y domingo atienden  un promedio de 120 pacientes diarios.  
En casos de gravedad se trasladan a los hospitales de Bahía de Caráquez  y Chone en la ambulancia 
del centro de salud, el paciente debe cubrir los costos del combustible y del chofer. 
2.11.   EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO,  
Este seguro es un régimen especial, que protege a la población del sector rural de la 
Parroquia San Isidro, con programas de salud integral, saneamiento ambiental y desarrollo 
comunitario. Promueve la participación social para contribuir a elevar el nivel de vida y 
potenciar su historia, organización y cultura. 
 
 
GRÁFICO  13 
 
Población afiliada al IESS  san Isidro 2010 
       
                                                           Fuente: INEC 2010 
                                                           Elaboración: La autora 
 
 
En la Parroquia San Isidro el 18,80% de la población está afiliado al IESS, de este porcentaje 
corresponde al Seguro Social Campesino el 16,58%, al Seguro General se han afiliado el 1,86% , el 
0,36% está afiliado voluntariamente, y el 81.20% no aporta. 
Los beneficiarios son: el jefe de familia asegurado, cónyuge o conviviente, hijos y familiares que 
vivan bajo su dependencia, jubilado, pescador artesanal si fuere el caso. 
Los servicios y prestaciones son: Promoción, prevención en salud, saneamiento ambiental y 
desarrollo comunitario, atención odontológica preventiva y de recuperación, atención durante el 




Financiamiento del seguro, con el aporte solidario de los empleadores, afiliados al Seguro General 
Obligatorio con relación de dependencia o sin ella, contribución obligatoria de los seguros públicos 
y privados que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Social, el aporte de la familia 
protegida por el Seguro Campesino y la contribución del Estado. 
 
2.12.   SERVICIOS BÁSICOS: 
 
2.12.1.  Tipo de vivienda y materiales. 
Toda persona tiene derecho a vivir dignamente y esto depende de las posibilidades económicas que 
disponga. La vivienda es una de las necesidades básicas y un derecho de todos. La parroquia tiene 
una población eminentemente rural en este sector las viviendas son muy dispersas y distantes. La 
vivienda de los pobladores está de acuerdo al nivel económico, y clase social, en la cabecera 
parroquial en su mayoría son de cemento y mixtas en las últimas décadas la imagen arquitectónica 
va cambiando por las remesas de dinero que envían los migrantes a sus parientes para las 
construcciones de viviendas. En el sector rural  por lo general una casa está hecha con materiales 
del medio como son: caña guadua,  madera, techo de  palma de cadi y  si  hay medianos ingresos 
económicos  utilizan hojas de zinc para el techo. 
Según el último censo de población y vivienda del año 2010 en el área urbana y rural de la 
parroquia San Isidro existen 3.336 viviendas particulares para albergar a una población de 10.987 
habitantes. 
Si relacionamos el total de la población con la totalidad de viviendas, nos arroja un promedio de 
3,29 ocupantes por vivienda, cifra que a simple vista parece razonable, sin embargo la realidad es 
otra, se evidencia que los cuartos de inquilinato, mediaguas, ranchos, covachas, chozas y otros 
tipos de viviendas, no reúnen las condiciones de bienestar y confort que requiere una familia para 
una vida normal. El 28,07% que corresponden a los referidos ambientes, y constituyen el déficit 




Tipo de vivienda en San Isidro  2010 
VIVIENDAS CANTIDAD % 
Casa villa  2,358 70.05 
Departamento en casa o edificio 60 1.78 
Cuartos en casa de inquilinato 17 0.51 
Mediagua 26 0.77 
Rancho 651 19.34 
Covacha 103 3.06 
Choza 132 3.92 









                                                               Fuente: Encuestas Mayo 2010  
                                                               Elaboración: La autora 
 
A nivel general estado de las viviendas principalmente de las casas y ranchos, se aprecia que 
muchas de estas presentan mal estado en su construcción, también se observa carencia de servicios 








En anticresis 03 
Gratuita 6 
Por servicios 3.5 
Otros 0.2 
Total 100 
                                                                              Fuente: Encuestas Mayo 2010 
                                                                              Elaboración: La autora 
 
El 78% de los hogares encuestados viven en casa o villa propia, el 12% en casa arrendada, el 0.3 % 
en casa o departamento en anticresis, el 6% ocupa casa gratuita para toda la familia, el 3.5 % tienen 
vivienda por servicios y el 0.2 % vive en otro tipo de vivienda. 
 
CUADRO  30 











                                                                                       Fuente: Encuestas Mayo 2010  
                                                                                Elaboración: La autora 
 
Según los resultados de las encuestas  aplicadas se observa que el 65% de las viviendas  utilizan 
gas para cocinar,  el 16% querosene o diesel,  17 % usa leña o carbón. En la zona rural un cilindro 
de gas llega a tener un valor de $ 6 o más por la distancia  al poblado y por la escasez de este 
combustible. 
Hotel 1 0.03 
Cuartel policial, bomberos 1 0.03 
Clínica 1 0.03 
TOTAL 3,336 100. 
COMBUSTIBLE % 
Gas 65 
Kerex o diesel 16 
Leña o carbón 17 
Otro  1 
No cocina  1 




2.12.2.   Agua   
Existen 19 Juntas de Agua en toda la parroquia, que administran sistemas de agua entuba, cuya 
Infraestructura consiste en tanques de almacenamiento en el centro poblado y en las comunidades. 
El agua suministrada es superficial, siendo sus características físico – químicas aceptables en 
estiaje; sin embargo, ante la presencia de lluvias la calidad física se deteriora considerablemente, 
ocasionándose taponamientos a nivel de la captación, generándose por estas causas la suspensión 
del servicio. 
CUADRO  31 
 












                                                                Fuente: Encuestas de mayo 2010 
                                                                Elaboración: la autora 
 
GRÁFICO  14 
Distribución de agua en San Isidro 2010 
 
 
Solo el 26% de la población reciben agua de la red pública, el 22 %  de  pozos profundos y  pozos 
someros y el 52% de   ríos y acequias, el líquido vital es de mala calidad lo que afecta la salud de 
los habitantes. 
 
Cuencas y vertientes, los ríos, esteros, quebradas, manantiales, que bañan a la parroquia la 
convierten en tierras productivas, son ricas en fauna y flora principalmente en sus fuentes altas, 
también existe  un gran potencial hídrico como para brindarles agua a las comunidades y a los 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA Viviendas (%) 
Red Publica 867 26 
Pozo 734 22 
Rio, acequia, etc. 1668 50 
Carro repartidor 34 1 
Otro 35 1 




ganaderos.  Este recurso no es bien aprovechado en la parroquia, siendo el problema principal la 
deficiencia agua.  
 
En los corredores de los afluentes se presenta una gran deforestación y contaminación del líquido 
vital. A San Isidro geográficamente lo bañan dos principales esteros (el estero bravo) y el (Estero 
Cangrejo) que alimentan las aguas del “Rio Jama” el mismo que atraviesa la parroquia de San 
Isidro y desemboca en el cantón Jama; además de estos afluentes existen varias  vertientes, 
quebradas, ojos de agua, estas fuentes han ido  desapareciendo, en la actualidad existen: Esteros 
Cabecera Bijahual, Estero 5 De Junio, Estero La Industria, Estero Piquigua, Estero San Pablo, Y 



































 NOMBRE  NOMBRE  NOMBRE 
 Rio Jama  El salto  Bijahual arriba 
 Rio Mariano  El Julián  San Roque 
   Sin nombre  Periquéame 
   Pechichal  San pablo 
   Juan Vázquez  Palmar 
   quebrada la industria  Las Mercedes 
   La castillo   
   Los Solórzano   
   El puco   
   Santa clara   
   La ganchoso   
   9 de octubre   
   San Benito   
   Santa rosa   
   Chontilla   
   Piquigua   
   San Roque   
   San pablo   
   La lagrima   
   Sin nombre   
   Recto relleno   
   Las brisas   
   Chimborazo   
   San francisco   




2.12.3.   Energía eléctrica. 
La empresa que brinda este servicio es CNEL. A nivel parroquial existe un promedio del 70% que 
se beneficia de este servicio, y un promedio del 30% no cuenta con electricidad en sus viviendas 
sobre todo en las zonas dispersas. Hay un buen número de instalaciones clandestinas muy 
peligrosas que la empresa eléctrica no puede controlar debido a la distancia, difícil acceso y no 
poseen  un transporte propio. Quienes carecen de esta energía se alumbra con velas, lámparas de 
querosene y motores de gasolina y diesel. 
 
CUADRO  32 
 




                   
                                                               Fuente::Encuestas Mayo 2010  
                                                               Elaboración: La autora 
 
    
  GRÁFICO  15 
Electrificación en viviendas zona rural- San Isidro 2010 
 
 
CUADRO  33 
Electrificación de viviendas por zonas San Isidro 2010 
 
  
                           
 
 
                                                                            Fuente: Encuestas Mayo 2010 
                                                                            Elaboración: La autora 
 
El cuadro muestra que en la urbe de la parroquia el 80% de los hogares disponen de servicio 
eléctrico, el 20% no  lo tiene . El 60 % en el sector rural si dispone y el 40 % carece de este 
servicio. 
DISPONIBILIDAD viviendas % 
Si 2,335 70 
No 1,001 30 
ELECT_T 3,336 100 
Zona urbana % Zona rural % 
Si dispone      80 60 
No dispone 20 40 




2.12.4.    Recolección de desechos sólidos. 
Otro desequilibrio que se puede mencionar y que afecta mucho a la salud de las personas es la 
disposición final de desechos (botadero de desechos de la recolección de basura) que son arrojados 
a cielo abierto muy cerca de la “Comunidad Río Grande” a escasos metros del Río Jama, 
convirtiéndose en un lugar propicio para la proliferación de roedores e insectos que aumentan la 
insalubridad y el riesgo a contraer enfermedades. 
CUADRO  34 
 










                                                                         Fuente: Encuestas mayo 2010 
                                                                         Elaboración: La autora 
 
En todo el ámbito parroquial solamente el 27%de la población cuenta con la recolección de la 
basura, el 49% la queman, el 20% la arrojan a la quebrada y a los ríos lo que está ocasionando un 
grave problema de impacto ambiental, y brote de enfermedades  infecciosas de las que sufre la 
población. 




Disponibilidad de servicio higiénico, según el resultado  de INEC 2010, se obtuvo los siguientes 
resultados: uso exclusivo de un servicio higiénico un 50%, uso común el 6%, letrina el 17% y no 
tienen ninguno el 27% los dos último resultados pertenecen al sector rural.  
DISPONIBILIDAD Viviendas % 
Carro recolector 901 27 
Terreno baldío o quebrada 667 20 
Incineración o entierro 1635 49 
Otro 133 4 




CUADRO  35 
 










                                                                            Fuente: INEC 2010 
                                                                           Elaboración: la autora 
GRÁFICO  17 
Disponibilidad de servicio higiénico 
 
 
2.12.5.    Comunicación. 
La  parroquia cuenta con un medio de comunicación que es la telefonía fija, servicio que ofrece la 
empresa CNT (Corporación nacional de telecomunicaciones), la demanda de líneas supera a la 
oferta de este servicio. Las empresas de telefonía móvil  Porta y Movístar, han instalado dos 
antenas  en el poblado hay cuatro cabinas telefónicas, el 85% de la población tiene acceso a este 
servicio, de este total el 15%  tiene un móvil  un miembro en la familia,  el 45 %  tiene dos 
celulares en una familia, un 25 %  tres o más, con la aplicación de las encuestas se detectó que en 
algunos recintos de la parroquia no hay ningún tipo de comunicación. 
GRÁFICO 18 
Número de  teléfonos móviles por familia 
 
                                                               Fuente: Encuestas Mayo  2010 
                                                               Elaboración la autora 
DISPONIBILIDAD VIVIENDAS % 
Uso exclusivo 1,668 50 
Uso común 200 6 
Letrina 567 17 
No tiene 901 27 




En la urbe de la parroquia  el servicio de la televisión es privado y tiene una tarifa mensual de $10, 
este servicio debería ser gratis, esto se da por no existir calidad en la señal de aire, aprovechándose 
de esta situación con fines de lucro. La radio comunitaria que por razones técnicas y legales no 
están en funcionamiento, además circulan los medios de prensa escrita como El Diario Manabita, 
El Extra, El Universo 
 
GRÁFICO  19 
Viviendas con teléfono fijo en San Isidro 2010 
 
                                                                       Fuente: Encuestas mayo 2010                                                    
                                                                                   Elaboración: La autora 
 
 
El 9,49% de las viviendas tiene acceso a la telefonía fija, el 90.51% no tiene acceso a este servicio,  
lo ofrece la corporación nacional de telecomunicaciones, y el 2,64% de las viviendas tienen acceso 
a Internet, lo que hace 10 años no sucedía 
 
GRÁFICO  20 
Acceso a internet San Isidro 2010 
 
                                                                                  Fuente: Encuestas Mayo 2010 




La parroquia cuenta con el servicio de cuatro cooperativas de transporte, Reina del Camino, las 
cooperativas Flavio Alfaro, Costa Norte y 5 de Mayo, comunican a la parroquia con el resto de la 
zona norte de Manabí, para  ingresar a las comunidades también existen vehículos pequeños  y  un 
promedio de 50 motocicletas que ofrecen el servicio de alquiler sobre todo a lugares de difícil 




2.12.7.    Vialidad. 
En cuanto a las principales vías de comunicación desde y hacia San Isidro, tenemos que desde la 
Cabecera Parroquial, por el Oeste se encuentra la Vía de mayor importancia en cuanto a su 
utilización que es la “San Isidro – San Vicente” la cual se encuentra totalmente destruida en sus 56 
Km de longitud, hacia esta vía se articulan una serie de ramales de vías secundarias y entre estas 
tenemos la “Dos Caminos, Sta. Clara, Mata de Plátano, Rio Mariano Las Cabeceras”, “2 Caminos, 
Sta. Clara, San Pablo, 9 de Octubre, Las Brisas, Cañaveral”; y otra por el Este que es la “San 
Isidro, Chone” a nivel de Doble Riego y en muy buen estado que franquea una extensa zona 
agrícola y ganadera, beneficiando algunos recintos no pertenecientes a San Isidro (Cucuy, 
Muchique, La Chonta) en el transporte de la producción para la comercialización, principalmente 
de la leche, queso y productos agrícolas como cacao, maracuyá y café. 
 
Paralelo a ello, ocurre si ingresamos por el Noreste donde existe una vía que cruza el Río Jama y 
une directamente recintos como Jejenal, El Zapote, San Roque e indirectamente a recintos como 
Juan Vásquez, Bijahual Arriba, Bijahual abajo, 5 de Junio, La Laguna, Buenos Aires (Cantón 
Chone). Las vías de acceso a los recintos de la parroquia son  en su mayoría de tierra, con un ancho 
vial que oscila entre los 3 y 4 metros aproximadamente, se trata de vías con material suelto y su 





                          
Vías que conducen a las comunidades de la parroquia  
 San Isidro 2010 
 
RECINTOS Km TIPO DE CAMINO 
1-  La  -Y- B. Aires – La Laguna 1.6 Camino de verano 
2-  La Laguna-Calada 3.9 Camino de verano 
3-  Calada –Y-  San  Agustín Y-Eloy Alfaro 1.2 Camino de verano 
4-  Y –San Agustín – Eloy Alfaro-San Agustín 0.2 Camino de verano 
5 – San Roque – 5 de Junio 4.5 Camino de verano 
6-  Dos Camino-San Isidro-San Jacinto-Palmar 0.9 Camino de verano 
7-  Y-San Isidro-San Jacinto-Palmar-San Jacinto 2.8 Camino de verano 
8-  Y-Palmar –San Jacinto 2.9 Camino de verano 
9-  Y-Palmar-San Jacinto 0.4 Camino de verano 
10- Palmar-Y-El Relleno-Santa Teresa 0.9 Camino de verano 
11- Y-Relleno-Santa Teresa 3.9 Camino de verano 
12- Santa Teresa-Chimborazo 3.4 Camino de verano 
13- Y-Santa Teresa-San Miguel de Piquigua-Palmar- 3.7 Camino de verano 
14- Y-San Isidro-San Vicente, que conduce a San Francisco 3.8 Camino de verano 
15- San Francisco-Santo Domingo Chiquito 1.7 Camino de verano 




17- Chimborazo-Palma Sola 1.5 Camino veranero 
18- Boca de Periquiame 5.2 Camino veranero 
19- Periquiame Palma Sola 1.5 Camino veranero 
20- Y-San Isidro-San Isidro-La Chontilla (Valle alegre) 1.6 Camino veranero 
21-La Chontilla-Culebra 2.6 Camino veranero 
22-Culebra-Pechichal 3.0 Camino veranero 
23-Pechichal –La Isla 4.0 Camino veranero 
24- Pechichal –La Florida 3.8 Camino veranero 
25-La Florida-Entrada a Pechichal 1.1 Camino veranero 
26-Barrio Dos Caminos-San Pablo 1.8 Camino veranero 
27-San Pablo 9 de Octubre 2.6 Camino veranero 
28. San Pablo-Mata de Plátano 2.8 Camino veranero 
29-Santa Clara Mata de Plátano 3.3 Camino veranero 
30-San Isidro-Y-La Industria –Agua Blanca 0.6 Camino veranero 
31- Y-La Industria –Agua Blanca 3.5 Camino veranero 
32- Y-La Industria-Agua Blanca-Agua Blanca 4.2 Camino veranero 
33- Agua Blanca –La Industria 1.0 Camino veranero 
34- Mata de Plátano-Río Mariano cabecera 3.4 Camino veranero 
35- Río Mariano cabecera-.Y-El Tope y Río Mariano arriba 1.3 Camino veranero 
36-Y-El Tope-Río Mariano Arriba 1.4 Camino veranero 
37- Y-El Tope-Río Mariano arriba 1.2 Camino veranero 
38- El Tope-Simón Bolívar 4.9 Camino veranero 
39- Río Mariano arriba-Río Mariano-Aguas Turbias 1.6 Camino veranero 
40- Río Mariano-Aguas Turbias-Río Mariano en Medio 3.6 Camino veranero 
41- Río Mariano en Medio- Río Mariano Tutumbe 4.2 Camino veranero 
42- Río Mariano Tutumbe-Las Brisas 5.0 Camino veranero 
43- Las Brisas-Y-Cañaveral-9 de Octubre 1.5 Camino veranero 
44 – Y-Cañaveral-9 de Octubre 2.2 Camino veranero 
            Fuente: Proyecto de cantonización de San Isidro. 2005 




2.12.8.    Alcantarillado y eliminación de aguas servidas 
El 10 de septiembre del  2010 se dio lugar a la socialización del proyecto de alcantarillado para la 
cabecera parroquial estuvo a cargo de los técnicos del Municipio de Sucre. Manifestaron que es un 
proyecto integral que  engloba lo fluvial y sanitario para la evacuación de las aguas servidas, tiene 
un costo de 945,000 dólares una vida útil de 30 años. 
Es un punto crítico la eliminación de aguas servidas en el centro urbano de la parroquia, así  las 
viviendas poseen: pozos ciegos el 37,36%, pozos séptico el 42,33%, letrinización el 10,92%, el 
0,18% descarga sus aguas servidas directamente al rio y el 9,20% del total de viviendas no cuenta 






Alcantarillado y eliminación de aguas servidas  
Centro urbano de San Isidro 2010 
 
VIVIENDAS CON: % 
Pozos ciegos 37.36 
Pozos sépticos 42.33 
Letrinización 10.92 
Descargas al río 0.18 
Ningún tipo se servicio higiénico 9.20 
                                                 Fuente: Encuestas Mayo 2010 
                                                 Elaboración: La autora 
 
2.12.9.   Gestión del riesgo 
La Parroquia tiene riesgo medio alto y riesgo alto por deslizamientos, esto es debido al uso 
inadecuado de tierras de forma extensiva como deforestación, pisoteo del suelo, erosión que en 
gran parte se debe al elevado porcentaje de ganado bovino presente en la zona, que va de la mano 
con las fuertes pendientes que encontramos en este sector (70-80%). Se evidencia que la zona 
Noreste posee un riesgo medio alto por encontrar suelos arcillosos, las áreas con alto riesgo por 
inundación en San Isidro son las zonas por donde pasan y se unen los ríos Cangrejo y Bravo. 
 
2.12.10.   Seguridad humana 
Para la seguridad de la población de San Isidro, existe un retén policial con un patrullero, integrado 
por cuatro miembros de la policía nacional y cuatro policías comunitarios, esto en el centro 
poblado. Al momento no cuentan con un plan de seguridad y prevención que proteja la integridad 
física y mental de la población. Los recintos y demás localidades de la parroquia carecen de este 
servicio, transformándose en un blanco perfecto para “los dueños de lo ajeno” cometiendo así 
muchos delitos como asaltos a vehículos de transporte público y privado, robo a mano armada, 
cuatrerismo, tráfico de drogas y estupefacientes, lo cual está creando mucho temor en la población 
en general.  
 
2.13.    SITUACIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVO  
La  economía de la parroquia se basa en la actividad agrícola y pecuaria es una zona altamente 
productiva con suelos muy fértiles y microclimas en toda su extensión territorial, se impone la 
ganadería con extensas áreas de pasto para la crianza de ganado vacuno y el cultivo y 
comercialización de la maracuyá. 
2.13.1.    Población económicamente activa. 
La población activa de un país está compuesta por toda persona en edad laboral que o bien trabaja 




 (población en paro). Por tanto, la población activa se divide en dos grupos, los empleados y los 
desempleados. La fracción de población activa que busca empleo pero no es capaz de encontrarlo 
determina la tasa de desempleo. La población en edad de trabajar PET, que es la en edad laboral o 
que según la legislación tiene capacidad legal de incorporarse al mercado de trabajo, por ejemplo, 
entre los 10  y los 65 años. 
CUADRO 38 
 
Población por sexo y grupo de edad - San Isidro 2010 
 
SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL %  
Masculino menor a1 a 9 años 1283 11.7 
10  a 19 años 1243 11.3 
20 a 29 años 693 6.3 
30 a 39 años 695 6.3 
40 a 49 años 596 5.4 
50 a 64 años 687 6.3 
65 años y más 454 4 
Femenino menor a 1 a 9 años 1172 10.6 
 10 A 19 años 1167 10.6 
 19 a 29 años 763 6.9 
30 a 39 años 615 5.6 
40 a 49 años 572 5.2 
50 a 64 años 536 4.9 
65 años y más 411 3.7 
                                                              Fuente: INEC 2010 
                                                              Elaboración: La autora 
El  mayor porcentaje de la población tanto del sexo masculino como del femenino se concentra en 
las edades de 10 a 39 años y suman un total de 5,176personas con respecto del total de la población 
CUADRO 39 
 
PEA Según sexo y nivel de instrucción de San Isidro 2010 
 
SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN TOTAL % 
Masculino  Ninguno 740 13 
 Alfabetización 34 1 
 Primario 3205 57 
 Secundario 719 13 
 Educación Básica 392 7 




 Ciclo Post Bachillerato 32 1 
 Superior 127 2 
 Postgrado 2 0 
 Ignora 350 6 
   Total 5648 100 
Femenino  Ninguno 595 11 
 Alfabetización 28 1 
 Primario 3163 60 
 Secundario 680 13 
 Educación Básica 347 7 
 Educación Media 55 1 
 Ciclo Post Bachillerato 20 0 
 Superior 98 2 
 Postgrado 1 0 
 Ignora 285 5 
   Total 5272 100 
                            Fuente: INEC 2010 
                                               Elaboración: La autora 
 
La población económicamente activa  por nivel de instrucción despunta la instrucción primaria con 
57% en hombre y 60% mujeres, con un bajo porcentaje en secundaria y un mínimo porcentaje en 
superior y postgrado. 
GRÁFICO  21 





El siguiente cuadro  muestra que la población en edad de trabajar (PET) está conformado por la 
población desde 10 años hasta los 64 y comprenden un total de 7,667 personas, a este universo 
pertenece la población ocupada y la desocupada. 
 
CUADRO  40 











                               Fuente  INEC 2010 




CUADRO  41 
PET y PEA de San Isidro 2010 
 
POBLACIÓN TOTAL  % 10,987 100  % 
Población en edad de trabajar (PET)   7,667 69.8% 
Población económicamente activa (PEA) 5,176 100   
Población ocupada 3,861 73   
Población desocupada 1,315 27   
Población que no se incorporó a la PEA   3,320 30.2% 
                    Fuente: INEC 2010 
                    Elaboración: La autora 
 
 
El PET de la parroquia es el 69.8% que corresponde al grupo de edades entre 10 a 64 años de edad 
y la población que no se incorporó al campo laboral es el 30.2 %. La fuerza de trabajo o la PEA lo 
conforman 5,176 personas de 10 a 39 años es el 54.5% , de este total 3,861 personas son población 
ocupada en las diferentes ramas de actividad de la parroquia y 1,315 son personas desocupadas que 
están buscando trabajo o que están disponibles para trabajar de inmediato en un empleo asalariado 
o independiente. Y 3,320 son personas que no se incorporaron a la PEA es el 30.2%  y son 
jubilados discapacitados estudiantes (> 1 a 9 años),pensionistas actividades domésticas no 
remuneradas etc. 
 
2.13.1.1.    Indicadores de la actividad económica de la población. 
Los principales indicadores de la actividad económica de la población de la parroquia, se 
calcularon en base a la información obtenida y son: Tasa bruta y neta de participación laboral, la 
tasa de ocupación y la tasa de desempleo. 15 
 MEDIDA SAN ISIDRO % 
Población total Número 10,987 100 
Menor de 1 año a 9 años  Número 2,455 22.3 
De 10 a 64 años    PET             Número 7,667 69.8 
De 65 años en adelante      
 




Indicadores de la actividad económica: 




Fuerza de trabajo * 100                PEA   * 100 
               = 
Población total                                PT 
 
Tasa neta  de participación laboral 
 
Fuerza de trabajo  *  100                                                    PEA  *   100 
             = 
Población de 1o años o más edad                                                        PET 
 
Tasa de ocupación 
 
             Población ocupada  *   100                                                                     PEA  -   Población desocupada * 100 
             =  
Población de 10 años o más                                                                              PET 
 
Tasa de desempleo 
 
         Población desocupada  *  100                                                                     PEA  -  Población ocupada  * 100 
            =                                          







Tasas de participación laboral de la población 








INDICADOR   % 
Tasa bruta de participación laboral 47% 
Tasa neta de participación laboral 68% 
Tasa de ocupación 50% 




2.14.    ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
La Dimensión Económica se refiere a la identificación de las actividades productivas dinámicas 
con mayor capacidad de inserción exitosa en el mercado y con mayores posibilidades de incidir en 
las condiciones económicas de la población. El análisis identifica los elementos proactivos en la 
generación de empleo, en el desarrollo de ventajas competitivas y en la creación de condiciones 
favorables para dinamizar la económica de la parroquia. 
 
 
Las principales actividades productivas de la parroquia son: agrícola, ganadera, comercial, 
artesanal, jornalero, chofer, carpintero, albañil. El domingo se lleva a cabo un gran feria libre, 
donde acuden los campesinos agricultores a ofertar los  productos de la zona, también llegan 
comerciantes de Ambato, Riobamba, Bahía de Caráquez, San Vicente,  Chone con puestos (carpas) 





Ocupación de la población por ramas de actividad 
 
RAMAS DE ACTIVIDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL % 
Agricultura, Ganadería y Pesca 2557 70 2627 68 
Otras Actividades 207 198 405 10 
Comercio 232 52 284 7 
Servicio doméstico 22 138 160 4 
Industrias manufactureras 82 31 113 3 
Enseñanza 50 52 102 3 
Construcción 95 2 97 3 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 71 2 73 2 
TOTAL 3316 545 3861 100.00 
                 
                         Fuente: Encuestas INEC 2010 




Según el análisis de  las encuestas aplicadas el 68% de la población se dedica a la producción 
agropecuaria, el 10% a otras actividades, el 7% se dedica al comercio, al servicio doméstico un 4%, 
el 3% a la enseñanza, el 3 % a la construcción, al transporte almacenamiento y comunicaciones el 
2%. Las actividades turísticas, de servicios y empresariales están mínimamente desarrolladas en la 




GRÁFICO  22 
 
Ocupación de la población por ramas de actividad 












2.14.1.  ACTIVIDAD  AGROPECUARIA 
San Isidro, se encuentra situada en cadenas Montañosas, con su principal característica los suelos 
alcalinos pesados que se agrietan en época seca y tienen origen sedimentario terciario. La 
topografía es generalmente irregular, utilizados generalmente para potreros, pero con ciertos 
sectores de topografía plana que se son utilizados para cultivos intensivos.  
La agricultura es el primer rubro de la economía de San Isidro, la actividad productiva y comercial 
de la maracuyá es la principal actividad económica de la parroquia, junto a la ganadería y el 
floreciente turismo. Existen otros cultivos importantes como el cacao, maíz, frutas, plátano, café, 
pasto, cebolla perla, yuca, café. 
 
2.14.2.    USO DEL SUELO Y PRINCIPALES CULTIVOS 
La extensión territorial del Cantón Sucre es de 70,791 has y san Isidro tiene 29,040 has  significa el 
41 % de la superficie total del cantón. 
En el cuadro siguiente se detalla los cultivos permanentes que ocupan la superficie de la parroquia 




CUADRO  44 
 
Superficie ocupada por  los cultivos más importantes  


















                                                                         Fuente. Encuestas aplicadas Mayo  2010  
                                                                         Elaboración. La autora. 
 
Desde 1990 el cultivo de la maracuyá ha sido el principal cultivo hasta la actualidad. En una 
hectárea de  terreno se cosecha 600 kilos de maracuyá sin tecnificación y 1,620 kilos con 
tecnificación y con sistema  de riego al goteo. La cosecha de la maracuyá es semanal lo que sirve 
de sustento para la economía familiar del campesino, es un actividad que demanda mucha inversión 
y  de mucho riesgo por esta razón los agricultores más pobres no la cultivan, en los últimos años  
las matas están siendo atacadas por algunas enfermedades, se han cortado los sembríos para  
convertirlos en pasto. El precio se fija por el juego de la oferta y la demanda, en el 2010 el precio 
varió desde tres centavos hasta un dólar   el kilo. 
 
CUADRO  45 
 






                              
 
                          Fuente: Consejo Provincial de Manabí 










Maracuyá 6,500 8 toneladas /ha. 
Maíz 7,000 42,000  qq 
Cacao 3,500 60,000 qq 
Plátano 600 150,000 racimos 
yuca 200 200 qq 
Cebolla perla 60 5,000  qq 
Café 210 1,500   qq 
Total Has.          18,070  
USO DE SUELO SUPERFICIE (Has) (%) 
bosque seco 4,008 20 
maracuyá/café/cacao 8,422 29 
cultivos/pastos/bosques    581  2 
pasto cultivado 5,227 18 
pasto natural 6.678 23 
pasto/bosque 2,613  9 




GRÁFICO  23 
 
 
El 29% del suelo se dedica a la producción de maracuyá, café y cacao, el 18% del suelo ocupa el 
pasto cultivado, el 23% el pasto natural, el 9% el pasto y bosque y el 20%el bosque seco. 
CUADRO  46 
 










             Fuente: Consejo Provincial de Manabí 
                       Elaboración: La autora 
                     
 
El suelo de la parroquia tiene las siguientes aptitudes agrícolas: 
 
Apto para bosque, la superficie cantonal es de 14,879.52 has que significa el 21,80 %. La 
Parroquia de San Isidro presenta una superficie apta para bosque de 8,194.61 has que equivale el 
55%. 
Apto para cultivos importantes y muy importantes, este tipo de cultivos ocupa la mayor superficie 
cantonal con 22,379.19 has que equivale el 32.8% del total, 
San Isidro tiene un área de 14,400 has apto para cultivos importantes que equivales el 57%. 
(Maracuyá, cacao, café, cítricos, plátano,  maíz, algodón,). 
Zonas aptas para pastos, la Parroquia San Isidro tiene un área de 6,446.00 has para pastos que 
equivale al 9.43 % de la extensión cantonal y ésta tiene un área para pastos de 18,746.69 has que  
significa el 27.47 %. 16 
 
 
16. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (SENPLADES). Agencia para  el Desarrollo provincial de Manabí
 SAN ISIDRO 




Apto para bosque 8,194.61 55 14,879,52 21,8 
Apto para cultivos importantes  14,400 57 22,379,19 32.8 




2.15.  ACTIVIDAD PECUARIA. 
 La actividad pecuaria de San Isidro se concentra en la producción de carne y leche de ganando 
vacuno, se comercializa en los mercados de la región, Chone, San Vicente, Bahía, El Carmen, 
Santo Domingo. 
2.15.1.   PRINCIPALES PRODUCTOS 
La mayor parte de la producción pecuaria está orientada al ganado bovino, existen pequeñas 
cantidades de ganado menor proporción (cerdos y pollos) que se emplean para el  consumo local de 
los habitantes de la parroquia. 
 
Según la CONEFA en el 2010 en Manabí se registran 189.412 cabezas de ganado, de las cuales 
62.301, se hallan en Sucre, contribuyendo la  parroquia de san Isidro con (65%)  lo que la ubica 








                 Fuente: CONEFA  San Isidro. 2011 
                 Elaboración: La autora 
   
Estos datos determinan la población bovina de la zona aunque mantiene un margen de error si 
consideramos que un gran número de bovinos no son vacunados. 
 
Siendo la ganadería también uno de las principales  actividades  económicas en  la parroquia, 
agrupa principalmente a pequeños y medianos productores de la zona. Sin embargo de esto, la 
ganadería es de carácter extensivo, no considera medidas de protección y cuidado de los recursos 
naturales, y tiene muchas debilidades tecnológicas. Es importante recomendar como parte de la 
cadena productiva del ganado, especializar la producción, con la finalidad de obtener mayores 
rendimientos en carne o leche. 
 
Según información tomada de la CONEFA (Comisión Nacional  de la erradicación de la fiebre 
aftosa) Se ha logrado reducir las enfermedades de la aftosa  al 1%y brucelosis al 4%. El 70% 
corresponde a ganado lechero  y el 30% es de carne y leche, las variedades de ganado son: Jira, 
Bronsui, Jirolando, Holstein. Una cabeza de ganado se cría en una hectárea y según los técnicos de 
esta institución deberían  colocar 7 cabezas por hectárea y con pasto tecnificado, pero un gran 
número de ganaderos no confía en la tecnología y se mantiene con el sistema tradicional 
Terneros  Terneras  vaconas  Toretes  Machos  Vacas Total 





                       Crianza de ganado vacuno en las comunidades 



































                Fuente: CONEFA (Comisión Nacional de la erradicación de la fiebre aftosa) 2010. 
                Elaboración: La autora. 
 
San Isidro tiene una superficie cultivada de pastos de 23.227has, no utilizan tecnología se basan en 
sus conocimientos tradicionales, tienen como ventaja la gran fertilidad del suelo. 
 En el gráfico  se observa picos altos y medianas esto corresponde a comunidades que se ubican 
entre los 400 a 700 metros de altura desde el nivel del mar, su clima es húmedo siempre hay 
lloviznas durante el año, es un factor importante para que se mantenga el cultivo del pasto, la 
producción ganadera es superior a las comunidades que están a menor altura. El ganado lechero de 
la raza Holstein tiene una buena adaptación en las zonas de altura de la parroquia. El agricultor está 




El pico más alto, está en la comunidad de Chimborazo donde hay un promedio de 800 cabezas de 
ganado vacuno. 
2.16.     ACTIVIDAD COMERCIAL 
La actividad comercial de la Parroquia se dinamiza tremendamente con la comercialización de la 
cosecha de maracuyá principalmente, sin dejar de lado la del cacao,  maíz, café, plátano, cítricos, 
los productos lácteos entre otros.  
El desarrollo de la actividad comercial ha traído consigo las aperturas de varios negocios como: 
electrodomésticos, cooperativa de ahorro y crédito, abarrotes, bazares, farmacias, granjas avícolas y 
porcinas, quesería  depósito de gas, cabinas de telefonía celular, entre otros. El mayor porcentaje de 
producción agropecuaria tiene como destino el mercado de Chone. El turismo rural y cultural  se 
está despuntando actualmente en San Isidro. 
 
Maracuyá, la introducción de la maracuyá en San Isidro fue entre los años 1990-1995 
aproximadamente,  la producción se la comercializaba con la empresa Tropifruta. S.A. en 
cantidades pequeñas pero los elevados precios y la facilidad de cultivarla ocasionó su masiva 
siembra desplazándose los cultivos de café, cacao, higuerillas, arboles maderables entre otros 
cultivos tradicionales, actualmente la principal producción agrícola de San Isidro es la maracuyá 
cultivándose con ciertas ventajas competitivas debido a que los rayos del sol caen 
perpendicularmente beneficiando la cosecha maracuyá con 16 briz , Sin embargo la siembra 
masiva, la competencia a nivel nacional- mundial, los intermediarios han influido a que disminuya 
el precio, además de que la productividad ha decaído, según los habitantes, por el desgaste del 












Intriago 30.000 Rio mariano- Pechichal- 5 de Junio- Chimborazo- 
Palmar Santa Teresa, Las Brisas. 
Quevedo-Guayaquil 




Dueñas 8.000 9 de Octubre- Mata de Plátano Quevedo-Guayaquil 
Leonardo 5.000 5 de Junio- Mono- Alrededor San Isidro Guayaquil-Vinces 




Rolando 1.500 Chonta- 5 de Junio- Boquita Quevedo-Guayaquil 
UOCASI 10.000 San Jacinto- La Florida- La Chicha- La Felicidad- 
Piquigua- Palmar- Chonta 2- San Lorenzo- San 
Jacinto- Muchique 2- San Pablo 
Guayaquil- Ambato 
Otros 4.0000 Rio mariano  
Total/Semanal 100.000   
 Fuente: Encuestas  Mayo 2010 




Café,  fue la principal actividad económica de San Isidro, esta dejó de  ser rentable  debido caída 
del precio, razón por lo sé sustituyo  este cultivo por otros, todavía existen plantas de café en 
pequeña escala, el mismo que ahora tiene precio considerable, lo que genera interés en el agricultor 




Producción y comercialización de café 
  por comunidades 
 
CENTRO DE ACOPIO CANTIDAD/SEMANAL 
Kg 
COMUNIDAD DESTINO 
Intriago 9.000 9 de Octubre- Las Brisas- 5 de 
Junio- Santa Teresa- Pechichal 
Quevedo-Guayaquil 
Torres 1.350 Mata de plátano Guayaquil-Vinces- 
Colombia 
Dueñas 1.350 9 de Octubre- Mata de Plátano Quevedo-Guayaquil 
Nutril 450 El Sapote- Calada Guayaquil 
Rolando 450 5 de Junio- Mata de Plátano-  
Chonta 2 
Guayaquil 
UOCASI 1.350 Biguá- Periquiame- San Francisco Quevedo-Guayaquil 
Total/Semanal 13.950   
 Fuente: Encuestas Mayo 2010 




Cacao, también  fue una principal actividad económica de los habitantes de San Isidro también 
sufrió una extremada caída de precio, por este motivo se cortaron las plantas de cacao y se sembró 
pasto para el ganado vacuno, en la actualidad este cultivo está tomando importancia debido a que el 














Intriago 3600 Río grande – 5 de Junio – río mariano Quevedo - Guayaquil 
Torres 2700 Mata de plátano Quevedo - Guayaquil 
Dueñas 675 9 de octubre – Mata de plátano Guayaquil 
Nutril 450 9 de octubre- Río grande – san Isidro Guayaquil 
Rolando 675 5 de Junio – Mata de plátano – Chonta 2 Guayaquil 
UOCASI 1.800 La Chonta – Piquigua – San Lorenzo Guayaquil - Chone 
Total/Semanal 9.900   
    Fuente: Encuestas Mayo 2010 
    Elaboración: la autora 
 
La producción de leche de la zona el  73% se vende, a plantas procesadoras de  los derivados 
lácteos, a precios que fluctúan entre, 38 y 40 centavos de dólar el litro. 
 
CUADRO 51 
Producción de derivados lácteos San  Isidro 2010 
              Fuente: Encuestas  Mayo 2010 
              Elaboración: La autora 
 
 
GRÁFICO  25 
Producción de derivados lácteos 
DERIVADOS LÁCTEOS PLANTAS PROCESADORAS  Libras/Mes 
ALIMENTOS FRESCOS  TORITO KIBUTZ 
queso  12 000 280 40 000 52 280 
yogurt X 80 X 80 
requesón X X 4000 4000 




La mayor producción de derivados lácteos se concentra en la elaboración del queso con 52,280 
Libras al mes, los intermediarios lo comercializan en  Guayaquil, y Quito. La producción de 
requesón, mantequilla y yogurt se comercializa dentro de la provincia. 
 
El Dr. Veterinario Fredi Reyna propietario  de una de las fábricas, ofrece servicios de capacitación    
a sus proveedores  para un buen manejo del ganado para que  la recolección de leche se haga en 
condiciones higiénicas, manifiesta  que no es fácil cambiar las actitudes tradicionales del 
campesino, por esta razón  las empresa Nestlé y Rey Leche desistieron de la compra de este 
producto el mismo que no pasaba la prueba de calidad, los precios que ellos ofertaban eran más 
altos  de los vigentes en el medio.  
Las vías tipo veranero constituyen un obstáculo importante para que la leche no llegue en 
condiciones óptimas al lugar de la recolección (carretera), debe ser en un tiempo máximo de dos 
horas y tarda hasta 4 horas o más en llegar el producto a la lechería. 
Industria semi-artesanal. El 50% de las industrias existentes en la parroquia San Isidro, son 
plantas procesadoras de lácteos lo que se debe al excedente de leche, además de contar con una 
carnicería que abastece el consumo interno, una granja y una procesadora de cacao que exporta en 
cantidades muy pequeñas, la carnicería como la procesadora de cacao se instaló por la  inversión 
que realizaron las organizaciones como el Grupo de Acción Local GAL y donación de Gobiernos 
Extranjeros. En el colegio San Isidro está instalada una planta completa para producir los derivados 
de la leche la misma que funciona con una mínima capacidad  por falta de personal tecnificado y  




Industrias semi – artesanal  en san Isidro 2010 
INDUSTRIAS  LACTEAS  CARNICAS  GRANJA PROCESADORA 
DE CACAO 
ALIMENTOS FRESCOS  X       
COLEGIO TÉCNICO "TORITO" X       
KIBUTZ X       
FRIGORIFICO LA INDUSTRIA   X     
JOSÉ LIDER     X   
LA INDUSTRIA        X 
              Fuente: encuestas Mayo  2010 








GRÁFICO  26 
 
Industrias en San Isidro 2010 
 
 
Banquitos comunitarios. En algunos barrios y comunidades de la Parroquia San Isidro, ha 
dinamizado a la economía a partir de redes económicas como son los banquitos comunitarios, a 
pesar que la mayor cantidad de banquitos se encuentra en el casco urbano de la parroquia, brindan 
facilidad de crédito a sus  miembros con tasas de interés acordadas entre sí.  
Además de contribuir a la organización de los barrios y comunidades. Sin embargo los banquitos 
no existen en todas las comunidades, ni en todos los barrios, por desconocimiento y por falta de 
iniciativa, razón por la cuál es necesario fomentar y fortalecer la implementación de estos sistemas 
económicos en toda la parroquia. Es necesario recalcar que las integrantes de este sistema 
económico son  mujeres. 
 
CUADRO  53 
 
 Banquitos económicos familiares 
San Isidro 2010 
COMUNIDADES Nº DE BANQUITOS 
Chimborazo 1 
Santa Teresa 1 
La Laguna 2 
Pinar del Rio Grande 1 
San Isidro 10 
                                    Fuente: Encuestas Mayo 2010 












GRÁFICO  27 






















San Isidro 300-3000 12 meses 25% anual Pago de bono solidario- transferencia- 
SOAT- pagos: AVON-YANBAL- CNT- 
SRI- pago de matricula vehicular 
CUPSI UOCASI 500-100 12 meses 20% anual Capacitación y asistencia técnica a los 
productores- bono solidario 
BANCOS comunitari
os 
depende depende depende Organización económica-comunitaria 
Fuente: Encuestas  Mayo 2010 
Elaboración: La autora 
 
 
Comercialización semanal del agricultor con el intermediario, la economía del finquero se 
sustenta en tres productos básicos como son: maracuyá, queso y leche. Semanalmente circulan en 
el mercado de San Isidro un promedio de 84,710 dólares, rubro  que está ayudando a la 
capitalización de los diferentes negocios de la parroquia.  En los meses posteriores continúa la 
comercialización de estos tres productos pero disminuye en un 50% o hasta menos (depende del 







Comercialización  del agricultor con el intermediario 















               
                              FUENTE: Información tomada del comerciante intermediario y de la OUCASI -2010. 
                              Elaboración: La autora. 
 
 
En el cuadro 56 se muestra  la comercialización con el intermediario  de otros productos agrícolas 
durante la época de cosecha entre los meses de Abril a Septiembre  entró en circulación al mercado  
un valor aproximado de 255,200 dólares. 
 En los próximos años el cacao también vendrá a sumarse a los principales productos del sustento 




Comercialización semestral del agricultor con el intermediario       
    De Abril - Septiembre 2010 
 
      Fuente: Información tomada de los establecimientos de los comerciantes intermediarios y de la UOCASI. 
            Elaboración. La autora. 
PRODUCTOS PESO PRECIO  DOLARES 












Chone, Guayaquil, Quito, 























Total de ingresos   84,710  





Maíz 7,500   qq 12 210,000  Chone,Quito,Ibarra,Guayas 
San Isidro. 
Cacao 440   qq 50 22,000 Chone 
Café 60  qq 20 1, 200 Chone 
Naranjas 40,000   unid 0.05 2, 000 Chone, Quito, San Vicente, 
Bahía, San Isidro 
Plátano 10,000  racimos 2 20 ,000 Chone, Quito, San Vicente, 
Bahía. 
 







2.17.  POBREZA  
En junio 10 del 2009, según el INEC, la pobreza en el Ecuador medida a través del nivel de 
ingresos muestra que el 35,1% de los ecuatorianos es pobre mientras que el 15,7% está en el sector 
de extrema pobreza. En el primer caso la metodología aplicada considera una persona pobre si 
recibe menos de $ 2 diarios y extrema pobreza a personas con ingresos menores a $1 diario. Es 
también viable medir la pobreza por el consumo de las personas y no por el ingreso. 
Los países no resuelven la pobreza regalando la plata a nadie o haciendo populismo económico, la 
gente sale de la pobreza cuando tiene trabajo y cuenta con remuneraciones dignas. También la 
pobreza se mide por las necesidades básicas  insatisfechas (NBI), este método define a un hogar 
como pobre cuando carece: de vivienda, de servicios urbanos, empleo, buena alimentación, buena 
salud, no tiene acceso educación. 
 
CUADRO  57 
Factores determinantes de la pobreza de la parroquia  
 San Isidro 2001 





Pobreza por necesidades básicas insatisfechas NBI 88.75 77.95 
Extrema pobreza 57.62 47.12 
Personas que habitan viviendas con características 
inadecuadas 
41.92 33.86 
Personas que habitan en viviendas con servicios 
inadecuados 
80.22 66.71 
Personas en hogares con niños que no asisten a la 
escuela 
12.16 9.12 
Personas en hogares con alta dependencia económica 13.79 9.45 
                 Fuente. INEC 2001 
                        Elaboración; La autora 
 
 
En el Censo  del 2001 y de acuerdo a la definición de NBI en el cuadro anterior, el porcentaje de 
población pobre equivale al 88,75% y el 57,62 % a la extrema pobreza, lo que significa que en un 
hogar faltan dos o más necesidades básicas, como por ejemplo: el 12.16% son niños sin estudiar en 
la Parroquia;  viviendas con características físicas inadecuadas un 41.92% y viviendas con servicios 







Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI)  - San Isidro 2010 
 




San Isidro 10.127 10.987 92,17 
                        Fuente: INEC. Censo 2010 
                        Elaboración. La autora 
 
 
En San Isidro la pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 92,17% con respecto a la 
población total, este porcentaje según el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social es en 
base a las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza (BLP). Si se compara los porcentajes 
de pobreza por NBI del año 2001 y 2010 se observa un incremento aproximado de 3 puntos. Y que 






Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 







San Isidro 7.806 10.987 71,05 
                 Fuente: INEC. Censo  2010 y Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 
                 Elaboración: La autora 
 
La extrema pobreza en San Isidro por necesidades básicas insatisfechas es del 71,05% del 
universo de la población, este porcentaje según el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social 
se basa en las personas que se encuentran bajo la extrema pobreza (EXP). La extrema pobreza por 







Personas que habitan en viviendas en mal estado  
 Parroquia de San Isidro 2010 










      INEC. Censo  2010 y Ministerio de coordinación de Desarrollo social 
      Elaboración: La autora   Fuente 
 
El 23,05% de las personas habitan en viviendas con paredes en mal estado; el 20,33% de la 
población habitan en viviendas con piso en mal estado; el 23,10% de personas habitan en viviendas 
con techo en mal estado. 
 
2.18.  TENENCIA DE LA TIERRA 
Según el archivo del Impuesto Predial rural de la Parroquia de San Isidro se contabilizaron 2,007 
propiedades. Del rango 0.5 a menos de 5 has  se contabilizan  665 upas, de 5 a menos de 50 has 
existen 1,203 upas, de 50 a menos de 500 has existen 138 upas.  En conclusión se determina que el 
mayor número de upas está entre 5 a menos de 50 has o sea el 60% del número total. Y le sigue el 
rango de  0.5 a menos de 5 has que significa el 33%. 
CUADRO  61 
 
Número de UPAS según su tamaño  







De  0.5 a menos de  has 665 33.15 
De  5   a menos de 50 1,203 60 
D e 50  a menos 500 138 6.8 
De  500 a menos de 2.500 0 0 
 
De  2.500   y más 1 0.05 
TOTAL 2.007 100 
                     
                                                               Fuente: Gobierno Cantonal de Sucre, impuesto predial rural-San Isidro-2010. 





Personas que habitan en viviendas 
con paredes en mal estado 
2,532 10,987 23.05 
Personas que habitan en viviendas 
con pisos en mal estado. 
2,234 10,937 20.33 
Personas que habitan en viviendas 
con techo en mal estado 









CASCADA EN LA COMUNIDAD 9 DE OCTUBRE EN LA PARROQUIA 







3.       INTRODUCCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO 
 
3.1. ¿QUÉ ES UN PLAN DE DESARROLLO? 
 
Un plan es un modelo sistemático que se diseña antes de llevar a cabo una acción, de modo tal que 
este puede ser dirigido hacia los fines deseados. Por lo tanto un plan establece las intenciones 
directrices de un proyecto. 
 Al pensar en el desarrollo humano  un plan de desarrollo está vinculado al progreso social, cultural 
o económico. 
El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 
ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades 
básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos 
humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser 
humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer.  También podría definirse 
como una forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve, y 
una variable fundamental para la calificación de un país o región.  
Un plan de desarrollo, por lo tanto, es una herramienta de gestión que busca promover el 
desarrollo social en una determinada región. Este tipo de plan intenta mejorar la calidad de vida de 
la gente y atiende las necesidades básicas insatisfechas, es un pacto social entre la comunidad y el 
Estado para planificar el desarrollo territorial. 
 El plan de desarrollo está conformado por una parte general de carácter estratégico y por un plan 










Un plan de desarrollo incluye la visión estratégica del futuro, ya que pretende ofrecer soluciones 
que se mantengan en el tiempo, de esta manera los planes deben ser sostenibles, con mejoras que 
queden en la sociedad aún cuando el plan ya concluyó. En este sentido puede decirse, que un plan  
de desarrollo consiste en” enseñar a pescar” a la población y no a “darle el pescado”. La segunda 
medida implica asistencialismo, y la primera pretende potenciar las capacidades de la gente 
promover la autosuficiencia. 
Un plan de desarrollo implica compromiso político para llevarlo a cabo y, por supuesto de una 
inversión monetaria que permita concretar los proyectos.  
Para alcanzar el éxito del  plan debe existir: liderazgo, organización; y la participación de todos 
quienes conforman las comunidades, organizaciones y demás sectores de la parroquia. 
El desarrollo local es un proceso orientado que implica la  cooperación entre actores públicos de 
diferentes niveles institucionales (locales, regionales, nacionales, internacionales) así como la 
cooperación entre el sector público y privado son aspectos centrales del proceso.18 
3.2. ¿POR QUÉ SE DEBE FORMULAR UN PLAN DE DESARROLLO? 
El Plan de desarrollo local es un instrumento de gestión útil para propulsar el desarrollo social de 
una comunidad rural, un barrio marginal, o cualquier otra comunidad que tenga una integración y 
unidad de propósitos generales. 
Hay muchas razones para formular con métodos participativos, el Plan de Desarrollo de una 
comunidad: 
El PDL, es un instrumento válido cuando se emprende, en una comunidad, un programa destinado 
a:  
 Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, rompiendo las dinámicas de 
marginalización y con énfasis en la población más desprotegida como la niñez, las mujeres y la 
juventud; 
 Aportar a la consolidación del tejido social barrial, aplicando una metodología de participación 
activa, interinstitucional, y comunitaria. 
 Dar continuidad y sostenibilidad a la inversión realizada (caso la hubiera). 
 Mantener las acciones y la participación, más allá de la vida de un programa, que siempre tiene 
una vida limitada en el tiempo. 
 La comunidad considerada requiere de la participación organizada de sus ciudadanos para 
mejorar su calidad de vida. 




y las que se crearen juegan un papel predominante, pues ellas tendrán la responsabilidad de 
organizar, promover, ejecutar, coordinar o gestionar las acciones que permiten alcanzar las 
metas. 
 Se trata de acciones sencillas, posibles de realizar, pero que al hacerlas en forma colectiva, 
organizada y continua dan como resultado un entorno limpio, saludable, floreciente por 
voluntad de sus ciudadanos y liderados por sus organizaciones. 
 En el PDL., cada una de las organizaciones comunitarias de base o de segundo nivel siempre 
tiene una tarea que hacer, ya sea porque la asumen directamente o porque son parte de un 
Grupo de Trabajo o de un Comité de Coordinación. 
  En definitiva, el P.D.L. es una nueva prueba para mostrar el nivel de desarrollo y la capacidad 
de gestión que tienen las organizaciones populares. 
 Facilitar y potenciar el trabajo interinstitucional, si bien el PDL se sustenta en las capacidades 
de autogestión de las organizaciones comunitarias, requiere también de los aporte de los 
operadores públicos y privados, y de la empresa privada interesada en el desarrollo de la 
comunidad. 
 
 El P.D.L. requiere una armónica relación entre los operadores públicos y privados y las 
organizaciones comunitarias, trabajando para alcanzar objetivos comunes que son parte de la 
responsabilidad o el compromiso legal o social de una determinada institución. Así, por 
ejemplo, las metas en salud, requerirán del trabajo cotidiano de directivos, profesionales y 
empleados del sector salud a nivel nacional y local, del trabajo de Cruz Roja, de la 
colaboración de escuelas y colegios, de la acción de las organizaciones comunitarias y, 






18  http://definicion.de/plan-de-desarrollo. 





Emprender nuevas acciones para alcanzar nuevas metas, no solo basta darle sostenibilidad a la 
inversión realizada, hay que avanzar hacia nuevas metas, cada vez mayores, cada vez más amplias,  
avanzando de manera segura. Sin “meterse pajaritos en la cabeza”, sino diseñando metas posibles, 
fijándole tiempos adecuados, con el convencimiento de que cada vez que se realiza, de manera 
planificada y ordenada, una acción y se alcanza una meta, se desarrollan más las capacidades 
locales y consecuentemente se está mejor preparados para ser artífices de nuevas metas. 
Todo el proceso de desarrollo que ha alcanzado por la comunidad con su P.D.L., hay que 
sistematizarlo, saber qué lecciones se han aprendido, qué errores se han cometido y qué no se debe 
repetir. Las vivencias significativas que surgieron en el proceso de formulación del Plan hay que 
socializarlas; por ello, y con bastante detalle se describe el proceso de formulación del Plan.  
Acción comunitaria. El hecho de que la comunidad participe de manera activa siendo parte 
integral de la solución es conocido como acción comunitaria, que es un esfuerzo organizado, 
sistemático, voluntario y decidido de la población, con el cual se persigue que la comunidad se 
involucre en los procesos, se apropie de nuevas tecnologías que sean adecuadas a su medio, y se 
concientice de su importancia, para poder garantizar la sostenibilidad de los mismos. 
Para poder lograrlo es necesario crear condiciones que promuevan la participación de la 
comunidad. Una opción para ello es la creación de comités, organizaciones que permitan que la 
comunidad participe en los talleres, mesas de trabajo y otros mecanismos de consulta para poder 
captar sus inquietudes y propuestas para la toma conjunta de decisiones, logrando de esta forma, 
















3.3  MARCO CONCEPTUAL DEL DESARROLLO LOCAL 
El término desarrollo local es utilizado y entendido, a menudo, de forma ambigua. A veces por 
desarrollo local se entiende exclusivamente el desarrollo e un nivel  territorial inferior, como puede 
ser el desarrollo de un municipio o de una comarca (microrregión). Otras veces se utiliza para 
resaltar el tipo de desarrollo endógeno que es el resultado del aprovechamiento de los recursos 
locales de un determinado territorio.  
En otras ocasiones hay quien lo presenta como una forma alternativa al tipo de desarrollo 
concentrador y excluyente predominante, el cual se basa esencialmente en un enfoque vertical (de 
“arriba-abajo) en la toma de decisiones. 
Todas estas formas de presentar el desarrollo local requieren matizaciones importantes: 
 Desarrollo local no es únicamente desarrollo municipal. El sistema productivo local, es el 
conjunto de relaciones y eslabonamientos productivos y comerciales relevantes para explicar 
la eficacia productiva y competitividad de la base económica de un determinado territorio. 
 Desarrollo local no es sólo desarrollo endógeno, más bien se basan en el                                                                                
aprovechamiento de oportunidades de dinamismo exógeno.  
 El desarrollo local es un enfoque territorial  y de “abajo-arriba”, pero debe buscar también 
intervenciones de los restantes niveles decisionales del Estado (provincia, región y nivel 
central) que faciliten el logro de los objetivos de la estrategia de desarrollo local 
 Asimismo, hay que añadir que el desarrollo local no se limita exclusivamente al desarrollo 
local. Se trata de un enfoque integrado en el cual deben considerarse igualmente los aspectos 
ambientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial 
respectivo. 
  El desarrollo del medio rural no puede pensarse de forma aislada del desarrollo del medio 
urbano. Ambos conforman un conjunto de funciones económicas y sociales relacionadas ya 
que el medio rural precisa de insumos, maquinaria, manufacturas y servicios suministrados 
desde el medio urbano. Igualmente el medio rural necesita de los mercados urbanos para la 
venta de sus productos (alimentos y otros bienes). 
 En la actualidad las zonas rurales son cada vez más valoradas por razones ecológicas, para 
despliegue de actividades al aire libre, mejora de calidad residencial y estilo de vida, y 
conservación del medio natural asegurador de la oferta de bienes y servicios ambientales.  
La introducción de innovaciones tecnológicas y el fomento de la capacidad empresarial y 





Las autoridades locales son agentes importantes en los procesos de desarrollo local. Muchas veces 
son los líderes principales de las iniciativas de desarrollo local al impulsar en sus territorios la 
movilización y concertación de actores para el desarrollo económico y la creación del empleo a 
nivel local. 
En otras ocasiones, son otros actores (organismos de cooperación internacional, organizaciones no 
gubernamentales, entidades financieras de desarrollo, jóvenes empresarios, etc.) los que inician los 
procesos de desarrollo local. 
Una herramienta fundamental para el desarrollo local es la descentralización, al permitir la 
autonomía de los niveles locales, que consiste en la transferencia de competencias, atribuciones y 
recursos desde el gobierno central (en cualquier nivel) al régimen seccional autónomo (Consejos 
Provinciales, Municipios, Juntas Parroquiales) y organizaciones de la sociedad. 
El objetivo de la descentralización es lograr mejores servicios básicos para la población, así como 
una distribución más equitativa del poder y de los recursos disponibles y que el aprovechamiento 
de éstos sea más eficiente, justo, y  adecuado con las características del milenio con la finalidad de 

































3.4 MARCO LEGAL REFERENTE AL PLAN DE DESARROLLO 
La Ley establece la estructura orgánica y funcional, competencias y atribuciones que ejercerán las 
Juntas Parroquiales en sus circunscripciones territoriales respectivas, también establece los deberes, 
las obligaciones y las prohibiciones para los miembros de las Junta, determina normas para el 
manejo de los recursos económicos que ingresen a las Juntas Parroquiales y las fuentes de 
financiamiento de estos gobiernos seccionales. Así por ejemplo, se establece que el financiamiento 
vendrá tanto del Presupuesto General del Estado como del presupuesto que se ha elaborado por 
cada uno de los Consejos Provinciales y los Concejos Municipales,  se incluyen normas para 
implantar un sistema de rendición de cuentas por parte de los miembros de las Juntas Parroquiales,  
para el control y súper-vigilancia ciudadana de los dineros que manejarán esos organismos.  
Según lo establece la Ley Orgánica, las Juntas Parroquiales son gobiernos seccionales 
autónomos tanto en lo administrativo como en lo económico y financiero.  Entre otras cosas, las 
Juntas Parroquiales tienen la obligación de gestionar y coordinar   con los organismos del Estado la 
transferencia de recursos  económicos, la ejecución de obras y la dotación de servicios en sus 
respectivas jurisdicciones. 
La  Ley de Juntas  Parroquiales atribuye a todas las juntas parroquiales de las zonas rurales que 
deben elaborar anualmente su propio Plan de Desarrollo Parroquial, con la participación activa de 
todos los actores de la parroquia, considerando esta participación como eje del desarrollo local que 
llevada a la planificación  permite definir y localizar acciones y proyectos de desarrollo en la zona, 
todas  las soluciones que se tomen responderán a problemas y necesidades que tiene la población, 
de esta manera ellos serán responsables y actores principales de su desarrollo individual y 
colectivo. 
Las Juntas coordinarán con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para asegurar el control y el 
orden, organizarán centros de mediación para la solución de conflictos, conforme lo establecido en 
la Ley de Mediación y Arbitraje rendirán cuentas de sus actividades a la población, para tal efecto 
se    conformará una Asamblea Parroquial que cuente con la máxima    representatividad ciudadana 
y que se constituya el organismo inmediato de control y consulta de gestión de la Junta.  
Aunque en nuestro país, las experiencias de planificación participativa han venido impulsándose 
desde hace varios años, tanto en Gobiernos Provinciales, Municipios, y Juntas Parroquiales, en la 
actual Constitución, la Planificación Participativa está reconocida como una obligación para los 






Que en el título IV, sección tercera, participación en los diferentes niveles de gobierno, art. 100.- 
En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por 
autoridades electas, representantes del régimen independiente y representantes de la sociedad del 
ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. 
 
 La participación en estas instancias se ejerce para: 
 
 Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 
 
 Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo 
 
 Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 
 
 Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas 
y control social. 
 
 
En lo que respecta a las Juntas Parroquiales, la Constitución señala: 
Que en el Título V, Capítulo cuarto, Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 
 
 Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los     espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 
participativos. 
 
 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial 
rural. 
 
 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de  la 
biodiversidad y la protección del ambiente. 
 
 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno. 
 
 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 
 
 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de competencias. 
 
 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.   





En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades emitirán acuerdos y 
resoluciones, es decir tendrá facultades reglamentarias. 
 
3.5.   INSTITUCIONALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA 
La planificación participativa en el Ecuador, será articulada a través del Sistema Nacional de 
Planificación, según lo señala el artículo 248 de la Constitución, que dice: 
Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley 
regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas de 
participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de 
planificación. 
 
La estructuración del Sistema Nacional de Planificación está a cargo de la Secretaría Nacional de 
Planificación del Desarrollo - SENPLADES. 
El Sistema Nacional de Planificación, considera y relaciona los diferentes ámbitos de gobierno, con 
la Referencia de los planes parroquiales, cantonales, provinciales, regionales y el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
 (COOTAD): el código orgánico de ordenamiento territorial, autonomías y descentralización, 
capítulo IV, gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, sección primera naturaleza 
jurídica, sede y funciones: 
Artículo 63.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 
de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los 
órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. La 
sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en 
la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 
 
Artículo 64.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 
 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar 
la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, 
en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 
 
 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. 
 
 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar 
en la gestión democrática de la acción parroquial. 
 




públicas, ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de 
manera coordinada con la planificación cantonal y provincial y realizar en forma permanente, 
el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 
 
Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.- 
Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
 
 Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 
parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad 
 
 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 
participativos anuales. 
 
 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 
rural. 
 
 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente. 
 
 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno. 
 
 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 
 
 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 
 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 
 
3.6. MARCO LEGAL PARA LA PLANIFICACIÓN EN LAS JUNTAS PARROQUIALES 
RURALES. 
El desarrollo local incluye a todos los sectores que habitan un determinado territorio, sea éste una 
provincia, cantón, parroquia, recinto o barrio, por lo tanto debe ser pensado, y determinado por 
todos los grupos sociales y actores que lo habitan. 
Para que esta participación sea efectiva, los involucrados deben: 
 
 Conocer a fondo la situación de los distintos actores. 




limitaciones de la zona. 
 Dialogar y llegar a consensos sobre las prioridades del desarrollo. 
 Estudiar las estrategias más adecuadas para implementar el plan. 
 Establecer mecanismos de vigilancia y control para su seguimiento. 
 
La planificación participativa es un proceso que, partiendo de una realidad, se plantea un objetivo, 
un punto de llegada, una nueva realidad, que procure cambios positivos. Es un proceso de análisis, 
aclaración, entendimiento y compromiso entre personas que deciden crear o transformar una 
determinada situación de futuro. Requiere diferentes espacios de análisis, debate, formulación de 
consensos, consultas hasta que se formule el documento de plan. 
 
Es también un método con el cual cambiamos la realidad, ya que establece los objetivos, 
actividades y resultados que deseamos para la obtención de los recursos. 
 
3.7.  PRINCIPIOS QUE DEBE CUMPLIR UN PLAN DE DESARROLLO 
Entre los más importantes son: 
 EQUITATIVO 
Incluir la diversidad de personas y actores que habitan la localidad, de          manera que todos 
y todas puedan ejercer sus derechos, tener acceso a los recursos productivos, financieros, no 
financieros, oportunidades y servicios. 
 
 FLEXIBLE 




La interrelación de todos los aspectos de la vida comunitaria: social, cultural, económico, 
ambiental y otros, dependiendo del territorio. 
 
 OBJETIVO 
La cualidad de lo objetivo, de tal forma que sea propuesto en sí mismo, con independencia de 
la propia manera de pensar o de sentir de la comunidad, Ser realista, claro, y concertado. 
Además se debe trazar propuestas que sean medibles y contables. 
 
 PARTICIPATIVO 
La población de la parroquia debe tener un papel activo, propositivo y comprometido en su 
formulación, ejecución y evaluación. 
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CAPÍTULO  IV 
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4.      IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
4.1.   ANÁLISIS DE FODA 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 
parroquia de San Isidro, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en 
función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 
En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, Análisis FODA, 
se consideraron los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 
influencias del ámbito externo al, que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente 
pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la misión. 
Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la parroquia, y dentro del proceso 
de planeación estratégica, se realizó el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y 
cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.  
Las oportunidades y amenazas correspondes al ámbito externo. En general, tanto las amenazas 
como las oportunidades están agrupadas en las siguientes categorías: factores económicos, sociales 
o políticos, factores del producto o tecnológicos, factores demográficos, mercados y competencia, y 
otros. Resulta muy difícil poder modificar estas variables. 
Durante la etapa de planificación estratégica y partiendo del análisis FODA se tomaron en cuenta 
las siguientes preguntas: 
 ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? 
 ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad? 
 ¿Cómo se puede detener cada debilidad? 
 ¿Cómo se puede defender de cada amenaza? 
4.2.  Talleres sectoriales 
Para lograr una acertada gestión, el diseño y configuración de la planificación es indispensable la 
participación activa de responsables y beneficiarios de las acciones. Una vez recopilada toda la in 
formación de la parroquia de San Isidro obtenida a través de encuestas, entrevistas, información 
secundaria, observación directa, bibliografía. Se procedió a realizar los talleres con la presencia de 
los representantes de instituciones, organizaciones, grupo de jóvenes. Parte de la población y Junta 
Parroquial.  
En el desarrollo del primer taller se  socializó el análisis de línea de base y diagnóstico de la 
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población. Por sugerencia de los participantes se procedió  a elaborar un diagnóstico participativo 
de la parroquia para realizar un análisis comparativo de la situación pasada con la actual y las 
aspiraciones para el futuro. 
 A continuación  se elaboró en  el FODA de la parroquia y se eligieron los siguientes ejes 
temáticos: salud, educación, servicios básicos, económico productivo organización  social y 
seguridad ciudadana, 
En un segundo taller participativo se procedió al análisis de la situación de cada uno de los sectores 
escogidos y priorizando sus principales problemas, se formó los árboles de problemas y de 
objetivos 
En tercer taller participativo se construyó los perfiles de proyectos de los sectores escogidos con su 
respectivo marco lógico. 
En un cuarto taller se elaboró el Plan Operativo Anual por sectores y se priorizó los perfiles de 
proyectos y orden de ejecución. 
 







 Pocas oportunidades de estudio 
 Pocas escuelas 
 Inexistencia de casas de salud 
 Inseguridad humana 
 Inexistencia de vías de 
comunicación 
 Movilización en acémilas 
 Inexistencia de telefonía fija y 
móvil 
 Inexistencia de Internet 
 Viviendas de madera y caña 
 Hallazgos de piezas 
 Facilidad de estudiar 
(Educación gratuita) 
 Jardín, Escuelas, Colegios, 
universidad) 
 Escuelas con Infraestructura 
deficiente 
 Escuelas con centros de 
cómputo 
 Acceso a Internet 
 Servicio de telefonía fija y 
móvil con baja cobertura 
 Vías veraneras en mal estado 
 Beneficios del MIDUVI en 
 Centros de Estudios integrales 
(jardín, escuelas, colegios, 
universidades) con tecnología de 
punta 
 Vías y calles en excelente estado  
 Centros educativos con 
infraestructura de primera 
 Impartición de pedagogía integral 
con materias de Ingles y 
computación  
 Ampliación de cobertura fija y 
móvil en todo el territorio 
(especialmente Zonas dispersas) 
 Acceso a viviendas  
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Fuente: Talleres sectoriales 
Elaboración: La autora 
 
 FODA DE LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO 2011 
FORTALEZAS: 
 Tradición productiva agropecuaria 
 Terreno fértiles para el cultivo 
 Grandes extensiones de pastizales 
 Centro arqueológico de la cultura Jama Coaque 
 Disponibilidad de recursos turísticos 
 Características suficientes para ser elevado a cantón 
 Población joven que demanda educación 
 Productor de maracuyá ,cacao  cítricos, y productos lácteos 
 Estilo de vida que permite una alimentación más natural y escasos factores contaminantes que 
incidan en la salud de la población 
arqueológicas 
 Inexistencia de colegios y 
universidades 
 Analfabetismo muy elevado 
 Rústica pedagogía 
 Tasa de mortalidad general 
elevada 
 Tasa de morbilidad general muy 
alta 
 Poco acceso a medios de 
comunicación como radio y 
televisión  
 Racionamiento eléctrico 
 Saberes ancestrales 
 Inexistencia de áreas de 
recreación 
viviendas 
 Alto grado de analfabetismo 
 Sub-Centro de salud reducido 
 Dispensario médico IESS 
 Carencia de televisión gratuita 
 Perdida de conocimientos en 
saberes ancestrales 
 Parques de recreación pasiva 
(parque de San Isidro; parque 
de Pechichal) 
 Acceso de población a 
servicios de salud 
 Abusos en la ocupación de 
espacios públicos y ferias 
libres 
 Mercado de abastos en mala 
ubicación y de aspecto 
insalubre 
 Grupos Vulnerables  
 100% de alfabetización 
 Profesionales de éxito 
 Hospital para atender al total de 
población 
 Televisión abierta gratis todo el 
territorio 
 Recuperación de saberes 
ancestrales perdidos 
 Áreas de recreación activa y 
pasiva en el territorio 
 Salud gratuita y segura 
 Ordenamiento en lugares 
estratégicos de ferias libres y 
mercado de abastos  
 Grupos Vulnerables atendidos 
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 Posibilidades de aumentar la cobertura de servicios básicos a la población. 
 Población organizada para afrontar desastres naturales 
OPORTUNIDADES: 
 Buena coyuntura política 
 Elevación de la parroquia a cantón 
 Declaración de cuna del templo ceremonial de la cultura Jama Coaque 
 Potencial desarrollo del turismo por el crecimiento de la actividad a nivel mundial 
 Mejoramiento de la infraestructura vial lo que facilita el transporte de la producción 
agropecuaria de la parroquia 
 Comercialización del queso la maracuyá y cacao a nivel nacional 
 Potencial desarrollo de agroindustria gracias al apoyo estatal y el desarrollo del mercado 
interno 
 Población con mejor nivel educativo y mano de obra mejor calificada 
 Modelo político administrativo participativo promulgado desde el gobierno central 
 Incentivo a la organización y participación social promovido por autoridades locales, 
regionales y gubernamentales 
 Predisposición del gobierno a invertir en el sector salud para el mejoramiento de la 
infraestructura del sector 
 Predisposición del gobierno a invertir en la dotación de servicios básicos a la población en 
general 
 Programas de ayuda comunitaria para mejorar la seguridad ciudadana 
DEBILIDADES: 
 Deficiente cadena de comercialización de los productos agropecuarios que ocasiona que el 
productor perciba bajos precios y beneficios 
 Fincas agropecuarias alejadas de las principales vías de comunicación 
 Carencia de sistemas de canales de riego 
 Altos costos de los insumos agropecuarios 
 Deficiente promoción del cantón como destino turístico 
 Piezas arqueológicas dispersas en museos nacionales y extranjeros 
 Baja calidad de la educación y falta de formación técnica acorde a las necesidades de la zona 
 Falta de capacitación y formación de los líderes barriales y parroquiales 
 Deficiente infraestructura vial, sanitaria y educativa 
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 Deficiente calidad y cobertura de servicios básicos de la población de la parroquia 
 Creciente aumento de la inseguridad ciudadana. 
AMENAZAS: 
 Desatención de autoridades 
 Apropiación de terrenos donde se encuentran los hallazgos arqueológicos 
 Tendencia a perder la identidad cultural 
 La Fiebre Aftosa 
 Fenómenos climáticos como inundaciones o sequías prolongadas que afectan la producción 
agropecuaria 
 Baja de precios de los productos agropecuarios en el mercado 
 Incremento de precios de los insumos agrícolas importados 
 Competencia con el turismo mundial y la oferta turística nacional 
 Cambio de modelo político administrativo que minimice la participación de los gobiernos 
 Inestabilidad política que elimine la política de fomento a los sectores productivos 
 Desatención al sector salud como resultado  de la implementación de un nuevo modelo político 
administrativo 
 Falta de recursos para la inversión pública en infraestructura para la dotación de servicios 
básicos a la población 
 Incremento de la delincuencia y la inseguridad como efecto de la crisis económica y social. 
 
4.3.   ANÁLISIS POR SECTORES (principales problemas) 
 SECTOR SALUD  
La parroquia cuenta con  infraestructura básica para la atención de la salud de la población, la 
misma que consiste en un dispensario médico y un sub-centro de salud y que en la actualidad 
resultan pequeños ante la gran demanda de pacientes. Falta equipos para electrocardiogramas, 
equipos de primeros auxilios, que los tanques de oxígeno estén abastecidos y un laboratorio de 
análisis bioquímico; una vivienda para médico de planta que no viaje todos los días; No hay una 
atención médica permanente y faltan médicos con especialidades, escasas medicinas. Las 
enfermedades se dan por los malos hábitos de higiene, desinfección de agua y baja cobertura de 
este servicio sobre todo en el sector rural, acuden a los curanderos o se automedican. El 70% de 
pacientes son niños con enfermedades de desnutrición crónica (26.10%), parasitosis, enfermedades 
dermatológicas, gastrointestinales, entre las principales; otro problema muy importante es la 
desatención del embarazo en la mujer y la asistencia durante el parto en las áreas rurales 
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 SECTOR EDUCACIÓN 
La educación en la parroquia rural de San Isidro es de baja calidad y esto obedece a varios factores 
pero entre los que más sobresalen son: Los establecimientos educativos tienen reducida 
infraestructura física y humana, los servicios básicos son insuficientes  y estos son de mala calidad; 
hay escasez de mobiliario, equipos de computación y material didáctico; los docentes están mal 
formados y sin motivación; hace falta interrelación entre la institución educativa y el padre de 
familia para poder buscar compromisos y soluciones adecuadas  entre ellos y mediante el apoyo del 
Municipio y Consejo Provincial del Cantón Sucre. 
 
 SECTOR SERVICIOS BÁSICOS 
Se han elegido los siguientes parámetros: 
Agua, la parroquia no cuenta con el servicio de agua potable, el agua que se consume es agua 
entubada la misma que es tomada directamente de los ríos San Pablo y 9 de Octubre. La cobertura 
del servicio es de 800 usuarios en la zona urbana significa que aproximadamente un tercio de las 
viviendas cuentan con este servicio, no hay medidores del consumo de agua y se cobra una tarifa 
fija de dos dólares mensuales. En el sector rural la población se abastece de pozos, de vertientes y 
de ríos 
Energía eléctrica, este servicio no tiene una amplia cobertura y es deficitaria, la red de alumbrado 
público está muy deteriorada, continuamente hay apagones porque se caen los postes o se arrancan 
los cables. 
Recolección de basura, la cobertura del servicio de recolección de basura es del 39.5% de las 
viviendas de la parroquia, el resto habitantes eliminan la basura quemándola,  arrojando a la 
quebrada y al río. La parroquia no cuenta con un botadero de basura adecuado en épocas de lluvia 
los desechos son arrastrados al río,  es urgente contar con un espacio para depositar  la basura 
técnicamente diseñada o capacitar a la población para implantar el sistema de reciclaje, de tal forma 
que se pueda  minimizar la contaminación ambiental. 
Telefonía y Comunicación, el servicio de telefonía fija en la parroquia tiene baja cobertura, un 
9.50% de la población con 435 abonados, la demanda de líneas telefónicas fijas es alta. 
Alcantarillado, en la actualidad la red de alcantarillado está en proceso de construcción. 
Vialidad  
 Las vías de transporte a los diferentes recintos son caminos de verano, algunos lastrados y los otros 
de tierra es muy difícil el acceso a lugares turísticos; la producción y comercialización agropecuaria 
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no es óptima, los estudiantes tienen que caminar hasta 3 horas para llegar al centro educativo; 
muchas veces los servicios básicos no pueden llegar a comunidades lejanas por el estado 
intransitable de la vía 
 SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO 
La parroquia goza de tierras muy productivas y microclimas pero su economía productiva no  es 
competitiva ni diversificada, los habitantes no tienen ideas emprendedoras e innovadoras, hay poca 
organización de los productores, falta de liderazgo, escasas fuentes de empleo. Es prioritario  
fomentar y fortalecer el sector agropecuario, artesanal y turístico. 
En San Isidro la pobreza por necesidades básicas insatisfechas es del 92,17% con respecto a la 
población total, o sea  que 10,127 personas son pobres en la parroquia. 7,806 personas viven en 
extrema pobreza. 
 
 SECTOR SEGURIDAD 
La inseguridad es un mal que se va acrecentando en la parroquia, la infraestructura física, humana y 
equipamiento es deficiente y a esto se suma la desorganización de la población no existen 
conformación de brigadas barriales, el sector rural está expuesto  a los asaltos, cuatrerismo,  robos, 
consumo de drogas y alcohol. En la actualidad existen un reten policial pequeño un patrullero con 
escaso combustible  y tres policiales para prestar servicio a un territorio de 29,040 hectáreas con 
una población de 10,987  habitantes. Sin seguridad una parroquia no progresa, la población no 
invierte. 
 ORGANIZACIÓN SOCIAL 
En la parroquia existe una débil  organización social , una escasa participación ciudadana y 
liderazgo parroquial lo que constituye aspectos importantes para el Desarrollo Local. También en 
los talleres se pudo determinar que existe desconocimiento de las leyes orgánicas y de la 
constitución e ineficiencia para diseñar programas y proyectos de desarrollo. Cuando la Junta 
parroquial convoca a reuniones a los ciudadanos hay poca asistencia, por lo que hay una falta de 
conocimiento en las obras y decisiones que se toman.  
La actual Junta parroquial está divida en dos grupos cada uno trabaja por su lado es difícil llegar a 
consensos, es una razón importante para que no exista participación ciudadana cuando se van a 
realizar actividades para el desarrollo de la parroquia. 
4.4.  ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS POR SECTORES 
Esta etapa consiste en determinar los actores, esclarecer grupos y organizaciones que estén 
relacionados en una forma directa o indirecta con el problema de desarrollo específico que se 
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pretende dar solución, es importante conocer sus intereses, roles, poder relativo, capacidad de 
participación y posiciones actuales y futuras respecto del proyecto. Se procede a realizar un listado 
de los participantes en el proyecto, para evaluarlos respecto a sus expectativas y grado de influencia 
(fuerza) que presentan con relación al proyecto. 
Es preciso agrupar a los involucrados de acuerdo a ciertas características tales como: sí pertenecen 
a instituciones públicas, privadas u organizaciones; la relación que tengan con el proyecto: si se 
refiere al entorno o si son internos al proyecto (contratistas y empleados). Si están cercanos o 
lejanos al proyecto y más características que puedan ser de utilidad. 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
En esta matriz de involucrados de específica los siguientes grupos: 
Grupos, constituye un determinado sector de la población (moradores de las comunidades), una 
organización (ministerios, entidades públicas y privadas etc.), y grupos sociales. 
Intereses, son específicos del involucrado con relación al problema identificado. 
Problemas percibidos, son los aspectos negativos que el actor percibe en forma particular. 
Recursos, son las capacidades actuales y potenciales que tienen los diferentes grupos involucrados 
con respecto al problema, también incluyen organismos par la ejecución del proyecto (capacidad de 
convocatoria, presupuesto, control de la organización, peso político). 
Mandatos, son normas, políticas y prioridades que tienen los organismos 
 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 




POBLACIÓN Encaminarse al buen 
vivir 
Deficientes servicios básicos 
Bajos niveles de ingresos 
familiares 
R.1- capacidad de organización 







R.-Capacidad de convocatoria. 
R.2- Apoyo político 
M.1- Velar por el bienestar de la 
parroquia 
MUNICIPIO Facilitar la viabilidad 
del proyecto 
Desigual desarrollo social y 
económico en el Cantón 
R.1-recursos económicos 
R.2-Capacidad de organización 
R.3-Recursos humanos 
M.1- Administrar con eficiencia los 
recursos del Cantón 
CONSEJO 
PROVINCIAL 
Apoyar las iniciativas 
comunitarias 
Limitados recursos para 
atender las demandas 
R.1-Capacidad de organización. 
R.2-capacidad de decisión. 
M.1-Administrar con eficiencia los 







comunidad Y barrios 
Escasos resultados de los 
proyectos presentados. 
Altos niveles de delincuencia 
R.1-Capacidad de convocatoria 
R.2-capacidad de decisión 


















servicios de salud 
Reducido espacio 





M.1- Dar una buena atención de 
salud  
USUARIOS DE LOS 
SERVIICOS DE 
SALUD 
Recibir una buena 
atención de salud 
Deficiente servicio de salud R.1-ley de defensa del consumidor 




Reducir la morbilidad 
y mortalidad de la 





R.2-capacidad de decisión 
M.1-garantizar eficiencia en el 
funcionamiento de las unidades 




Garantizar la calidad 




R.2-Capacidad de decisión 
M1.-Velar por la eficiencia en el 






Mantener  una buena 
imagen de la 
institución que 
regenta. 
Limitados recursos humanos 
y tecnológicos 
R.1-Capacidad de presión 
M.1-Administrar con eficiencia la 
institución 
ESTUDIANTES Adquirir una 
educación 
competitiva 
Inadecuada metodología de 
enseñanza 
Escasos recursos 
tecnológicos y didácticos. 
R1.-Capacidad de convocatoria 














M.1- Incrementar sus ventas y 
ganancias 
 
A través de entrevistas, encuestas y actividades de grupo local, se recabó, información sobre la 
posición de cada uno de los actores involucrados, (instituciones, autoridades, comunidad etc.) 
frente al problema  para evaluar su fuerza e intensidad.  
Para la evaluación de involucrados se califica en una escala de 1 a 5, donde la menor calificación 
de 1 indica el menor grado de importancia del involucrado para el proyecto y el menor grado de 
involucramiento del mismo; mientras que la calificación de 5, indica el mayor grado de 
importancia del involucrado y el mayor grado de involucramiento e influencia en el proyecto. 
 
Mapa de relaciones,  permite contar con una aproximación de la vialidad política de las propuestas 
y sistematiza los siguientes aspectos: interés, expectativas, fuerza e índice. 
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Involucrados, son grupos y organizaciones que pudieran estar directa  o indirectamente 
relacionados con el problema. Cada etapa del proyecto puede presentar una dinámica diferente de 
los involucrados. 
Expectativa,  es la apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye al área de interés 
considerada. 
Fuerza, es la capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el componente. 





















MAPA DE RELACIONES  
 







INVOLUCRADOS EXPECTATIVA FUERZA RESULTANTE 
Ministerio de Finanzas 5 4 20 
Comunidad 4 5 20 
Municipio 3 3 9 
Junta Parroquial 3 4 12 
Personal médico 5 4 20 
Ministerio de Salud 5 5 25 
 
 
Para la realización del presente análisis se entrevistó a los principales representantes de las 
instituciones involucradas. Como se aprecia en el proyecto de salud el actor de mayor importancia 
es el Ministerio de Salud, según el criterio de los participantes entrevistados para el presenta 
análisis, a ellos mismo se les solicito que asignen la calificación respectiva en una escala de 5, tanto 
respecto a la expectativa como la fuerza de intervención de dicha institución. El puntaje resultante 
determina la importancia de la institución involucrada en el proyecto. 
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INVOLUCRADOS EXPECTATIVA FUERZA RESULTANTE 
Ministerio de Finanzas 4 4 16 
Comunidad 5 4 20 
Dirección provincial de 
Educación 
4 5 20 
Junta parroquial 3 4 12 
Magisterio 4 4 16 





Para el proyecto de educación el actor más importante es el Ministerio de Educación. La 
calificación asignada determinó la importancia de las instituciones involucradas, esta fue emitida 
por los representantes de dichas instituciones determinando tanto su importancia como su poder de 
decisión en la realización de los proyectos de esta área. 
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INVOLUCRADOS EXPECTATIVA FUERZA RESULTANTE 
ADUDASI, CNEL, CNT, MMOP, 
MUNICIPIO 
5 5 25 
Comunidad 5 5 25 
Juntas de aguas 4 5 20 
Junta Parroquial 5 4 20 
Consejo Provincial 5 4 20 
 
 
En el caso de los servicios básicos los actores más importantes son las instituciones que proveen 
servicios de agua potable, alcantarillado, electricidad y telefonía fija, además de la comunidad. La 
calificación fue obtenida de los representantes que participaron esto determinó la importancia de 
las instituciones para la realización del proyecto.  
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El actor más importante para el proyecto de producción es el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, dado que la zona es predominantemente agropecuaria. Las calificaciones se obtuvieron 
de los involucrados participantes de donde se determinó los actores de mayor influencia en la 
realización de los proyectos productivos. 
INVOLUCRADOS EXPECTATIVA FUERZA RESULTANTE 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 
5 5 25 
Comunidad 4 5 20 
Universidades e institutos de 
investigación agropecuaria 
4 4 16 
Ministerio de la Producción 5 4 20 
Ministerio de Turismo 3 4 12 
Consejo Provincial 4 4 16 
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INVOLUCRADOS EXPECTATIVA FUERZA RESULTANTE 
Ministerio del Interior 5 5 25 
Comunidad 4 5 20 
Policía Nacional 5 5 25 
Junta Parroquial 5 4 20 
Poder Judicial 5 5 25 





Los actores más influyentes en el proyecto de seguridad son el Ministerio del Interior, Policía 
Nacional y el Sistema judicial. De acuerdo a la evaluación de las instituciones involucradas se 
determinó las de mayor influencia en la realización de los proyectos de seguridad 
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4.5. ANÁLISIS DE PROBLEMAS POR SECTORES 
 
La  elaboración de una  planificación se da cuando se presentan situaciones problemáticas en una 
localidad y existe la necesidad de buscar respuestas positivas a ellas. 
El análisis de los problemas es una forma de darles respuesta y sentido a todos y cada uno de los 
actores y factores que intervienen en la definición del problema central  los efectos que de él 
devienen. Esta es una etapa crucial en el desarrollo del marco lógico, pues condiciona o determina 
el resto del proceso, por ello se prestó mucha atención al momento de identificar y ordenar los 
problemas. 
Este análisis se realizó en base a lo que declararon los diversos actores durante el taller pero 
también en la recopilada, completada y contrastada en el trabajo de campo (sea de fuentes 
bibliográficas o referencias de informantes calificados, entre otros). Toda la información obtenida 
se usó  para ir preguntando una y otra vez,  tratando de ayudar a ser objetivos en la identificación 
de los problemas y en la formulación del problema principal.  
Para identificar los problemas se utilizó la técnica “lluvia de ideas”, generalmente los actores 
reconocían el problema como un estado negativo, como una carencia y por ello solían decir: “no 
hay….”, “falta….”, entonces se les preguntaba, repetitivamente tres, cuatro  veces, etc. ¿y por qué 
eso es un problema?;  este ejercicio ayudó a ir aclarando el verdadero problema. 
Una vez identificado el problema central, como las causas y los defectos, se creó un mapa, un 
gráfico en el que se presentaron las relaciones de manera integral y cuya forma normalmente es de 
un árbol.  
Un árbol de problemas es una representación gráfica conceptual de una situación negativa o 
problema existente, que identifica las causas y efectos del mismo. 
Problema, este representa un estado negativo de la realidad y no la carencia o falta de algo. 
Causas, son los factores sociales, tecnológicos, económicos o legales que solos o con otros generan 
un problema. 
Efectos, son situaciones producidas por el problema central que se está analizando y se los 
denomina consecuencias. 
4.6.   ÁRBOL DE PROBLEMAS POR SECTORES 
Es una técnica apropiada que permite identificar con facilidad la situación a la cual se intenta dar 
solución mediante la intervención del proyecto. 
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Pasos para aplicar esta técnica: 
 Identificar lo que se considera como problemas principales de la situación abordar. 
 Establecer el problema central que afecte a la localidad, aplicando criterios de prioridad y 
selectividad. 
 Definir los efectos los más importantes  del problema en cuestión 
 Identificar las causas del problema central, lo que significa identificar cuáles son los elementos 
que están provocando el problema. 
 Una vez identificado el problema central, las causas y los defectos se construye el árbol de 
problemas. 
 El árbol de problemas refleja la situación negativa existente en la parroquia 
 
A continuación se presentan los Árboles de Problemas, producto  de los talleres participativos, en 
los que intervinieron representantes de instituciones, organizaciones, la Junta Parroquial , una parte 
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4.7.   ÁRBOL DE OBJETIVOS POR SECTORES 
Una vez construido el Árbol de Problemas (o árbol de causas y efectos) se procedió a construir el 
Árbol de Objetivos, es decir el de las situaciones deseables, por ello se conoce como análisis de 
objetivos o soluciones (objetivos del proyecto). Es convertir lo negativo en positivo, manteniendo 
el mismo lugar que en el Árbol de problemas para poder compararlos con mayor facilidad en caso 
de haber un cambio posterior.  Lo que era el problema central se  convierte en objetivo central o 
propósito del proyecto. 
Lo particular en este árbol es que  las causas se convierten en medios y los efectos en fines. Si las 
causas han sido bien identificadas, se está muy cerca de identificar los medios, las alternativas, para 
la resolución del problema, entonces es importante que las causas se ramifiquen todo lo que sea 
posible, para encontrar más posibilidades de solución al problema. 
No se obtienen ningún producto al realizar el diagnóstico si éste no cuenta con las soluciones 
apropiadas, para ello la técnica del árbol de objetivos, permite identificar y vincular de manera 
simple los cambios requeridos para resolver el problema.  
Medios, son los factores que permiten eliminar las causas para resolver el problema. 
Fines, son las condiciones deseadas a las que  se aspira llegar con la ejecución del plan. 
A continuación se presentan los Árboles de Objetivos que se derivan de los Árboles de problemas, 
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5.               PLAN DE DESARROLLO PARTICIPATIVO 
5.1.  VISIÓN 
La parroquia San Isidro  a partir de la implementación del presente plan, contará con una población 
sana, servicios básicos de calidad, un mejor nivel educativo, formación que estará orientada a la 
vocación productiva del cantón y la parroquia; la misma que dispondrá de una adecuada 
infraestructura vial con un mantenimiento permanente y con accesibilidad a las zonas rurales 
apartadas; el turismo el comercio de la producción  agropecuaria y artesanal,  mejorará y se 
dinamizará las actividades económicas de la parroquia cambiado positivamente las condiciones de 
vida  de los habitantes. 
5.2.   MISIÓN 
Trabajar coordinadamente autoridades, instituciones y la comunidad en base a una planificación 
previa para elevar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia, mejorando la gestión y 
ejecución de proyectos que contribuyan a alcanzar un desarrollo sustentable e integral de la zona en 
coordinación estrecha con los gobiernos seccionales. 
 
5.3.   PERFILES DE PROYECTOS 
Los perfiles de proyectos contienen una descripción simplificada de un proyecto. Define el 
propósito y presenta un primer estimado de las actividades requeridas y de la inversión total que se 
necesitará, así como los costos operativos anuales. 
El perfil del proyecto cumple varios propósitos importantes como son: 
 El perfil permite asegurar a las personas involucradas comprendan implicaciones de su 
propuesta en términos de inversión y de costos operativos, requerimiento de mano de obra y 
escala de las operaciones y otros factores. 
 El perfil evita que se desperdicien  esfuerzos en la elaboración de proyectos que carecen de 
apoyo de los solicitantes o que no sean viables. 
 Es muy importante la participación de los miembros de la comunidad en la preparación y 
evaluación del perfil de proyecto es una etapa de apropiación de este.  
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5.4.   ACTIVOS POTENCIALES DE LA PARROQUIA 
Los principales activos potenciales de la parroquia son: 
Naturales 
 Riqueza hidrográfica (ríos y esteros) 
 Variada geografía 
 Bosque primario virgen 
 Variedad de microclimas 
 Fauna en zonas ecológicas intactas 
 Recursos escénicos y paisajísticos 
 Tierras fértiles con actividad agropecuaria 
 Cantera de piedra 
 
Culturales 
 Jardín de infantes (1) 
 Escuelas (41) 
 Colegios (3) 
 Una academia artesanal 
 Una extensión universitaria 
 Sitios arqueológicos(15) 
 Clubes deportivos 
 
Sociales 
 Dirigentes y habitantes comprometidos 
 Asociaciones productivas: Unión de organizaciones campesinas, Asociación de comerciantes 
de la Feria Libre. Asociación de comerciantes minoristas. Asociación de comerciantes de 
Ganado. Asociación de artesanos 
  Cooperativa de Transporte Costa Norte. 
  Cooperativa de Ahorro y Crédito San Isidro. 
 Organizaciones sociales: Consejo Juvenil de San Isidro, Movimiento Niños, Niñas y  
adolescentes, asociación de usuarios del agua (ADUDASI), Grupo de acción Local. 
 
Infraestructura 
 Dos vías de acceso a la parroquia en estado regular 
 Las vías que conducen a los recintos y comunidades son caminos de verano, lastrados o de 
tierra. 
 El transporte lo brindan cuatro cooperativas de buses, también existe el servicio de moto taxi. 
 Un sub-centro de salud  y un dispensario médico 
 Un renten policial 
 Una casa parroquial 
 
Instituciones: 
 Junta Parroquial 
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 Tenencia Política 
 Destacamento policial 
 Seguro campesino 
 Comisaría Municipal 
 Club de Damas Clemencia Moreira de Vera 
 Registro civil 
 Centro de salud 
 Club Progreso 
 Liga Deportiva Parroquial 
 Fundación Granito de Arena 
 Cuerpo de bomberos 
 Parroquia Eclesiástica 
 Escuela  fiscal Elías Cedeño Jerves 
 Escuela fiscal Velasco Benalcázar 
 Colegio Técnico Agropecuario San Isidro 
 Colegio Ugalde Paladines 
 Colegio San Miguel de Piquigua 
 Extensión de la universidad Eloy  Alfaro 
 Junta de agua 
 
 
5.5.   RIESGOS POTENCIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN 
Los principales riesgos que se ubicaron son: 
Limitaciones presupuestarias 
 Deficiente asignación de recursos públicos  
 Costosas inversiones para las obras especialmente en zonas rurales apartadas 
 
Desconfianza en las autoridades 
 Falta de priorización de obras 
 No se planifica el mantenimiento de las obras 
 Falta de planificación de construcción de obras 
 Corrupción 
 Falta de coordinación de la junta parroquial 
 Conflictos entre los miembros de la Junta Parroquial 
 
Baja participación comunitaria 
 Desorganización de la comunidades y poca participación 
 Desinformación respecto de los planes y proyectos vigentes 
 Descoordinación entre dirigentes 
 Falta de acuerdos para emprender en obras comunitarias 
 
Intervención privada 
 Bajos salarios y jornales 
 Baja generación de puestos de trabajo 
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 Escasa participación en obras sociales 
 
Marco jurídico 
 Desconocimiento de ordenanzas municipales 
 Desconocimiento de la legislación vigente 
 Desconocimiento de derechos y obligaciones ciudadanas 
 
Desarrollo productivo 
 Escasez de fuentes de empleo 
 Falta de líneas de crédito productivo 
 Producción limitada 




5.6.   ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR SECTORES 
SECTOR SALUD 
Visión 
San Isidro contará con infraestructura hospitalaria suficiente para atender las necesidades de salud 
de la población de la parroquia, con suficiente personal médico con especialidades, medicinas  y 
equipamiento para ofrecer una atención de calidad con énfasis en la prevención de enfermedades 
mediante campañas de concientización. 
 
Objetivo Política Estrategia 
Disponer de un Subcentro 
de Salud de calidad, para 
brindar una eficiente 
atención médica a los 
habitantes de la parroquia. 
 
Mejorar la atención 
médica con especialistas 
en diferentes  ramas 
médicas y campañas de 
salud. 
 
Efectuar alianzas con el ministerio de 
Salud para la creación de partidas para 
médicos y garantizar el servicio en 
forma permanente 
Lineamientos de acción y actividades Beneficiarios 
Ampliar la   infraestructura  física del sub-centro de salud 
 Identificar  las necesidades de ampliación del Subcentro de salud 
 Diseñar estudio técnico  









SECTOR  EDUCACIÓN  
Visión 
San Isidro contará en el corto plazo con una infraestructura educativa adecuada, una educación de 
calidad y competitiva: el personal docente estará bien capacitado, existirá constante relación entre 
los padres de familia e instituciones educativas, y los programas de capacitación serán  continuas. 
 
Dotar de equipo médico y de auxilio en el subcentro 
 Buscar las necesidades en equipos médicos 
 Gestionar con autoridades de salud 
 Gestionar con ONGS la posible donación de equipos 
 
Toda la parroquia 
Contratar médicos con especialidades 
 Identificar que médicos especialista requiere el subcentro 
 Solicitar y gestionar al Ministerio de Salud la aprobación 
 Elaborar estudio técnico para construir vivienda para médico de planta 
 
 
Toda la parroquia 
Mejorar la oferta de medicamentos 
 Identificar las medicinas más solicitadas 
 Gestionar la dotación de medicamentos al Ministerio de Salud y 
ONG` S 
 Surtir la farmacia del subcentro con los medicamentos más solicitados 
 
Toda la parroquia 
Realizar campañas de salud 
 Definición de las necesidades de salud 
 Asesoramientos de ONG¨S involucrados en salud 
 Cronograma de visitas a las comunidades 
 Promoción de campañas 
 







Fortalecer el sistema 
educativo de la 
parroquia, para 
mejorar las 
condiciones de vida de 
la población 
.El mejoramiento de la 
educación en la 
parroquia debe ser 
prioridad de las 
autoridades competentes 
en coordinación con la 
Junta parroquial. 
Coordinación  y planificación con el 
Ministerio de Educación la Junta 
Parroquial, instituciones educativas locales, 
y el apoyo de padres de familia , para crear 
un ambiente óptimo en el que se brinde una 
educación de calidad. 
Lineamientos  de acción y actividades 
 
Beneficiarios 
Mejorar  los servicios básicos en las unidades educativas 






SECTOR   SERVICIOS BÁSICOS 
Visión 
En el mediano plazo San Isidro contará con los servicios básicos de buena calidad  y con una 
cobertura muy cercana al 100% en el ámbito parroquial, el abastecimiento agua potable 
reemplazará el actual consumo de agua entubada; un adecuado tratamiento de los desechos sólidos 
evitarán la contaminación ambiental; la mayor cobertura de la telefonía y el mejoramiento de las 
vías contrarrestan el aislamiento de las comunidades alejadas de la cabecera parroquial; el servicio 
de energía eléctrica de buena calidad mejoran la calidad de vida de la población. 
 Gestionar  asignación de recursos económicos para el 
mejoramiento de servicios básicos 
 Dotación de servicios básicos a unidades educativas  
 
 
Escuelas y colegios de la 
parroquia 
Implementar infraestructura, material didáctico y equipos de 
computación 
 Elaborar diagnóstico de las necesidades 
 Gestionar los recursos económicos para el mejoramiento de la 
infraestructura en las unidades educativas. 
 Gestionar la asignación de recursos económicos para la 
adquisición de material didáctico y equipos de computación. 






Escuelas y colegios de la 
parroquia 
Mejorar  la  gestión educativa 
 Velar por el cumplimiento de  planes y programas de 
educación. 
 Incentivar a la labor profesional eficiente del docente 
 Insertar a  los padres de familia en el proceso educativo 
. 
Población estudiantil de la 
parroquia 
Capacitar los docentes con técnicas y métodos pedagógicos 
actualizados 
 .Proveer las actualizaciones en métodos y técnicas de 
enseñanza. 
 Capacitar a los docentes con las modernas metodologías 
 
Docentes de las unidades 
educativas 
Integrar a los padres de familia al  Sistema Educativo 
 Ejecutar talleres de integración entre estudiantes, profesores y                          
padres de familia 
Población estudiantil 
Objetivos Políticas Estrategias 
Contar con servicios 
básicos de calidad 
accesibles para la 
mayoría de la población 
Construcción y/o ampliación 
de servicios básicos en la 
parroquia. 
Coordinar la Junta parroquial con el 
Consejo Provincial de Manabí, 
MIDUVI, Municipio del Cantón 





Lineamientos de acción y actividades 
 
 Beneficiarios 
Ampliar los sistemas de captación y conducción de agua  
 Formular el plan de manejo de cuencas y vertientes  
Toda la parroquia 
 
 Mejorar y ampliar del sistema de conducción y captación 
 Construcción de una planta para la  potabilización del agua 
 Mejorar y ampliar la red de alumbrado público           
 Elaborar diagnóstico   
Toda la parroquia  Gestionar con la empresa eléctrica la  ampliación y 
mantenimiento del alumbrado público 
 Realización del estudio por parte de la empresa 
 Ejecución de las obras 
Ampliar la red de líneas telefónicas  
 Gestionar con la CNT la concesión de líneas telefónicas  
Toda la parroquia  Instalar las nuevas líneas de teléfonos 
Mejorar y mantener las vías comunitarias de integración y 
acceso turístico. 
 Gestionar elaboración de estudios 
 
Comunidades: 9 de octubre, 
Las brisas, Periquéame. 
Santa Rosa, El Pechiche, La 
Mocora, 5 de Junio, Buenos 
Aires, El Palmar, Las 
Mercedes, Santa Teresa 
,Jejenal, La laguna. 
 Diseño del proyecto 
 Gestión de recursos 
 Ejecución del proyecto. 24 Km de vías rehabilitadas, 
mejoradas o construidas 
Tratamiento de desechos sólidos y recolección de basura 
mejorada 
 Gestionar ampliación de horario y rutas de recolección 
 
Toda la parroquia 
  Realizar campañas a la población sobre el manejo, 
clasificación y tratamiento de la basura y desechos sólidos 
 
 




En el corto plazo la parroquia aprovechará de forma óptima sus recursos: agropecuarios, 
artesanales y turísticos, desarrollará una cultura emprendedora de creación de la pequeña y mediana 









En la parroquia de San Isidro la población  vivirá con más tranquilidad, la seguridad ciudadana 
estará bien fortalecida; contará con suficiente infraestructural física, humana, equipamiento 
logístico; eficiente cobertura policial. Además se obtendrá apoyo de los ciudadanos para formar 
brigadas de seguridad  y los índices de delincuencia se habrán reducido. 





turística de la 




Apoyar las actividades 
productivas de mayor 
potencial en la parroquia  
y fomentar  la explotación 
turística   
Coordinar la junta Parroquial con el 
Municipio de Sucre y el Consejo Provincial 
de Manabí y  las comunidades, para la 
elaboración y ejecución de un plan turístico. 
y solicitar apoyo en áreas de capacitación y 
asesoramiento técnico para mejorar las 
actividades productivas. 
Lineamientos de acción y actividades Beneficiarios 
Crear organizaciones de productores  
 Gestionar promover y facilitar apoyo a productores para formar 
asociaciones 
 Realizar reuniones con los productores para organizar y crear 
asociaciones. 





Fomentar la actividad agropecuaria 
 Gestionar apoyo a las instituciones para capacitación y asesoría 
técnica en producción agropecuaria 




Fomentar la actividad artesanal 
 Gestionar apoyo a instituciones para capacitación y asesoría técnica 
en producción artesanal. 
 Coordinar talleres de capacitación a 60 pequeños productores 
artesanales 
 
Artesanos de la 
parroquia 
Fomentar la  actividad turística 
 Coordinar la elaboración de un plan turístico (estudios, diseño del 
proyecto, gestión de recursos y ejecución). 
 Solicitar apoyo a instituciones  para capacitación y asesoría técnica 
en actividad turística 
 Coordinar talleres de capacitación  turística a los dueños y 
trabajadores de hoteles, restaurantes, transportistas y fincas 
turísticas 
 Construcción n de 5 paraderos turísticos en: 9 de octubre(cascada), 
Las Brisas (la olla y bosque de Douglas Solórzano),rio 
grande(puente), agua  Blanca (monos) y cascada San Lorenzo 
 
 
Toda la parroquia 





Objetivos Políticas Estrategias 
Fortalecer la seguridad 
ciudadana en la Parroquia 
de San Isidro  
 
Incentivar la participación 
ciudadana en la seguridad a 
través de la organización 
comunitaria 
 
Coordinación y planificación con la 
Policía nacional, Junta parroquial y 
líderes comunitarios para alcanzar 
una óptima seguridad  en la parroquia 
 
Lineamientos de acción  y actividades Beneficiarios 
Ampliar y mejorar el retén policial 
 Elaboración de estudios y diseño del proyecto (segunda planta y 
cerramiento   )   
 Gestión de recursos y ejecución  
Toda la parroquia 
Equipar el retén policial y adquirir un vehículo de patrullaje 
 Gestión de recursos para comprar el vehículo  
 Compra de  equipos de oficina, de comunicación y armamento 
Toda la parroquia 
Incrementar el personal policial 
 Gestión para incrementar el personal policial (4 policías) 
Toda la parroquia 
Formación de brigadas de seguridad 
 Conformación de brigadas barriales y en las comunidades  




En el corto plazo San Isidro  se beneficiará de una fortalecida Organización Social, los líderes 
barriales y de las organizaciones estarán eficientemente capacitados y formados con un nivel de 
autoestima alto , y se tendrá una óptima participación ciudadana en los proyectos de desarrollo de 
la parroquia. 
objetivos políticas Estrategias 
Potenciar la 
Organización Social 
de la Parroquia de 
San Isidro 
 
Impulsar la organización  y 
participación ciudadana en todas 
las acciones en coordinación con 
las autoridades seccionales. 
Coordinar la Junta Parroquial con 
autoridades municipales, 
provinciales, instituciones públicas o 
privadas, la capacitación de líderes de 
las organizaciones 
 
Lineamientos de acción y actividades beneficiarios 
Diseñar un plan de capacitación 
 Determinar los líderes parroquiales y barriales 
 Determinar necesidades de capacitación 
 Definir contenidos 
 Determinar facilitadores 
 
Toda la parroquia 
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 Estimar costos y financiamiento 
Ejecutar plan de capacitación 
 Promocionar la capacitación  
 Realizar la capacitación 
 Calificar el programa  de capacitación  
 
Lideres barriales y 
parroquiales  
Promover la participación ciudadana 
 Coordinar talleres de capacitación en derechos ciudadanos, 
participación social, y alternativas de desarrollo 
 Coordinar con la población la planificación, monitoreo y 
ejecución de obras 
 
Toda la parroquia 
 
 
5.7.     MATRIZ DEL MARCO LÓGICO POR SECTORES 
En la matriz, las filas de Objetivo de Desarrollo y Objetivo Específico no dependen de  la 
injerencia del ejecutor, en cambio  los resultados esperados y las actividades sí. 
Componentes de la matriz en su eje vertical: 
Objetivo de desarrollo, también conocido como Fin u Objetivo General. Cada proyecto es una 
respuesta a un problema detectado. El Objetivo de Desarrollo de un proyecto es una descripción de 
la solución al problema principal que se ha diagnosticado en un sector específico; además debe 
responder a la pregunta: ¿Por qué en última instancia se realiza el proyecto?, describe el impacto 
general del proyecto o programa y normalmente se trata de un objetivo sectorial. 
Fin,  su misma definición “Objetivo de Desarrollo”, implica que el proyecto por sí mismo 
difícilmente es suficiente para lograr su cumplimiento, pero si puede contribuir de manera 
significativa a su logro en el largo plazo, conjuntamente con otras acciones coordinadas que se 
realicen frente al mismo problema por terceros (Estado, organizaciones de salud, ONG´S.etc.). La 
alternativa de solución al problema que se escoja debe contribuir en mayor medida. 
Propósito, también conocido como Objetivo Específico, Objetivo Inmediato o Meta.  Es lo que  se 
quiere lograr a través de la ejecución del proyecto, y que llevará a contribuir al logro del Fin 
(Objetivo de desarrollo u Objetivo general).  
Objetivo Específico, el título del  proyecto debe reflejar este Objetivo Específico. Como este 
Objetivo es una hipótesis, su logro está fuera del control directo del ejecutor. 
 Resultados Esperados, también conocido como Componentes. Los Resultados Esperados son los 
que se espera que el proyecto alcance para lograr el Objetivo Específico. Todo proyecto debe tener 
al menos un resultado esperado, formulado de la forma más concreta y susceptible de ser 
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verificado. En el caso de varios resultados, el conjunto de estos hace posible lograr el objetivo 
específico del proyecto. 
Actividades, son las tareas sustantivas que se debe llevar a cabo para producir el resultado   
esperado. Es importante que las actividades presentadas en el marco lógico sean lo suficientemente 
detalladas, pues a partir de ellas se elaborará el plan de ejecución detallado, desglosando las 
actividades en tareas. 
Componentes de la matriz en su eje horizontal:  
Resumen narrativo, se anota el contenido de los objetivos, los resultados esperados o 
componentes y las actividades del proyecto. 
Indicadores, objetivamente Verificables especifican cómo se puede determinar el éxito del 
proyecto. 
Los indicadores especifican la evidencia que  dirá si un resultado esperado, objetivo específico u de 
desarrollo, meta han sido alcanzados. 
Los indicadores deben incluir variables de tiempo, calidad y cantidad. 
En cada nivel marco lógico los indicadores son diferentes, pues hacen específicos resultados en 
cada uno de ellos. Es aconsejable seleccionar indicadores simples, es decir que no impliquen 
obtenerlos a partir de otros. 
Medios de Verificación,  Identifican dónde (las fuentes) se puede encontrar la información 
requerida para evaluar el éxito del proyecto, es decir para confirmar los indicadores y sus medidas. 
Estas fuentes pueden existir o deben ser desarrolladas para poder recoger información relativa al 
proyecto, pueden ser visitas, registros, recibos, fotografías, etc. dependiendo del caso. Es 
importante plantear si la información es confiable, regular, cuál es su costo, tiempo, uso de 
personal, etc. Los medios de verificación son la evidencia de que los objetivos han sido alcanzados. 
Supuestos, también conocido como hipótesis o premisas. Son aquellas condiciones que se 
encuentran fuera del control (o la influencia) inmediata del proyecto y que implican riesgos para el 
proyecto. Estos factores necesitan ser identificados con la finalidad de evaluar los riesgos que 
podrían afectar la capacidad de lograr los resultados y objetivos planificados. Esta evaluación es 
determinante en todos los niveles del diseño del proyecto, es decir al nivel de   insumos (son 
equipos, suministros, personal, etc.),  de las actividades, de los resultados y de los objetivos. 
Los supuestos se expresan como hipótesis y se redactan en forma positiva. El supuesto de cada 
nivel debe ser cumplido para poder llegar al siguiente nivel. 
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OBJETIVO DE DESARROLLO 
Mejorar la cobertura y el 
servicio de salud en la 




La capacidad de atención del 
sub-centro se incrementara en 
un 60%, después de un año de 




de atención a 
pacientes en el 
archivo del sub-centro 
 
 
Mientras dure el periodo del 
proyecto se mantiene como 
prioridad un servicio de salud 
de buena calidad 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Subcentro de salud eficiente 
 
Después de 1año, se cuenta 
con el 100% de la 
infraestructura, equipamiento y 
personal médico 
 
La construcción de la 
ampliación del 
subcentro terminada 




Participación  del Ministerio de 
Salud y el Municipio del 
Cantón Sucre durante el 
período del proyecto. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
1.Ampliada la   infraestructura  




















educativas de  salud 
 
 
Terminada la ampliación física 
del subcentro, después de 1 
año de iniciado el proyecto 
 
 
Después de1 año, el subcentro 
estará equipado con los 
equipos médicos necesarios. 
 
Después de un año se cuenta 
con médicos especializados en 




Los pacientes demandan las 
medicinas en un 100 % en la 
farmacia, en el período del 
proyecto 
 
Después de 6 meses  el plan 









Facturas de entrega 


















El Consejo Provincial y el 




Compromiso de las 
autoridades locales para 
gestionar la adquisición de 
ellos. 
 
El ministerio de salud 




Compromiso del Ministerio de 
Salud a entregar medicinas sin 
interrupción  en este período 
 
 
La Dirección Provincial de 
Salud, ONGS y autoridades 
locales se comprometen 






Fuentes de financiamiento del proyecto de salud: 
La Junta parroquial se compromete a financiar el  2%. 
El Municipio del cantón Sucre y el Consejo provincial, para las gestiones y avance del proyecto se 
comprometen a financiar el 20%. 
El Ministerio de Salud Pública intervendrá en el financiamiento de construcción,  personal médico 






1.1.Identificar  las necesidades 
de ampliación del Subcentro  
1.2.Diseñar estudio técnico  
2.3.Construir la segunda planta 
 
 
2.1.Buscar las necesidades en 
equipos médicos 
2.2.Gestionar con autoridades 
de salud 
2.3.Gestionar con ONGS la 
posible donación de equipos 
 
 
3.1. Identificar que médicos 
especialista requiere el 
subcentro. 
3.2. Solicitar al  Ministerio de 
Salud la aprobación 
3.3 Gestionar la aprobación al 
M.S. 
3.4.garantizar la permanencia 
del personal médico de la casa 
de salud 
 
4.1.Identificar las medicinas 
más solicitadas 
4.2.Gestionar la dotación de 
medicamentos al Ministerio de 
Salud 
4.3.Surtir la farmacia del 
subcentro con los 
medicamentos más solicitados 
 
 
5.1.Definición de las 
necesidades de salud 
5.2.Asesoramientos de ONG¨S 
involucrados en salud 
5.3.Cronograma de visitas a las 
comunidades 









                    







                    










                     









                 
























No existen retardos en las 
asignaciones de los recursos 
financieros ni tramites que 




Los recursos económicos se 
realizan según sus 
requerimientos en el período 
de un año. 
COSTO DEL PROYECTO                  56,500.00 USD 
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO - ÁREA DE EDUCACIÓN 
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
OBJETIVO DE DESARROLLO 
Fortalecimiento del sistema 
educativo en la Parroquia de 
San Isidro 
 
Después de 1 año de iniciado el 
proyecto, el bienestar de la 
población mejora en un 50%. 
 
Resultados de las 
encuestas aplicadas a 
los interesados. 
 
Se tiene como prioridad un 
Sistema de Educación de 
calidad en un marco de  
estabilidad política del país. 
OBJETIVO  ESPECÍFICO 
 
Adecuar las instituciones 
educativas   
 
Después de un año de la 
ejecución del proyecto, se 
incremente en un 20%  el nivel 
de satisfacción de los 
beneficiarios 
 
Informes de obras 





Total respaldo del  Ministerio de 
Educación y Cultura. y de las 
autoridades seccionales y 
locales 
RESULTADOS ESPERADOS 
1.Mejorado  los servicios 














4.Capacitado los docentes con 





5.Integrado  los padres de 
familia al  Sistema Educativo 
 
En un período de 1 año 
después del inicio del proyecto 
se logra ampliar y mejorar los 
servicios básicos e i 
 
infraestructura, material 
didáctico y equipos de 




En el transcurso de 1 años de 
ejecutarse el proyecto  se 
elimina la corrupción 
 
 
Después de 1 año de iniciado el 
proyecto los maestros estarán 




Después de 1 año de 
ejecutarse el proyecto se logra 
integrar al proceso educativo  a 
los padres de familia en un 
100% 
 
Informes de las obras 






por la Junta 
Parroquial en las 
escuelas y colegios 
 
Registro de 




Informe de los planes 
y programas de 














Las autoridades competentes y 
seccionales otorgan el apoyo 





Los docentes y las autoridades 
de las unidades educativas se 
comprometen a colaborar  para 
cumplir con los planes y 
programas 
 
Se cuenta con el apoyo del 
Municipio del Cantón  y la 
colaboración de docentes y 
autoridades de escuelas Y 
Colegios. 
 
Se cuenta con la participación 
activa del comité de padres de 
familia y  docentes. 
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Del total del presupuesto estimado el 85% del financiamiento del proyecto le corresponde al 
Ministerio de Educación a través de la Dirección Provincial de Educación de Manabí. 






1.2.Gestionar  asignación de 
recursos económicos para el 
mejoramiento de servicios 
básicos 
1.3.Dotación de servicios 
básicos a unidades educativas 
más pobladas 
 
2.1.Elaborar diagnóstico de las 
necesidades 
2.2.Gestionar los recursos 
económicos para el 
mejoramiento de la 
infraestructura  
2.3. Gestionar la asignación de 
recursos económicos para la 
adquisición de material 
didáctico y equipos de 
computación. 
2.4.Implementar el 
equipamiento informático  
 
3.1. Velar por el cumplimiento 
de  planes y programas de 
educación. 
3.2.Incentivar a la labor 
profesional eficiente del 
docente 
3.3.incluir  la participación del 
los padres de familia  
 
4.1. Proveer las 
actualizaciones en métodos y 
técnicas de enseñanza. 
4.2.Capacitar a los docentes 
con las modernas 
metodologías 
 
5.1.Ejecutar talleres de 
integración entre estudiantes, 
profesores y                          
padres de familia 
 
COSTOS 








                 
 












              








              
















registros contables de 

















No existen retardos en las 
asignaciones de los recursos 
financieros ni tramites que 
demoren la ejecución. 
 
COSTO DEL PROYECTO               136,000.00  USD 
Fuentes de financiamiento del proyecto educación: 
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INDICADOR MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
OBJETIVO DE DESARROLLO 
Mejorar las condiciones de vida de la 
población. 
 
Después de 1 años de 
iniciar el proyecto el 
índice de bienestar de 
la población ha 
mejorado un 50% 
 
Resultados de 
encuestas aplicados a 
los habitantes. 
 
Durante todo el período del 
proyecto se cuenta con el 
apoyo   del consejo provincial, 
junta Parroquial, Municipio de 
sucre. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Los servicios básicos  son de calidad 
y tienen  amplia cobertura 
 
 
Después de 1 año de 
ejecución del proyecto 
mejoran la calidad y la 
cobertura de los 




encuestas a los 
habitantes. 
 Los Registros de las 
empresas proveedoras 
 
Durante todo el proyecto, se 
cuenta con el apoyo de  la 
empresa eléctrica, de 
telecomunicaciones, de agua 
Municipio y Junta Parroquial 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
1.Ampliada los sistemas de 





2.Mejorado y ampliada la red de 










4.Mejorada y mantenida las vías 






5.Tratamiento de desechos sólidos y 




En el primer año de la 
ejecución del proyecto 
se mejora la cobertura 




Después de 1 año de 
iniciado el proyecto el 
alumbrado público  ha 
mejorado en un 50% 
 
Luego de 1 año de 
iniciado el proyecto se 
ha satisfecho la 
necesidad de ´líneas 
telefónicas en un 100% 
 
Después de 1 año de 
ejecución del proyecto, 
la red vial de la 
parroquia ha mejorado 
en un 50% 
 
 
Luego de 1 año de 
iniciado el proyecto se 
ha concientizado a la 
población en un 50 % 
en el adecuado manejo 
de la basura 
 
 
Documentación sobre  






Registros de la 




Documentación de la 





Registros del avance 
de la obra, archivadas 
en la Junta parroquial, 






por la Junta parroquial 
a la población de la 
parroquia 
 
Se cuenta con el apoyo  del 
Consejo Provincial de Manabí 





Se cuenta con el apoyo de 










Durante el período de la 
ejecución del proyecto se 
cuenta con el apoyo  del  MOP, 




Se cuenta con el apoyo del Las 
instituciones educativas Junta 
parroquial, Grupo de jóvenes y  









Fuentes de financiamiento del proyecto servicios básicos: 
 
El Consejo Provincial de Manabí  financiará 80% del presupuesto total del proyecto, costos que 
corresponden a construcción y mantenimiento. 
El Municipio del cantón sucre financiará el 18% del presupuesto que corresponden a los costos de 
gestión y desarrollo del proyecto 





1.1Formular el plan de manejo de 
cuencas y vertientes 
1.2Mejorar y ampliar del sistema de 
conducción y captación 
1.3.Construcción de una planta para 
la  potabilización del agua 
 
2.1.Elaborar diagnóstico 
2.2.Gestionar con la empresa 
eléctrica la  ampliación y 
mantenimiento del alumbrado público 
2.3.Realización del estudio por parte 
de la empresa 
2.4.Ejecución de las obras 
 
3.1.Gestionar con la CNT la 
concesión de líneas telefónicas 
3.2.Instalar las nuevas líneas de 
teléfonos 
 
4.1.Gestionar elaboración de 
estudios 
4.2.Diseño del proyecto 
4.3.Gestión de recursos 
4.4Ejecución del proyecto. 24 Km de 
vías rehabilitadas, mejoradas o 
construidas 
 
5.1.Tratamiento de desechos sólidos 
y recolección de basura mejorada 
5.2.Gestionar ampliación de horario y 
rutas de recolección 
5.3.Realizar campañas a la 
población sobre el manejo, 
clasificación y tratamiento de la 






          411,000 USD 





















 8,000 USD 
 
 
                                  
 
 
























No existen retardos en las 
asignaciones de los recursos 
financieros ni tramites que 


























OBJETIVO DE DESARROLLO 




Después de un año de 
ejecutado el proyecto el 
índice de pobreza habrá 
disminuido en un 50% 
 
Encuesta realizadas por 
la Junta Parroquial e 
instituciones 
educativas, INEC a los 
beneficiaros. 
 
Se cuenta con el apoyo 







Fortalecer los Sectores productivos 
de la parroquia  
 
 
Al transcurrir un año de 
iniciado el proyecto el 
desarrollo económico en la 
parroquia habrá mejorado en 
un 50%. 
 
La población goza de 
mayor poder 
adquisitivo. 
En cuestas de 



























4.Fomentada la  actividad turística 
 
 
Luego de  un año  de iniciado 
el proyecto , se ha 
conformado por lo menos 
una organización  en cada 
una de las actividades 
productivas 
 
Después de un año de 
ejecución del proyecto se 




Después de 1 año de 
ejecutado el proyecto se 
habrá capacitado el 100% de 
los artesanos 
 
Al transcurso de un año el 
proyecto de desarrollo 













entregados y registros 








Informe de la Junta 
parroquial a los 
moradores de la 






muestran interés en 
asociarse para fortalecer 
y potenciar la producción 





Permanente         apoyo  
de la Junta Parroquial, 
Ministerio de Agricultura, 






Permanente apoyo del 
Ministerio de Turismo, 
Consejo Provincial. 







 Fuentes de financiamiento del proyecto económico productivo: 
El Municipio del Cantón y el Consejo Provincial se comprometen a financiar el 40% del 
presupuesto total proyecto. 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería se hará cargo del 20% del presupuesto del proyecto.  
El Ministerio de Turismo financiará 30 % del presupuesto del proyecto 





1.1.Gestionar promover y facilitar 
apoyo a productores para formar 
asociaciones 
1.2. Realizar reuniones con los 
productores para organizar y crear 
asociaciones. 




2.1.Gestionar apoyo a las 
instituciones para capacitación y 
asesoría técnica en producción 
agropecuaria 
2.2.Coordinar talleres de 
capacitación con productores 
 
3.1. Gestionar apoyo a instituciones 
para capacitación y asesoría técnica 
en producción artesanal. 
3.2.Coordinar talleres de 
capacitación con productores 
 
 
4.1. Coordinar la elaboración de un 
plan turístico (estudios, diseño del 
proyecto, gestión de recursos y 
ejecución). 
4.2.Solicitar apoyo a instituciones  
para capacitación y asesoría técnica 
en actividad turística 
4.3. Coordinar talleres de 
























             
 
             1 5,000 USD 
 
 
             
 

















Las transferencias de 
recursos económicos se 
realizan programadas 
según el requerimiento 
en el transcurso de un 
año. 
  
COSTO DEL PROYECTO 
                













OBJETIVO DE DESARROLLO 
Fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana en la Parroquia de San 
Isidro 
Luego de 1 año de 
realizado el proyecto se 
observa que la seguridad 
ciudadana se ha 
incrementado en un 40% 
 
Sondeos de opinión de 
los ciudadanos de la 
parroquia 
 
Durante la ejecución del 
proyecto se compromete 
a mantener la seguridad 
ciudadana 
El Municipio de Sucre. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Proyecto de seguridad ciudadana  
funcionando 
 
Después de 1 año se 
reducirán los índices de 
delincuencia en un 50%. 
 
Registro de las 
denuncias de delitos en 
la tenencia política. 
 
Colaboración de la Policía 
Nacional y participación 
de la comunidad 
RESULTADOS ESPERADOS 
 























Después de 1 año de 
iniciado el proyecto se ha 
logrado ampliar y mejorar el 




Luego de 1 año de 
ejecutado el proyecto el  




Después de 1 año de 
realizado el plan se logra 




Transcurrido   1 año  de 
ejecutado el proyecto  se 
forman brigadas barriales y 




Observación directa de 






Actas de entrega 
recepción de los 










Actas de constitución 
de las brigadas 
 
 
Mientras dure la 
ejecución del proyecto se 
tendrá el apoyo político 
de las autoridades de la 
comisión administrativa y 
el Municipio de Sucre. 
 
La eficiente gestión de la 
junta Parroquial y 
autoridades policiales  
hacen posible el 
equipamiento del retén 
 
Se cuenta con el apoyo 
de las autoridades 
policiales, durante la 




participación de la 







1.1.Elaboración de estudios y diseño 
del proyecto (segunda planta y 



































ejecución en el 100% sin 







FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
La Policía Nacional será responsable del 90 % de financiar el costo del proyecto 
El Municipio del Cantón y la junta parroquial  y comunidad le corresponden financiar el 10 % del 
costo del proyecto. 
 
ÁREA ORGANIZACIÓN SOCIAL 




OBJETIVO DE DESARROLLO 
Fortalecer los procesos de 





Después de 1 año de iniciado 
el proyecto se han logrado 
capacitar un 80% a los 




Registros  de asistencia 





Durante la ejecución del 
proyecto  
Se tiene el apoyo del 




 Organización Social fortalecida 
 
 
Después de 6 meses de la 
ejecución del proyecto el 
sistema de la organización 
social  opera con eficacia 
 
Plan de actividades 
aprobado 
 




1.Diseñado un plan de capacitación 
 
 





Después de 3 meses de 
ejecutado el proyecto están 
aprobadas las actividades de 
capacitación  
 
Después de 1 año se han 









Registros de asistencia 
e informes de la 






Apoyo del Municipio de 
Sucre  junta Parroquial y 




2.1.Gestión de recursos para 
comprar el vehículo  
 
2.2.Compra de  equipos de oficina, 
  
2.3.Equipos de comunicación y 
armamento  
 
3.1.Gestión para incrementar el 
personal policial (4 policías 
 
 
4.1.Conformación de brigadas 
(reuniones, permiso, logística y 
equipamiento) 
 






















La transferencia de 
recursos económicos se 




COSTO DEL PROYECTO 
 
                   









1.1.Determinar los líderes 
parroquiales y barriales 
 











2.1Promocionar la capacitación  
 
2.2.Realizar la capacitación 
 




COSTOS  USD 
 



































FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
El Municipio del Cantón Sucre financiará el proyecto  el 90 % 
La Junta Parroquial financiará el proyecto el 10 % 
 
  CUADRO RESUMEN  
PLAN DE INVERSIONES DEL PLAN PARROQUIAL – SAN ISIDRO 2017 
SECTOR N O  DE PROYECTOS INVERSIÓN ESTIMADA % 
SALUD 5 56,500.00 USD 7.48 
EDUCACIÓN 5 136,000.00 USD 18.06 
SERVICIOS BÁSICOS 5 420,000.00 USD 55.6 
ECONÓMICO PRODUCTIVO 4 58,000.00 USD 7.68 
SEGURIDAD 3 82,000.00 USD 10.86 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 4 2,400 USD 0.32 
TOTAL 26 754.900 USD 100 % 
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subcentro de salud 
 
 Identificar  las necesidades de ampliación del Subcentro de 
salud 
 elaborar estudio técnico  
 Construir la segunda planta 













Junta Parroquial, Subcentro de 
Salud, Municipio del Cantón, 
Consejo Provincial, Ministerio 
de Salud Publica. 
 
Dotación de equipos 
médicos y de auxilio 
para el subcentro 
 
 Buscar las necesidades en equipos médicos 
 Gestionar con autoridades de salud 
 Gestionar con ONGS la posible donación de equipos 




















 Identificar que médicos especialista requiere el subcentro 
 Realizar solicitud al Ministerio de Salud  
 Gestionar la aprobación al M.S. 
 Garantizar la permanencia del personal médico de la casa 
de salud. 








en el servicio 





Junta Parroquial, Ministerio de 
Salud Publica 
 




 Identificar las medicinas más solicitadas 
 Gestionar la dotación de medicamentos al Ministerio de 
Salud 
 Surtir la farmacia del subcentro con los medicamentos más 
solicitados 
 















Ministerio de Salud, Junta 
Parroquial, ONG’S 
 




 Definición de la necesidad de salud 
 Asesoramiento de ONG¨S involucrados en salud 
 Cronograma de visitas a las comunidades 
 Promoción de campañas 
 












































 Identificación de las necesidades de ampliación de servicios básicos 
en  las escuelas y colegios con mayor número de estudiantes. 
 Gestionar la asignación de recursos económicos para el mejoramiento 
de los servicios básicos 
 Dotación de agua, luz (red eléctrica, postes transformadores). 
Teléfono, desagues, baterías higiénicas, en escuelas y colegios más 
poblados 
















Empresa eléctrica, empresa de 
agua potable,  




didáctico y equipos de 
computación. 
 
 Elaborar diagnóstico de las necesidades en infra estura, material 
didáctico en unidades educativas 
 Gestionar los recursos económicos  para el mejoramiento de la 
infraestructura de las instituciones. 
 Gestionar la asignación de recursos económicos para la adquisición 
de material didáctico y equipos de computación. 
 Implementar el equipamiento informático de las unidades educativas 
 











inserten en el 
mundo de la 








Ministerio de Educación,  
Consejo Provincial de Manabí,  
autoridades de las unidades 
educativas 
 





 Velar por el cumplimiento de  planes y programas de educación. 
 Incentivar a la labor profesional eficiente del docente 
 Insertar a  los padres de familia en el proceso educativo 












Autoridades de las unidades 
educativas,  
docentes y padres de familia 
Capacitación de los 




 Proveer las actualizaciones en métodos y técnicas de enseñanza. 
 Capacitar a los docentes con las modernas metodologías  










Ministerio de Educación y Cultura,  
autoridades de las instituciones 
educativas  
y docentes 
Integración de los 
padres de familia al  
Sistema Educativo 
 
 Ejecutar talleres de integración entre estudiantes, profesores y padres 
de familia 
  
         1,000 USD 
 
 





Autoridades de las Unidades 





















Ampliar los sistemas de 
captación y conducción 
de agua 
 
 Formular el plan de manejo de cuencas y vertientes 
 Mejorar y ampliar del sistema de conducción y captación 
 Construcción de una planta para la  potabilización del agua 















ampliación de la red 
eléctrica y alumbrado 
público. 
 Elaborar diagnóstico 
 El Gestionar con la empresa eléctrica la  ampliación y 
mantenimiento  del alumbrado público 
 Realización del estudio por parte de la empresa 
 Ejecución de las obras. Colocación de 100 lámparas 70 postes 
y cableado en el caso parroquial y 5 comunidades más 
pobladas 
 




y seguridad a los 





Junta parroquial y Empresa Eléctrica 
de Manabí. 
 
Ampliación de la red de 
líneas telefónicas 
 
 Gestionar con la CNT la concesión de líneas telefónicas 
 Instalar las nuevas líneas de teléfonos 
 












Empresa Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones de Manabí, y 
comunidad. 
 
Mejorar y mantener las 
vías comunitarias de 
integración y acceso 
turístico. 
 Gestionar elaboración de estudios 
 Diseño del proyecto 
 Gestión de recursos 














Consejo provincial  Municipio de 
Sucre, Junta parroquial y comunidad. 
 
Tratamiento de 
desechos sólidos y 
recolección de basura 
mejorada 
 
 Gestionar ampliación de horario y rutas de recolección 
 Realizar campañas y capacitación a la población sobre el 





































 Gestionar promover y facilitar apoyo a productores para 
formar asociaciones. 
 Realizar reuniones con los productores para organizar y crear 
asociaciones. 
 Gestionar apoyo  para viabilizar proyectos productivos 
              







productores de la  






Junta Parroquial, y productores 
de la zona 
 




 Gestionar apoyo a las instituciones para capacitación y 
asesoría técnica en producción agropecuaria. 
 Coordinar talleres de capacitación  en producción, 
procesamiento y comercialización. 
                 




Elevar la productividad y 
mejorar los niveles de 
ingreso  
1 año  
Junta Parroquial 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 
Colegio Técnico Agropecuario 
San Isidro 
 




 Gestionar apoyo a instituciones para capacitación y asesoría 
técnica en producción artesanal. 
 Coordinar talleres de capacitación con productores 
           
          15,000 USD 
 
Preservar las tradiciones 
y costumbres del medio. 
. 
1 año  
Junta Parroquial y 
comunidades 
 




 Coordinar la elaboración de un plan turístico (estudios, diseño 
del proyecto, gestión de recursos y ejecución). 
 Solicitar apoyo a instituciones  para capacitación y asesoría 
técnica en actividad turística. 
 Coordinar talleres de capacitación  turística con los dueños y 
personal de hoteles, restaurantes transportistas y fincas 
turísticas 






Convertir a la parroquia 
en un centro de atractivo 
eco turístico reconocido a 





Junta Parroquial, Ministerio de 
Turismo y comunidades 
involucradas 
 
Construcción de centros de 




 Construcción de 5 paraderos turísticos en la comunidades de : 
9 de Octubre (cascada); Las Brisas (la olla y el bosque 
primario); Río Grande ( Balnearios); Agua Blanca (monos);San 
Lorenzo (cascada 
         




Junta Parroquial, Consejo 





















 Elaboración de estudios y diseño del proyecto (segunda 
planta y cerramiento   )   
 Gestión de recursos y ejecución  
 











Ministerio de Gobierno y 
Policía, Consejo Provincial 
junta Parroquial 
 
Equipar el retén policial 





 Gestión de recursos para comprar el vehículo  
 Compra de  equipos de oficina, de comunicación y 
armamento 
 
          





Brindar un servicio 






Ministerio de Gobierno y 
Policía, Consejo Provincial 
 














Ministerio de Gobierno  y 
Policía, 
 




 Conformación de brigadas 
(reuniones, permiso, logística y equipamiento) 
 
                
          7,000 USD 
 
Mantener organizada 
a la comunidad para 













5.9.  PRIORIZACION Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
 
En un taller participativo los integrantes determinaron prioridades de obras y orden de ejecución de 
las mismas  por sectores, por medio de una votación, se asignó 9 puntos el nivel más alto y un 




AREA DE SALUD 
 





























2. Dotación de equipos médicos 




























































PRIORIZACION DE PROYECTOS 
 
 
AREA DE EDUCACIÓN 
 


















1. Ampliación y mejoramiento 















2. Dotación de infraestructura, 





























4. Ccapacitación de los 



















5. Integración de los padres de 



















PRIORIZACION DE PROYECTOS 
 
 
AREA DE SERVICIOS BÁSICOS 
 



















1. Ampliar los sistemas de 















2. Mejoramiento y ampliación de 




























4. Mejorar y mantener las vías 














5. Tratamiento de desechos 




















                                                                  PRIORIZACION DE PROYECTOS 
 
 
AREA DE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 
PERFIL DEL PROYECTO 














































































5. Construcción de centros 


























AREA DE SEGURIDAD 
 































2. Equipar el retén policial y 



















































































































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1.  CONCLUSIONES 
 
1. El sub-centro de salud presta un servicio deficiente, su infraestructura física es muy reducida y 
con poca cobertura (diariamente asisten 120 pacientes acuden  de todo el ámbito parroquial); 
algo equipada con una farmacia poco surtida, hace falta médicos con especialidades, son 
motivos para que los pacientes prefieran la medicina casera, se auto mediquen, y los partos 
sean atendidos por comadronas. 
2. La calidad de la educación en la parroquia de San Isidro es deficiente, el resultado es que los 
bachilleres no han demostrado ser competitivos para ingresar a la universidad, también tienen 
dificultad para integrarse en el mercado laboral (egresan de un colegio técnico).Los 
establecimientos educativos fiscales tienen estructura física vetusta, los laboratorios poco 
equipados y los talleres están descuidados. Faltan aulas: mobiliario, material didáctico, 
computadoras, Internet, los Servicios básicos son deficientes, los profesores no se capacitan,   
los programas de clases se cumplen a medias, no hay suficiente  interrelación entre padres y 
unidad educativa. 
3. Los servicios básicos, todos son deficientes y tienen baja cobertura, el agua no es potable, los 
apagones son a diario y el costo de la tarifa elevado, hay mayor utilización de telefonía móvil 
que fija, el traslado a las comunidades es en motocicleta y a caballo, este transporte es el que 
utilizan los estudiantes para acudir a las escuelas y colegios. Las dos vías que conectan a la 
parroquia con el resto del país están en malas condiciones, y los caminos vecinales solamente 
sirven para transitar en el verano, en la época de invierno se pierde un 70% de la producción 
agrícola. 
4. La actividad productiva agropecuaria y artesanal no están siendo técnicamente explotadas, hay 
resistencia para combinar la tecnología moderna con la tradicional, no existe diversificación 
agrícola, razón para que los  niveles de productividad y rentabilidad sean bajos y teniendo 
como ventaja una tierra muy fértil y variedad  de climas. Los agricultores son víctimas de los 
comerciantes intermediarios, como están endeudados con éstos,  el finquero tienen que entregar 
su cosecha  por lo que adeuda  y los pocos ingresos que le queda lo destina para la subsistencia. 
5. En el centro de la cabecera parroquial se ubica un centro ceremonial Jama Coaque el mismo 
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que está siendo poblado  y desgastándose lentamente, no se ha prestado el interés necesario 
para desarrollar el turismo como alternativa generadora de ingresos 
6. No existe una buena organización para enfrentar la inseguridad ciudadana, existe un retén 
policial con tres elementos un patrullero en mal estado, insuficiente equipos que no son 
suficientes para controlar el orden en toda la parroquia. Existe temor en la población por el 
incremento de la delincuencia, alcoholismo, drogadicción y cuatrerismo. 
7. En la parroquia de San Isidro se observa una débil organización social, existe un bajo interés en 
la participación de los actores en el desarrollo local, originado por la falta de liderazgo 
comunitario e institucional. Hace falta capacitación técnica para elaborar propuestas de 
proyectos. 
8. Del diagnostico realizado se puede determinar que la parroquia de San Isidro cuenta con 
suficientes recursos, humanos, agrícolas, ganaderos y turísticos que no están eficientemente 
explotados, por lo que la implementación del plan de desarrollo local contribuirá a aprovechar 
las potencialidades productivas de la parroquia de una forma sostenible, mejorando las 
condiciones de vida de sus habitantes 
 
 
6.2.  RECOMENDACIONES: 
1. Se debe gestionar con el Ministerio de Salud Pública, ONG´S, para que se  amplíe la 
infraestructura física, humana, equipamiento, medicinas e insumos y más cobertura del servicio 
de salud. Se deben formar brigadas de prevención de enfermedades y desnutrición y hacerlo 
con énfasis en el sector rural. 
2. Se debe gestionar a la  Dirección Provincial de Educación  y Municipio del Cantón para que 
mejore la infraestructura física, humana, material didáctico, equipamiento, y servicios básicos 
de los establecimientos educativos. Las respectivas autoridades deben mantener constante 
motivación con los docentes, brindar  capacitaciones en técnicas y métodos actualizados para 
que sus educandos obtengan buenos niveles de formación educativa y continúen con los 
estudios superiores. También se deben realizar talleres de integración entre los alumnos 
docentes y padres de familia.  
3. Los  moradores  deben preocuparse por impulsar proceso de autogestión y gestionar ante la 
Empresa Eléctrica, Concejo Provincial de Manabí, Municipio del Cantón Sucre, Junta de Agua  
para que se dote a la parroquia de servicios básicos de buena calidad.
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Los productores de las diferentes ramas de actividad deben organizarse y crear asociaciones 
para conseguir convenios con instituciones correspondientes  en programas de capacitación 
productiva, comercialización y  asesoramiento técnico para elevar la productividad y 
encaminarse   a la microempresa y agroindustria, para que se ocupe el capital humano y genere 
ingresos, así el jefe del hogar no abandonará  el campo con toda su familia; disminuirá la 
deserción escolar, y la tasa de desempleo no habrá escasez de mano obra, los jóvenes dedicarán 
su tiempo más a educarse que a trabajar su finca. 
4. Una alternativa sería desarrollar el turismo comunitario por la belleza de sus paisajes, sus sitios 
arqueológicos, la existencia de interesantes haciendas ganaderas   y la calidez de sus habitantes. 
5. Para disminuir la inseguridad ciudadana se debe actuar en coordinación con la policía y la 
comunidad por medio de la formación de brigadas en la urbe parroquial  y en el sector rural, 
adquirir un vehículo para patrullaje e implementar un medio de comunicación. Que la gestión 
de los requerimientos para controlar la inseguridad se realicen conjuntamente entre autoridad 
policial  y junta parroquial. 
6. Se debe fortalecer la organización social, realizando talleres de capacitación sobre la 
importancia de la participación ciudadana en las decisiones que tome la junta parroquial con 
respecto al desarrollo de la parroquia. Es importante también capacitar eficazmente a los 
antiguos y nuevos líderes barriales y parroquiales en conocimiento de leyes orgánicas y diseño 
de proyectos de desarrollo. 
7. Aprovechar eficientemente los recursos con que cuenta la parroquia mediante la 
implementación de proyectos productivos que beneficien a las comunidades especialmente 
menos desarrolladas, la planificación y adecuada gestión permitirá mejorar la infraestructura 
productiva, mejorar los ingresos de los habitantes y disminuir el desempleo a través del 
desarrollo de las actividades productivas tradicionales y el emprendimiento de nuevas 
actividades como la agroindustria y el turismo que se han identificado como actividades de 
gran potencial. 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
 
OBJETIVO: Estudio socioeconómico de los habitantes de la Parroquia de san Isidro para la formulación del 
Plan de Desarrollo local de la Parroquia de San Isidro. 
 
 
FICHA DE ENCUESTA FAMILIAR 
 
I.  DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD 
 
 Comunidad 
 Persona encuestada:    Apellidos y nombres ------------------------------------------- 
 Jefe del hogar padre---------------- madre------------------------ 
  
 
II  DATOS DE LA FAMILIA  (incluido padre y madre  que formen ese núcleo familiar) 







III.  CONDICIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES 
 














 AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL  
         (Marque con una x) 




IV.       CONDICION  DE LA VIVIENDA 
 
 ¿De qué material está construida   la casa?: (puede escoger dos o tres opciones) 
        Ladrillo /bloque---------caña --------- madera---------   cemento-------- 
 
 Su vivienda es: propia---------- arrendada-------prestada--------MIDUVI----------- 
 
 
EDAD  -AÑOS SEXO 
 








DONDE  VIVE 
 





Agrícola, artesanía, comercio 
ganadería, tareas escolares, 
ama de casa, trabajo familiar 
 
ACTIVIDAD FUERA DE 
RESIDENCIA 
Empleado, estudia, jornalero, 
servicio doméstico, vaquero, 
otros. 
      




    SI          NO 
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                                 VIVIENDA –DISTRIBUCIÓN 
 
     0 1      2      3      4     5 
Dormitorios       
sala       
comedor       
cocina       
baño       
letrina       
pozo-ciego       





































VI.      CONDICIONES DE SALUD 
 
 SÍ algún miembro de la familia necesita atención médica, acude a:  
(Señale con una  x) 
 
 Un subcentro de salud ------------se auto medica--------utiliza medicina cacera--- acude  a la farmacia--------busca un curandero-----
tiene un médico privado------hospital-----partera------- 
 ¿Ha llegado las campañas de vacunación a su hogar?  
 
 Nunca------- alguna vez----- siempre------- 
 
 La basura y demás desechos como los libera: 





VII. INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
Nª INSTITUCIONES 0 1 2 3 
guarderías     
escuelas     
colegios     
universidad     
capilla     
   SERVICIOS BÁSICOS    SI      NO 
Luz eléctrica  
Agua de pozo  
Río  
Vertiente  
Agua de tubería  
Señal de celular  
Teléf.conv  
Señal de T.V.  
Recolector de basura  
Transporte público  
Camino veranero  
Camino empedrado  
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VIII.  CONDICIÒN ECONÓMICA 
 












IX         ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
           ¿Qué asociaciones, organizaciones o grupos existen en la comunidad? 
 
 1.-Nombre---------------------------------2---------------------     ---   3-------------------------- 
 4------------------------------------5----------------- -----------6---------------------------- 
 7-------------------------------------8-----------------------------9-------------------------- 





X ATRACTIVOS TURÍSTICOS :     
B   M   R 
 
Parque--------------------------------                 ------------------         ----------------------------------------            
Hoteles------------------------                          ------------------          -----------------------------------------
Piscina-------------------------------                 ------------------         ------------------------------------------
Canchas deportivas----------------                  -----------------         ------------------------------------------
Museo------------------------------                    -----------------            ----------------------------------------
Residenciales-----------------------                  -----------------           -----------------------------------------  
Restaurantes-----------------------                   -----------------            ----------------------------------------
Biblioteca----------------------------                -----------------             -----------------------------------------
Atractivos naturales-----------------                -----------------           -----------------------------------------
Locales de recreación---------------               -----------------            -----------------------------------------
Aéreas de recreación----------------                -----------------            ----------------------------------------





  X I.  EQUIPAMIENTO COMUNITARIO:            
 
 
Casa comunal----------------------          --------------------           -----------------------------  
 Iglesia----------------------------------------            - -------------------          ---------------------------------
Cementerio------------------------------------        ----------------------        -----------------------      
Retén Policial----------------------------------       ----------------------    ----- ------------- 
Tenencia Política-------------------------------      ---------------------    -------------------------------- 
Registro Civil-----------------------------------      ----------------------         --------------------------------
Bomberos--------------------------------------        ----------------------         --------------------------------
S.S.H.H.----------------------------------------        ----------------------         --------------------------------     
Hogar de ancianos----------------------------         ---------------------     ---------------------------------
Guardería--------------------------------------         ----------------------         --------------------------------
Transporte-------------------------------------         ---------------------          --------------------------------
Depósito de desechos (basura)---------------       ---------------------      ---------------------------------      
Agua entubada---------------------------------         --------------------       ---------------------------------   
PRODUCCIÓN, AGRICOLA                  PRODUCCIÓN PECUARIA 
Maracuyá                      Ganado bobino         
Cacao    ganado porcino 
Maíz    aves de corral 
Café    otros 
otros 
B   M   R             
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Energía eléctrica-------------------------------         --------------------          --------------------------------
Subcentro de salud-----------------------------       ---------------------            ------------------------------   
 
 
XII     COMERCIO: 
 
Mercado-----------------------------------                ------------------ ---------------------------------     
 Feria libre---------------------------------                ------------------ --------------------------------    
 Camal--------------------------------------           -----------------       ---------------------------------
Almacenes----------------------------------       ------------------- --------------------------------- 
Abastos-------------------------------------      -------------------- --------------------------------- 
Bazares-------------------------------------       ------------------- --------------------------------- 
Internet--------------------------------------               ------------------ --------------------------------- 
Cabinas telefónicas------------------------             -------------------- --------------------------------- 
Avícolas-------------------------------------            ---------------------  ---------------------------------
Panaderías------------------------------------      --------------------- ---------------------------------   
Centros de acopio--------------------------      --------------------- --------------------------------- 
Depósito de gas----------------------------       -------------------- ---------------------------------             
Queserías-----------------------------------       --------------------- ---------------------------------
Cooperativa de ahorro-------------------       --------------------- --------------------------------- 
Intermediarios de productos agrícolas --  ---------------------- --------------------------------
Microempresas de agua filtrada-----------            --------------------- ---------------------------------     





XIII   MEDIO AMBIENTE 
 
Contaminación  de ríos---------------        ------------------ --------------------------- 
Contaminación del suelo-------------        ------------------- --------------------------- 
Contaminación del aire   ------------         ------------------- --------------------------- 
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DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
 
El diagnostico se realizó de forma participativa en talleres en las comunidades y localidades de la 
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